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　「
抄
録
」
浄
土
宗
で
は
、
宗
祖
法
然
以
来
円
頓
戒
を
相
伝
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
れ
が
宗
侶
養
成
の
恒
式
と
し
て
定
め
ら
れ
た
の
は
第
七
祖
聖
冏
に
は
じ
ま
る
。
た
だ
し
、
恒
式
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
し
だ
い
に
形
骸
化
し
て
ゆ
く
こ
と
も
事
実
で
、
一
七
世
紀
後
半
以
後
の
授
戒
で
は
単
に
伝
巻
を
授
与
す
る
だ
け
で
、『
授
菩
薩
戒
儀
』
に
よ
る
作
法
受
得
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
宗
門
が
廃
頽
す
る
原
因
の
一
端
が
あ
る
と
し
た
の
が
大
玄
で
あ
っ
た
。
檀
林
で
あ
る
結
城
の
弘
経
寺
、
太
田
の
大
光
院
、
そ
し
て
小
石
川
伝
通
院
の
住
持
を
経
て
、
最
後
は
芝
増
上
寺
の
第
四
五
世
に
晋
董
し
た
大
玄
は
、
一
宗
の
棟
梁
と
し
て
円
頓
戒
の
復
興
に
よ
る
宗
門
繁
盛
を
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
円
頓
戒
に
関
わ
る
著
作
は
多
く
、
こ
の
『
円
戒
問
答
』
は
そ
の
初
期
的
な
作
品
で
あ
っ
た
。
　
　【
解
題
】
○
成
誉
大
玄
近
世
の
日
本
仏
教
は
僧
侶
の
堕
落
が
進
ん
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
現
在
の
学
界
で
は
こ
の
近
世
仏
教
堕
落
論
に
は
懐
疑
的
な
論
調
が
多
い
（
１
）。た
だ
し
、
当
時
の
僧
侶
の
著
作
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
幕
藩
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
教
団
の
変
化
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
記
録
に
留
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
や
は
り
檀
信
徒
の
僧
侶
に
対
す
る
不
信
感
と
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
一
部
の
僧
侶
の
献
身
的
な
尽
力
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
浄
土
宗
で
は
捨
世
派
、
興
律
派
、
布
薩
戒
派
が
鼎
立
し
て
宗
門
の
廃
頽
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
そ
の
証
拠
で
も
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
浄
土
宗
だ
け
で
は
な
く
、
各
宗
派
に
し
て
も
戒
律
復
興
を
中
心
と
し
て
宗
門
の
弱
体
化
を
食
い
止
め
よ
う
と
い
う
狼
煙
が
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
、
こ
こ
で
は
円
頓
戒
の
興
隆
を
も
っ
て
浄
土
宗
の
立
て
直
し
を
企
図
し
た
増
上
寺
の
成
じ
ょ
う
誉よ
大だい
玄げん
が
撰
述
し
た
『
円
戒
問
答
』
を
と
り
あ
げ
る
。
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教
意
、
千
如
、
寂
湛
、
玄
雅
に
よ
っ
て
編
さ
ん
さ
れ
た
『
三
縁
山
故
大
僧
正
大
玄
大
和
尚
行
状
』（
以
下
『
行
状
』
と
す
る
）
に
よ
る
と
、
増
上
寺
第
四
五
世
の
速
蓮
社
成
誉
大
玄
（
２
）（
一
六
八
〇
～
一
七
五
六
、
七
七
歳
）
は
、
信
阿
聖
引
と
も
単
直
水
月
と
も
呼
ば
れ
、
自
著
の
『
浄
土
頌
義
探
玄
鈔
』
三
巻
で
は
烏
有
子
と
自
称
し
て
い
る（『
浄
全
』一
二
・
五
八
二
上
下
）。
延
宝
八（
一
六
八
〇
）
年
五
月
二
三
日
に
下
野
国
氏
家
郷
（
現
在
の
栃
木
県
さ
く
ら
市
氏うじ
家いえ
）
で
、
御み
宿しゅく
友とも
行ゆき
と
高
橋
氏
の
娘
を
両
親
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
の
人
と
な
り
は
幼
く
し
て
質
素
で
貞
潔
、
読
書
に
遊
び
知
恵
は
群
を
抜
い
て
い
た
。
ま
た
そ
の
目
は
重
ち
ょ
う
瞳どう
で
あ
っ
た
と
い
う
。
重
瞳
と
は
眼
球
の
な
か
に
複
数
の
瞳
が
あ
る
こ
と
で
、
現
在
で
は
多
瞳
孔
症
と
呼
ば
れ
る
先
天
的
な
疾
病
で
あ
る
が
、
歴
史
上
の
英
傑
に
あ
る
奇
相
の
一
つ
と
言
わ
れ
る
。
あ
る
相
師
が
幼
い
大
玄
を
見
る
や
、
必
ず
不
朽
の
事
業
を
成
し
遂
げ
る
に
相
違
な
い
大
器
晩
成
の
相
が
認
め
ら
れ
る
と
予
見
し
た
。
一
五
歳
（
ま
た
は
一
六
歳
）
の
と
き
、
浄
土
宗
祖
法
然
の
伝
記
を
読
み
、
法
然
が
当
時
、
戒
師
と
し
て
三
人
の
天
皇
を
は
じ
め
貴
族
や
武
士
、
そ
し
て
庶
民
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
人
々
に
戒
を
授
け
て
い
た
こ
と
に
大
い
に
感
銘
を
受
け
た
。
そ
こ
で
持
戒
の
功
徳
と
い
う
も
の
が
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
か
を
知
る
べ
く
、
自
ら
出
家
し
て
確
か
め
よ
う
と
、
反
対
す
る
両
親
を
説
得
し
て
つ
い
に
同
国
黒
羽
の
長
松
院
の
俊
能
老
師
の
も
と
で
剃
度
出
家
を
果
た
し
た
。
師
の
俊
能
は
、
大
玄
が
来
訪
す
る
前
夜
に
大
黒
天
が
現
れ
て
「
法
孫
繁
滋
」
と
祝
辞
を
述
べ
る
吉
夢
を
見
た
と
い
う
。
大
玄
と
い
う
僧
名
は
こ
の
大
黒
天
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
玄
と
は
黒
の
意
）。
二
一
歳
の
元
禄
一
三
（
一
七
〇
〇
）
年
に
、
飯
沼
の
弘
経
寺
主
と
な
っ
た
祐
天
（
一
六
三
七
～
一
七
一
八
）
の
も
と
で
学
び
、
二
四
歳
の
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
、
法
臘
九
夏
に
し
て
三
脈
（
五
重
・
宗
脈
・
布
薩
）
を
相
伝
し
た
。
ま
た
祐
天
が
伝
通
院
（
一
七
〇
四
年
）、
増
上
寺
（
一
七
一
一
年
）
に
晋
董
す
る
に
と
も
な
っ
て
大
玄
も
そ
れ
に
随
行
し
た
。
遊
学
の
志
が
強
く
、
師
僧
の
俊
能
に
上
京
し
て
仏
教
を
学
ぶ
許
し
を
乞
う
が
、
師
は
「
西
京
者
行
楽
之
地
、
恐
変
其
志
」
と
述
べ
、
行
楽
地
に
な
っ
て
い
る
京
都
に
行
け
ば
、
お
前
の
大
志
が
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
危
惧
し
て
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
大
玄
は
自
ら
の
陰
部
を
断
ち
切
っ
て
そ
の
志
の
強
さ
を
示
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
俊
能
の
同
意
を
と
り
つ
け
て
、
京
都
や
奈
良
に
遊
び
、
そ
の
地
で
研
鑽
に
つ
と
め
た
。戒
律
に
つ
い
て
と
り
わ
け
意
を
注
い
で
い
た
こ
と
は
、
在
京
中
に
霊
空
・
宗
覚
・
慈
空
・
霊
潭
等
の
諸
師
か
ら
都
合
五
回
受
戒
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
京
都
に
お
け
る
修
学
の
知
識
と
受
戒
の
経
験
と
が
、
後
の
円
頓
戒
復
興
の
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
四
〇
歳
に
な
っ
た
享
保
五
（
一
七
二
〇
）
年
に
遊
学
を
終
え
て
東
帰
し
た
。
大
玄
は
と
り
わ
け
『
倶
舎
論
』
と
戒
律
に
明
る
か
っ
た
た
め
（
３
）、
多
く
の
学
徒
が
大
玄
か
ら
『
倶
舎
論
』
を
学
び
、
ま
た
円
頓
戒
に
お
い
て
は
初
学
者
の
た
め
に
二
祖
三
代
、
そ
れ
に
聖
冏
や
聖
聡
の
説
を
証
文
と
し
つ
つ
、
円
頓
戒
無
用
論
を
宣
揚
す
る
者
た
ち
の
誤
解
を
除
く
べ
く
多
く
の
著
書
を
撰
述
し
た
。
元
文
年
間
に
増
上
寺
の
上
首
と
な
り
宗
風
の
刷
新
に
と
り
か
か
る
。
そ
れ
を
『
行
状
』
で
は
、「
三
縁
山
の
上
首
に
推
さ
れ
、
大
衆
の
為
に
教
え
を
施
し
て
風
を
改
め
、
世
事
を
省
き
、
法
義
を
厳
し
く
し
、
時
の
模
範
と
な
す
」
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と
記
し
て
い
る
。
六
一
歳
の
元
文
五
（
一
七
四
〇
）
年
か
ら
は
結
城
の
弘
経
寺
に
住
持
す
る
こ
と
六
年
、
そ
の
間
に
廃
絶
さ
れ
て
い
た
同
寺
の
開
基
結
城
秀
康
（
一
五
七
四
～
一
六
〇
七
）
の
祭
祀
を
復
興
し
、
師
の
俊
能
を
こ
こ
に
引
き
取
っ
て
孝
順
を
尽
く
し
、
そ
の
最
期
を
看
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
口
減
ら
し
の
た
め
に
嬰
児
を
間
引
く
貧
民
を
救
済
す
べ
く
、
資
財
を
投
じ
て
「
嬰
児
鞠
養
財
」
を
設
け
、
子
を
産
ん
だ
者
に
は
金
銭
を
与
え
て
生
活
の
支
援
を
行
っ
た
。
六
六
歳
の
延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
に
太
田
の
大
光
院
に
転
住
し
、
そ
の
在
任
六
年
の
間
に
荒
廃
し
た
堂
宇
の
修
繕
を
幕
府
に
嘆
願
し
、
重
営
修
復
は
し
だ
い
に
成
果
を
あ
げ
た
。
ま
た
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
九
月
に
『
円
戒
講
義
』
一
巻
を
撰
述
し
て
い
る
。
七
一
歳
の
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
一
二
月
に
小
石
川
の
伝
通
院
に
移
る
。
さ
ら
に
三
年
後
の
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
一
一
月
、
七
四
歳
（
法
臘
五
八
夏
）
に
し
て
つ
い
に
三
縁
山
増
上
寺
主
と
な
り
僧
位
と
し
て
最
高
位
の
大
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
か
つ
て
大
黒
天
が
俊
能
の
夢
中
で
告
げ
た
予
言
「
法
孫
繁
滋
」
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
増
上
寺
主
と
な
っ
た
大
玄
は
七
祖
聖
冏
の
教
学
を
宣
揚
し
、
自
ら
『
浄
土
二
蔵
頌
義
』を
注
釈
し
て『
浄
土
頌
義
探
玄
鈔
』三
巻（『
浄
全
』一
二
巻
所
収
）
を
撰
述
し
て
宗
義
の
発
揚
に
つ
と
め
た
。
し
か
し
脱
稿
前
に
自
ら
の
余
命
を
知
り
、
今
生
に
お
い
て
上
梓
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
が
、
こ
の
穢
国
に
再
び
還
来
し
て
残
り
の
業
を
継
続
す
る
こ
と
を
願
い
、
以
下
の
詩
を
詠
ん
で
い
る
。
七
十
七
年
夢
　
　
七
十
七
年
の
夢
忽
覚
還
西
天
　
　
忽
に
覚
め
て
西
天
に
還
り
無
碍
光
明
裡
　
　
無
碍
の
光
明
裡
に
瞻
仰
弥
陀
仙
　
　
弥
陀
仙
を
瞻
仰
し
た
て
ま
つ
ら
ん
そ
の
後
、
口
称
念
仏
す
る
こ
と
三
日
、
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
八
月
四
日
、
穏
や
か
に
息
を
引
き
取
っ
た
。
時
に
七
七
歳
、
法
臘
六
三
夏
。
そ
の
弟
子
に
は
教
意
や
千
如
が
い
る
。
教
意
（
金
蓮
社
覚
誉
如
阿
即
空
、
一
七
〇
〇
～
一
七
七
一
）
は
下
野
国
の
人
で
、
後
に
檀
林
蓮
磬
寺
、
飯
沼
弘
経
寺
、
光
明
寺
の
住
持
を
経
て
、
知
恩
院
第
五
六
世
と
な
り
、『
行
状
』
の
口
説
を
し
て
い
る
。
ま
た
千
如
（
心
蓮
社
光
誉
一
阿
、
一
七
二
二
～
一
七
九
六
）
も
下
野
国
の
人
で
、玄
雅
に
よ
る
『
千
如
上
人
墓
碑
』（『
浄
全
』
一
八
・
二
一
二
上
）
に
よ
れ
ば
、
大
玄
が
千
如
の
郷
里
で
あ
る
今
市
を
遊
化
し
た
際
に
出
家
受
戒
し
、
後
に
大
玄
が
四
大
檀
林
の
住
持
を
転
任
す
る
に
従
っ
て
常
に
随
行
し
た
弟
子
で
あ
る
。
大
玄
亡
き
後
は
律
院
と
し
て
の
長
泉
院
を
建
立
し
不
能
を
招
聘
す
る
な
ど
の
活
躍
が
あ
っ
た
（
４
）。
な
お
、
こ
の
千
如
も
玄
雅
も
『
行
状
』
の
完
成
に
関
わ
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
大
玄
の
晩
年
は
日
課
称
名
十
万
遍
を
廃
絶
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
日
課
二
万
以
下
の
者
に
は
名
号
を
小
書
し
て
与
え
、
三
万
以
上
の
者
に
は
大
書
し
て
与
え
る
こ
と
で
人
々
に
広
く
称
名
念
仏
を
勧
め
た
。
こ
う
し
て
日
課
称
名
す
る
者
は
数
万
人
に
も
達
し
た
と
言
う
。
念
仏
の
自
行
と
化
他
に
お
い
て
大
き
な
勲
功
を
残
し
た
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
そ
の
生
涯
に
撰
述
し
た
著
作
に
つ
い
て
は
『
行
状
』
に
よ
る
と
二
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四
部
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
み
な
長
泉
院
に
蔵
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
世
間
に
流
布
し
て
い
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
師
の
著
述
、
亡おお
慮よそ
二
十
四
部
な
り
。
然
る
に
厥
の
宗
要
を
呈
露
し
、
厥
の
秘
蔵
を
指
示
す
る
者
の
如
し
。
咸
く
長
泉
院
に
蔵
し
て
布
行
せ
ず
と
云
う
。（『
浄
全
』
一
八
・
二
〇
六
下
）
こ
こ
に
示
さ
れ
る
二
四
部
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
『
行
状
』
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
学
図
書
館
の
所
蔵
や
鈴
木
霊
真
『
浄
宗
伝
書
類
聚
目
録
』（
浄
土
宗
教
学
院
、
一
九
五
二
年
）
で
確
認
す
る
と
四
〇
部
近
く
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。（
◎
＝
写
本
、
○
＝
版
本
、
△
＝
活
字
本
・
複
写
本
、
記
号
な
し
＝
不
明
）
1.	
『
浄
土
頌
義
探
玄
鈔
』
○
（
佛
教
大
学
、大
正
大
学
）、△
（『
浄
全
』
一
二
巻
）
2.	
『
円
戒
講
義
』
◎
（
大
正
大
学
、
私
蔵
）、
鈴
木
三
二
頁
3.	
『
円
戒
問
答
』
◎
（
佛
教
大
学
、大
正
大
学
、龍
谷
大
学
、法
然
院
）、
鈴
木
三
二
・
三
三
頁
4.	
『
円
戒
帰
元
鈔
』
◎
（
大
正
大
学
）、
鈴
木
三
二
頁
5.	
『
円
戒
啓
蒙
』
○
（
佛
教
大
学
）、
△
（『
続
浄
全
』
一
二
巻
）
6.	
『
円
戒
講
義
聞
書
』
◎
（
鈴
木
三
二
頁
）
7.	
『
円
戒
源
流
章
』（
鈴
木
三
二
頁
）
8.	
『
布
薩
初
学
章
』（
宝
暦
三
年
三
月
講
説
、
鈴
木
三
九
頁
）
9.	
『
布
薩
戒
料
簡
章
』
◎
（
大
正
大
学
、宝
暦
三
年
三
月
、鈴
木
三
九
・
四
四
頁
）
10.	
『
布
薩
地
盤
講
談
』（
宝
暦
四
年
四
月
、
鈴
木
三
九
頁
）
11.	
『
布
薩
』
◎
（
鈴
木
一
四
頁
）
12.	
『
布
薩
戒
講
義
』
◎
（
大
正
大
学
）、
△
（『
続
浄
全
』
一
三
巻
）、
鈴
木
三
九
頁
13.	
『
布
薩
戒
講
義
追
加
』（
鈴
木
三
九
頁
）
14.	
『
天
照
山
璽
布
秘
訣
』（
観
徹
説
、
大
玄
記
）
15.	
『
円
布
顕
正
記
』
○
（
佛
教
大
学
）、
△
（『
続
浄
全
』
一
三
巻
）、
鈴
木
三
二
頁
16.	
『
円
布
顕
正
記
余
説
』
○
（
佛
教
大
学
）、△
（『
続
浄
全
』
一
三
巻
）、
鈴
木
三
二
頁
17.	
『
三
脈
私
録
』
◎
（
大
玄
説
、曇
津
私
記
、大
正
大
学
、鈴
木
一
九
頁
）
18.	
『
五
重
両
脈
相
承
』
◎
（
鈴
木
一
〇
頁
）
19.	
『
五
重
伝
法
綱
要
義
』
◎
（
大
正
大
学
、
鈴
木
二
九
頁
）
20.	
『
五
重
大
綱
』
◎
（
大
正
大
学
、
鈴
木
二
九
頁
）
21.	
『
五
重
円
戒
講
釈
』
◎
（
大
正
大
学
）
22.	
『
龍
松
伝
五
重
宗
脈
円
戒
』
◎
（
鈴
木
一
〇
頁
）
23.	
『
宗
戒
両
脈
初
学
鈔
』（
鈴
木
二
九
頁
）
24.	
『
古
本
戒
儀
授
法
記
』
◎
（
佛
教
大
学
、
龍
谷
大
学
）、
鈴
木
三
二
頁
25.	
『
六
字
釈
談
弁
』
◎
（
佛
教
大
学
）
26.	
『
論
註
十
念
弁
』
◎
（
佛
教
大
学
、
大
正
大
学
）、
鈴
木
四
二
頁
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27.	
『
論
註
十
念
弁
玄
談
』
◎
（
佛
教
大
学
、
鈴
木
四
二
頁
）
28.	
『
論
註
十
念
弁
余
説
』
◎
（
鈴
木
四
二
頁
）
29.	
『
教
令
念
仏
細
弁
抄
』（
鈴
木
四
二
頁
）
30.	
『
公
論
訣
』（
鈴
木
四
四
頁
）
31.	
『
随
聞
鈔
』（
鈴
木
四
四
頁
）
32.	
『
授
与
日
課
法
則
』（
鈴
木
五
二
頁
）
33.	
『
成
誉
大
僧
正
伝
法
雑
録
』（
鈴
木
六
三
頁
）
34.	
『
正
伝
両
脈
批
判
』（
鈴
木
六
四
頁
）
35.	
『
蓮
門
学
則
』
○
（
佛
教
大
学
、
大
正
大
学
、『
大
正
蔵
』
八
三
）
36.	
『
七
十
五
法
名
目
図
』
○
（
佛
教
大
学
）
37.	
『
円
戒
略
撰
』
△
（『
浄
全
』
一
八
・
二
〇
四
上
）
38.	
『
顕
浄
土
伝
戒
論
補
註
摘
要
』
△
（『
浄
全
』
一
二
・
解
説
二
七
頁
）
39.	
『
菩
薩
戒
略
撰
』
△
（『
浄
全
』
一
二
・
解
説
二
七
頁
）
こ
れ
ら
の
中
に
は
重
複
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
若
干
部
数
は
減
る
と
し
て
も
、
二
四
部
を
は
る
か
に
凌
ぐ
著
述
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
行
状
』
に
、「
咸
く
長
泉
院
に
蔵
し
て
布
行
せ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
多
く
は
世
に
出
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
円
戒
啓
蒙
』
の
序
文
で
も
、
か
つ
て
大
玄
が
『
円
戒
問
答
』
を
撰
述
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
人
か
ら
「
流
行
ス
ル
コ
ト
勿
レ
」
と
助
言
さ
れ
た
た
め
、「
深
ク
蔵
メ
テ
他
見
ヲ
不
許
」（『
続
浄
全
』
一
二
・
二
二
五
上
）
と
し
た
と
自
ら
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
と
り
わ
け
円
頓
戒
や
布
薩
戒
に
関
わ
る
書
物
は
あ
え
て
流
布
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
右
に
列
挙
し
た
著
作
の
中
で
排
版
印
行
さ
れ
現
在
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、『
浄
土
頌
義
探
玄
鈔
』『
円
布
顕
正
記
』『
円
布
顕
正
記
余
説
』『
円
戒
啓
蒙
』『
布
薩
戒
講
義
』『
七
十
五
法
名
目
図
』『
蓮
門
学
則
』
の
七
部
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
は
写
本
と
し
て
現
存
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
す
で
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
大
玄
が
出
家
す
る
き
っ
か
け
が
、
法
然
の
伝
記
を
読
み
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
法
然
の
戒
に
関
わ
る
内
容
、
す
な
わ
ち
三
朝
を
は
じ
め
貴
族
武
士
か
ら
庶
民
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
人
々
の
戒
師
と
し
て
授
戒
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
口
称
念
仏
の
功
徳
が
諸
行
に
超
絶
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
果
た
し
て
持
戒
の
功
徳
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
大
玄
の
出
家
以
後
の
事
績
を
た
ど
る
に
つ
け
、
浄
土
宗
に
お
け
る
円
頓
戒
の
意
味
と
意
義
や
効
果
に
つ
い
て
、
生
涯
心
を
砕
い
た
事
柄
だ
っ
た
こ
と
は
そ
の
著
作
か
ら
確
認
で
き
る
。
円
頓
戒
は
大
玄
の
人
生
に
お
い
て
終
始
通
底
し
て
い
た
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
玄
は
在
京
中
に
霊
空
・
宗
覚
・
慈
空
・
霊
潭
等
の
諸
師
か
ら
五
回
ほ
ど
受
戒
し
た
こ
と
も
、
そ
の
関
心
の
大
き
さ
が
わ
か
る
。
ま
た
東
帰
し
た
後
の
こ
と
と
し
て
、
当
時
は
檀
林
江
戸
崎
大
念
寺
の
住
持
だ
っ
た
観
徹
（
一
六
五
七
～
一
七
三
一
）
が
自
ら
三
千
回
の
礼
拝
を
し
て
ま
で
大
玄
か
ら
戒
を
受
け
た
と
伝
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
観
徹
が
享
保
一
一
（
一
七
二
六
）
年
に
『
浄
宗
円
頓
菩
薩
戒
誘
蒙
』
を
撰
述
し
て
初
学
者
の
た
め
に
円
頓
戒
を
解
説
し
た
の
も
、
忍
澂
か
ら
の
咨
嗟
だ
け
で
な
く
（
５
）、
二
四
歳
も
若
年
の
大
玄
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
伝
通
院
時
代
に
は
『
円
戒
問
答
』
一
巻
を
撰
述
し
、
続
い
て
増
上
寺
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に
晋
董
し
て
か
ら
も
浄
土
宗
の
伝
戒
の
凋
落
を
嘆
き
、
旧
軌
に
し
た
が
っ
て
『
授
菩
薩
戒
儀
』
に
よ
る
授
戒
を
再
興
し
、『
円
戒
啓
蒙
』
一
巻
や
『
円
戒
帰
元
鈔
』
二
巻
を
執
筆
し
て
い
る
。
円
頓
戒
に
関
す
る
著
作
は
他
に
も
『
円
戒
講
義
』
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
『
布
薩
戒
講
義
』
や
『
円
布
顕
正
記
』
と
『
円
布
顕
正
記
余
説
』も
あ
る
よ
う
に
、七
一
歳
で
小
石
川
伝
通
院
の
住
持
と
な
っ
て
か
ら
増
上
寺
で
遷
化
す
る
ま
で
の
晩
年
に
は
、
と
く
に
円
頓
戒
の
復
興
と
布
薩
戒
（
６
）の
扱
い
に
心
血
を
注
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
円
頓
戒
の
普
及
の
た
め
に
幡
龍
寺
を
仮
設
し
よ
う
と
す
る
も
生
前
中
に
は
か
な
わ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
没
後
に
弟
子
の
教
意
や
千
如
な
ど
が
尽
力
し
て
長
泉
院
を
建
て
、
大
玄
を
開
山
と
し
、
無
能
の
弟
子
で
持
戒
念
仏
を
業
と
し
て
い
た
不
能
（
一
七
〇
〇
～
一
七
六
二
）
を
奥
州
か
ら
招
聘
し
て
第
二
世
と
し
て
住
持
せ
し
め
て
い
る
。
不
能
の
没
後
に
は
律
僧
普
寂
（
一
七
〇
七
～
一
七
八
一
（
７
））
が
住
持
と
し
て
晋
董
し
た
よ
う
に
、
長
泉
院
は
関
東
に
お
け
る
律
院
の
要
衝
と
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
檀
林
を
歴
任
し
て
増
上
寺
主
と
な
っ
た
大
玄
に
は
、
一
宗
の
盛
衰
を
を
担
う
立
場
か
ら
宗
門
廃
頽
の
阻
止
と
念
仏
弘
通
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
に
つ
け
円
頓
戒
を
復
興
さ
せ
る
こ
と
が
伝
統
的
な
宗
義
に
も
か
な
い
、
し
か
も
効
果
的
で
あ
る
と
認
識
し
た
の
で
あ
っ
た
。
近
世
浄
土
宗
の
円
頓
戒
興
隆
を
論
ず
る
際
に
、
大
玄
の
功
績
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
『
蓮
門
学
則
』
を
著
し
て
い
る
こ
と
も
閑
却
す
べ
き
で
は
な
い
。
本
書
は
檀
林
に
掛
錫
し
た
若
い
学
徒
（
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
檀
林
に
寄
宿
す
る
寮
生
で
あ
り
、大
玄
は
序
文
で
「
幼
学
ノ
徒
」「
初
学
ノ
者
」「
新
来
」
と
呼
ぶ
）
の
修
学
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
る
。
檀
林
教
育
で
は
古
来
九
部
宗
学
と
し
て
、
各
三
年
の
修
学
が
段
階
的
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
1
名
目
部
：『
浄
土
略
名
目
図
』『
浄
土
略
名
目
図
見
聞
』
2
頌
義
部
：『
浄
土
二
蔵
二
教
略
頌
』『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
3
選
択
部
：『
選
択
集
』『
徹
選
択
集
』『
選
択
伝
弘
決
疑
抄
』『
決
疑
抄
直
牒
』
4
小
玄
義
部
：『
観
経
疏
』
玄
義
分
の
十
四
行
偈
5
大
玄
義
部
：『
観
経
疏
』
玄
義
分
6
文
句
部
：『
観
経
疏
』
序
分
義
・
定
善
義
・
散
善
義
7
礼
讃
部
：『
法
事
讃
』『
観
念
法
門
』『
往
生
礼
讃
偈
』『
般
舟
讃
』
8
論
　
　
部
：『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』『
往
生
論
註
』
9
無
　
　
部
：
学
ぶ
典
籍
を
決
め
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
学
修
す
る
し
か
し
、
大
玄
は
檀
林
に
登
嶺
し
た
ば
か
り
の
初
学
の
者
に
と
っ
て
最
初
の
名
目
部
と
頌
義
部
と
は
難
解
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
「
還
テ
學
ニ
倦
疲
テ
退
屈
ヲ
生
ル
者
多
シ
」
と
い
う
有
り
様
を
肌
で
感
じ
、
上
根
の
者
は
さ
て
お
き
、中
下
根
の
者
の
た
め
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
を
手
が
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
書
で
あ
り
、
跋
文
で
は
こ
れ
を
「
幼
学
階
梯
」
と
呼
ん
で
い
る
。
改
正
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
1
『
選
択
集
』
2
三
経
一
論
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3
五
部
九
巻
4
『
浄
土
略
名
目
図
見
聞
』
5
『
浄
土
二
蔵
二
教
略
頌
』『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
6
『
往
生
論
註
』『
安
楽
集
』『
釈
浄
土
群
疑
論
』『
往
生
要
集
』
等
7
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
等
、
聖
光
・
良
忠
・
聖
冏
の
著
作
以
上
が
本
書
前
半
の
内
容
で
あ
り
、
後
半
で
は
法
象
と
法
問
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
法
象
と
は
、
修
学
期
間
中
は
学
業
の
み
な
ら
ず
日
常
の
行
儀
を
正
し
、
飽
食
・
放
縦
・
懶
惰
・
睡
眠
を
慎
む
べ
き
こ
と
、
悪
知
識
に
は
近
づ
か
な
い
こ
と
を
喚
起
し
て
い
る
。
ま
た
円
頓
戒
の
受
戒
前
と
い
う
こ
と
も
あ
り
三
聚
浄
戒
や
梵
網
戒
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
不
殺
生
・
不
偸
盗
・
不
淫
・
不
妄
語
の
四
戒
だ
け
を
解
説
し
て
こ
れ
ら
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
法
問
と
は
、
問
答
を
通
し
て
仏
教
の
教
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
宗
に
お
い
て
の
論
議
に
相
当
す
る
が
、
決
し
て
相
手
を
折
伏
屈
服
し
て
勝
敗
を
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
問
答
議
論
を
通
し
て
仏
教
教
理
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
法
象
と
法
問
の
ど
ち
ら
も
、
あ
る
べ
き
当
時
の
僧
侶
像
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
８
）。
文
政
一
〇
（
一
八
二
七
）
年
に
増
上
寺
学
寮
の
日
新
窟
の
所
蔵
本
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
跋
文
に
よ
る
と
大
玄
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
し
た
こ
と
で
増
上
寺
の
学
徒
ら
は
こ
れ
に
従
っ
て
受
学
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
今
後
も
こ
の
方
針
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
開
版
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の『
蓮
門
学
則
』は
、ち
ょ
う
ど
貞
極（
一
六
七
七
～
一
七
五
六
）が『
円
戒
二
掌
記
』『
円
戒
教
示
鈔
』『
円
戒
私
記
』
な
ど
を
著
し
て
円
頓
戒
に
よ
る
僧
侶
養
成
と
宗
門
の
繁
昌
を
企
図
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
別
に
『
蓮
門
住
持
訓
』
を
著
し
て
住
職
た
る
者
を
訓
導
し
た
こ
と
に
通
じ
る
。
貞
極
は
大
玄
よ
り
も
三
歳
年
長
で
あ
っ
て
、
逝
去
し
た
の
は
同
じ
年
で
あ
っ
た
。
八
月
八
日
に
往
生
し
た
大
玄
の
わ
ず
か
二
ヶ
月
前
の
六
月
二
日
に
貞
極
は
逝
去
し
て
い
る
。
同
じ
時
代
に
と
も
に
宗
門
の
現
状
を
憂
い
て
将
来
を
危
惧
し
た
二
人
は
、
と
も
に
円
頓
戒
に
関
わ
る
著
作
を
多
く
著
し
て
僧
侶
養
成
を
図
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
学
則
や
住
持
訓
を
著
し
て
学
寮
生
や
住
持
と
し
て
の
具
体
的
な
生
活
規
範
を
策
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
大
い
に
顕
彰
さ
れ
て
よ
い
功
績
で
あ
る
。
○
『
円
戒
問
答
』
の
諸
本
大
玄
の
『
円
戒
問
答
』
は
版
本
も
活
字
本
も
な
く
、
写
本
だ
け
が
わ
ず
か
数
点
が
遺
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。現
時
点
で
は
佛
教
大
学
図
書
館
蔵
本
・
大
正
大
学
図
書
館
蔵
本
・
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
本
・
京
都
市
法
然
院
蔵
本
（
９
）・
太
田
市
大
光
院
蔵
本
）
（1
（
が
確
認
で
き
て
い
る
。
な
ぜ
現
存
す
る
写
本
が
少
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
同
じ
く
大
玄
の
『
円
戒
啓
蒙
』
の
自
序
の
冒
頭
に
お
い
て
（『
続
浄
全
』
一
二
・
二
二
五
上
）、
局
ニ
対
ス
ル
者
ハ
昏
ク
。
傍
観
ノ
人
ハ
明
ナ
リ
。
予
會
テ
円
戒
問
答
一
編
ヲ
著
ス
。
傍
観
ノ
人
ア
リ
云
ク
、「
此
書
広
ク
流
行
ス
ル
コ
ト
勿
レ
。
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恐
ラ
ク
ハ
円
戒
ノ
障
ト
ナ
ラ
ン
」
ト
。
予
ヲ
モ
ヘ
ラ
ク
、
予
ハ
対
局
ノ
人
ナ
リ
。
必
ズ
昏
キ
コ
ト
有
ル
ベ
シ
。
傍
観
ハ
明
ナ
リ
。
愈
マ
サ
レ
ル
所
ア
レ
バ
ナ
リ
。
是
ヨ
リ
先
キ
、
知
己
両
三
輩
ノ
為
ニ
贈
リ
遣
シ
置
キ
侍
レ
ド
モ
、
速
ニ
取
リ
返
シ
、
深
ク
蔵
メ
テ
他
見
ヲ
不
レ
許
。
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
『
円
戒
問
答
』
を
執
筆
し
て
二
、
三
の
知
人
に
渡
し
て
み
た
も
の
の
、
あ
る
傍
観
の
者
、
す
な
わ
ち
宗
門
の
中
枢
で
そ
の
運
営
に
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
に
広
く
物
事
を
見
渡
せ
る
人
物
が
、
本
書
を
流
布
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
円
頓
戒
が
広
ま
る
妨
げ
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
進
言
し
て
き
た
た
め）（（
（
、
結
局
は
配
布
し
た
本
書
を
自
ら
回
収
し
た
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
三
写
本
の
書
誌
を
摘
記
し
て
お
く
）
（1
（
。
◆
佛
教
大
学
図
書
館
蔵
『
円
戒
問
答
』
一
巻
袋
綴
じ
、
百
丁
、
一
紙
二
〇
行
、
一
行
一
七
字
前
後
、
漢
字
カ
ナ
ま
じ
り書
写
年
時
不
明
題
箋
「
円
戒
問
答
　
附
浄
家
有
戒
章
　
有
戒
繁
昌
章
　
全
」
内
容
は
、
円
戒
問
答
序
、
円
頓
戒
問
答
大
綱
、
円
戒
問
答
、
浄
家
有
戒
章
、
有
戒
繁
昌
章
の
五
編
奥
書
な
し
◆
大
正
大
学
図
書
館
蔵
『
円
戒
問
答
』
一
巻
袋
綴
じ
、
五
七
丁
、
一
紙
二
〇
行
、
一
行
三
〇
字
前
後
、
漢
字
カ
ナ
ま
じ
り
書
写
年
時
不
明
題
箋
「
円
戒
問
答
　
完
」
越
智
専
明
旧
蔵
、「
摩
抳
蔵
」
の
墨
印
あ
り
第
二
〇
丁
が
な
い
が
、
意
味
は
通
じ
る
内
容
は
、
円
戒
問
答
序
、
円
頓
戒
問
答
大
綱
、
円
戒
問
答
、
浄
家
有
戒
章
、
有
戒
繁
昌
章
の
五
編
奥
書
　
右
此
書
者
、
傳
通
蘭
若
時
之
山
主
成
譽
大
玄
上
人
之
記
也
。
　
　
　
處
静
別
所
不
断
浄
業
院
第
二
世
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戒
譽
愼
書
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摩
抳
蔵
（
墨
印
）
◆
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
『
円
戒
問
答
』
一
巻
袋
綴
じ
、
六
〇
丁
、
一
紙
一
八
行
、
一
行
二
〇
字
、
漢
字
カ
ナ
ま
じ
り
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
十
一
月
の
書
写
題
箋
「
円
戒
問
答
　
全
」
内
容
は
、
円
戒
問
答
大
綱
、
円
戒
問
答
序
、
円
戒
問
答
、
浄
家
有
戒
章
の
四
編
（
有
戒
繁
昌
章
な
し
）
奥
書
　
右
此
書
者
、
三
縁
山
峯
貫
主
大
僧
正
誠
譽
大
玄
大
和
尚
、
　
無
量
山
傳
通
院
御
住
職
之
中
、
御
著
述
之
也
。
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維
時
寳
暦
四（
一
七
五
四
）歳
甲
戌
四
月
佛
誕
生
日
、謹
書
寫
之
畢
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憲
譽
義
空
諦
善
之
。
今
玆
文
化
十
（
一
八
一
三
）
癸
酉
年
十
一
月
入
蔵
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
看
護
　
令
終
。
龍
大
本
は
、
佛
大
本
や
正
大
本
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
序
文
の
最
後
に
も
「
寛
延
辛
未
春
三
月
老
筆
ヲ
援
テ
4
4
4
4
4
書
ス
」
と
あ
っ
て
、
他
の
テ
キ
ス
ト
と
若
干
異
な
る
文
言
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
問
答
そ
の
も
の
が
省
か
れ
て
い
る
こ
と
も
数
か
所
確
認
で
き
る
（
校
訂
本
の
校
注
を
参
照
）。
と
り
わ
け
佛
大
本
の
六
二
丁
裏
か
ら
六
四
丁
表
に
相
当
す
る
問
答
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
現
在
の
浄
土
宗
は
無
戒
本
意
が
跋
扈
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
無
戒
本
意
を
誤
っ
て
是
と
す
る
こ
と
は
、
日
蓮
宗
や
真
宗
な
ど
の
邪
義
邪
説
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
内
容
で
あ
る
。
今
時
ハ
僻
見
盛
ン
ニ
シ
テ
日
蓮
・
親
鸞
カ
邪
義
ニ
堕
ス
。
無
戒
本
意
ト
云
ヘ
ル
ハ
日
・
鸞
兩
宗
ノ
邪
執
ナ
リ
。
誉
號
ヲ
戴
ク
甲
斐
モ
無
ク
、
何
ソ
冏
師
ノ
流
儀
ヲ
振
リ
捨
テ
テ
日
蓮
・
親
鸞
カ
邪
義
ヲ
信
ス
ル
ヤ
。
真
宗
を
批
判
す
る
厳
し
い
論
調
を
展
開
し
て
い
る
問
答
で
あ
る
だ
け
に
、
本
テ
キ
ス
ト
を
書
写
す
る
際
に
憚
っ
て
あ
え
て
こ
の
部
分
を
書
写
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
佛
大
本
・
正
大
本
に
あ
る
最
後
十
丁
分
（
七
一
丁
～
八
〇
丁
）
が
な
ぜ
か
欠
け
て
お
り
、
か
わ
り
に
異
な
る
文
章
が
一
丁
分
だ
け
付
加
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
円
戒
問
答
』
に
接
続
す
る
『
浄
家
有
戒
章
』の
末
尾
も
佛
大
本
や
正
大
本
と
は
全
く
異
な
る
文
言
と
な
っ
て
い
る
。
○
『
円
戒
問
答
』
の
成
立
円
頓
戒
を
復
興
す
る
こ
と
を
通
し
て
宗
門
の
繁
栄
を
企
図
し
た
大
玄
に
は
、
先
に
列
挙
し
た
ご
と
く
円
頓
戒
に
関
わ
る
著
作
が
多
数
あ
る
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
ら
す
べ
て
が
現
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
今
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
を
年
代
順
に
列
挙
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
『
円
戒
講
義
』
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
九
月
『
円
戒
問
答
』
寛
延
四
（
一
七
五
一
）
年
三
月
『
円
戒
啓
蒙
』
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
一
一
月
二
八
日
～
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
八
月
四
日
『
円
布
顕
正
記
』
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年
一
一
月
以
前
『
円
布
顕
正
記
余
説
』
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年
一
二
月
以
前
『
円
戒
帰
元
鈔
』
宝
暦
五
（
一
七
五
五
）
年
三
月
）
（3
（
さ
て
、『
円
戒
問
答
』
は
佛
教
大
学
蔵
本
の
序
文
の
終
わ
り
に
「
寛
延
辛
未
（
一
七
五
一
）
春
三
月
書
ス
」
と
あ
り
、そ
し
て
附
録
の
『
有
戒
繁
昌
章
』
の
最
後
に
「
寛
延
四
（
一
七
五
一
）
年
秋
七
月
記
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
は
大
玄
が
檀
林
小
石
川
伝
通
院
の
住
持
（
一
七
五
〇
年
一
二
月
～
一
七
五
三
年
一
一
月
二
七
日
ま
で
）
で
あ
っ
た
時
、
四
ヶ
月
を
費
や
し
て
書
き
あ
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
は
、
龍
谷
大
学
蔵
本
の
奥
書
だ
け
に
「
無
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量
山
傳
通
院
御
住
職
之
中
4
4
4
4
4
4
4
4
、
御
著
述
之
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
玄
の
円
頓
戒
に
関
す
る
主
著
と
い
う
と
、
や
は
り
『
円
戒
啓
蒙
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
円
戒
啓
蒙
』
は
『
円
戒
問
答
』
を
執
筆
し
た
後
、
お
そ
ら
く
は
一
七
五
三
年
一
一
月
二
八
日
に
増
上
寺
主
と
な
っ
て
、
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
八
月
四
日
に
逝
去
す
る
ま
で
の
間
に
撰
述
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
自
序
に
、「
予
曽
テ
円
戒
問
答
一
編
ヲ
著
ス
」（『
続
浄
全
』
一
二
・
二
二
五
上
）
と
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
大
玄
は
『
円
戒
問
答
』
を
宗
内
で
広
く
流
布
さ
せ
る
こ
と
を
撤
回
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
再
考
す
る
に
お
よ
び
（『
続
浄
全
』
一
二
・
二
二
五
上
）、
水
火
本
ト
一
物
ナ
レ
ド
モ
、
或
ハ
愛
シ
或
ハ
悪
ム
ハ
所
見
各
異
ナ
ル
故
ナ
リ
。
金
剛
宝
ノ
妙
戒
モ
、
信
ズ
ル
人
ハ
信
ヲ
以
テ
正
見
ト
ス
。
愛
楽
ス
ル
所
以
ナ
リ
。
嫌
フ
人
ハ
嫌
フ
ヲ
以
テ
正
見
ト
ス
。
忿
激
ス
ル
所
以
ナ
リ
。
…
…
興
廃
ハ
時
運
ニ
在
リ
。
人
力
ノ
能
ス
ベ
キ
所
ニ
非
ズ
。
予
ガ
日
、
西
山
ニ
薄セマ
ッ
テ
、
残
ル
晷
モ
幾
ナ
ラ
ズ
。
…
…
只
、
童
蒙
ノ
一
助
ニ
モ
成
リ
ナ
ン
カ
ト
。
と
言
う
よ
う
に
、
円
頓
戒
に
関
わ
る
著
作
を
公
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
憎
悪
す
る
か
好
意
を
懐
く
か
は
、
読
者
の
判
断
に
委
ね
る
と
し
、
ま
た
円
頓
戒
の
興
廃
は
時
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
で
あ
っ
て
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
し
て
撰
述
し
た
の
が
『
円
戒
啓
蒙
』
で
あ
っ
た
。
余
命
幾
ば
く
も
な
い
大
玄
に
と
っ
て
、
流
布
さ
せ
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
い
る
時
間
は
な
か
っ
た
。
こ
の『
円
戒
啓
蒙
』は
、そ
の
構
造
と
内
容
か
ら
し
て
、『
円
戒
問
答
』
の
増
補
改
訂
版
の
よ
う
な
性
格
で
あ
る
と
言
え
る
（
注
記
（
13
）
を
参
照
）。
大
玄
は
円
頓
戒
や
布
薩
戒
に
関
わ
る
著
作
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
し
か
も
小
石
川
伝
通
院
の
住
持
に
な
っ
た
七
一
歳
以
後
に
執
筆
さ
れ
、
七
四
歳
で
増
上
寺
主
に
な
っ
た
以
後
も
執
筆
活
動
は
継
続
さ
れ
て
い
る
。
知
識
も
経
験
も
す
で
に
円
熟
し
、
檀
林
の
住
持
を
歴
任
し
た
晩
年
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
で
き
る
だ
ろ
う
。
宗
門
の
衰
退
が
宗
僧
の
無
戒
や
破
戒
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
状
況
を
見
る
に
つ
け
、
一
宗
の
統
率
者
と
し
て
座
視
し
た
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
『
円
戒
問
答
』
の
序
文
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
浄
家
ニ
於
テ
モ
志
ア
ル
人
々
、
円
頓
戒
ヲ
中
興
セ
ハ
、
空
祖
・
冏
師
ノ
戒
香
フ
タ
タ
ヒ
沙
界
ニ
芬
郁
シ
東
照
神
君
ノ
徳
光
、
重
子
テ
万
邦
ヲ
照
耀
シ
テ
、
三
縁
山
ノ
春
ノ
花
、
十
八
林
ノ
秋
ノ
月
、
豈
台
嶺
ニ
劣
ラ
ン
ヤ
。
爾
ル
ニ
無
戒
ヲ
執
ス
ル
雛
学
ノ
徒
、
屡
来
テ
詰
難
ヲ
加
フ
。
止
ム
コ
ト
ヲ
不
レ
得
シ
テ
会
釈
ヲ
設
ケ
、
邪
網
ヲ
裂
テ
疑
雲
ヲ
拂
ヒ
、
積
ン
テ
一
軸
ト
成
ル
。（
三
丁
表
裏
）
さ
ら
に
本
書
に
附
載
さ
れ
て
い
る
『
有
戒
繁
昌
章
』
に
も
、
今
時
律
僧
律
院
ヲ
見
ル
ニ
、
至
極
ノ
貧
僧
困
窮
ノ
寺
ニ
テ
モ
、
自
然
ト
檀
越
帰
敬
シ
テ
忽
チ
福
僧
福
院
ト
成
リ
、
宗
旨
モ
寺
モ
繁
昌
シ
、
化
導
利
益
モ
日
ヲ
追
テ
盛
ナ
リ
。
此
レ
則
チ
戒
ノ
威
力
、
諸
善
功
徳
ノ
中
ニ
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勝
レ
テ
強
キ
故
ナ
リ
。
浄
土
宗
モ
律
僧
ノ
如
ク
四
分
ノ
戒
ヲ
持
ツ
コ
ト
ハ
成
難
キ
事
ナ
レ
ト
モ
、
元
祖
流
義
ノ
梵
網
戒
、
天
台
ニ
依
順
ス
ル
時
ハ
三
聚
戒
ノ
少
分
ハ
誰
モ
修
シ
易
キ
法
ナ
レ
ハ
、
機
分
相
應
ホ
ト
ノ
戒
ハ
持
チ
易
カ
ル
ヘ
シ
。
一
人
ニ
テ
モ
信
ヲ
起
シ
、
其
レ
ヨ
リ
多
人
ニ
傳
ヘ
、
又
展
転
シ
テ
天
下
ニ
流
行
セ
ハ
、
宗
門
倍
々
繁
昌
ス
ヘ
シ
ト
。
是
ヨ
リ
弘
通
ノ
微
志
ヲ
起
セ
リ
。（
九
二
丁
表
）
と
あ
る
よ
う
に
、
全
国
に
四
三
の
律
院
を
有
す
る
天
台
宗
の
情
勢
と
比
較
す
る
と
き
、
浄
土
宗
で
は
「
無
戒
」
に
執
着
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
が
、
法
然
か
ら
聖
冏
に
い
た
ま
る
ま
で
そ
の
よ
う
な
「
無
戒
」
と
い
う
教
義
は
な
か
っ
た
と
し
、
ま
た
他
宗
の
律
僧
律
院
が
繁
盛
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
比
し
て
浄
土
宗
僧
侶
が
易
行
の
梵
網
戒
す
ら
も
実
践
で
き
て
い
な
い
暗
澹
た
る
様
相
に
嘆
息
し
て
い
る
。大
玄
は
近
来
百
年
間
は
浄
土
宗
に
お
い
て『
授
菩
薩
戒
儀
』
に
よ
る
作
法
受
得
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
幾
度
と
な
く
指
摘
し
て
お
り
、
宗
祖
か
ら
七
祖
ま
で
の
旧
態
が
ま
っ
た
く
維
持
さ
れ
て
い
な
い
実
情
を
知
り
、
こ
れ
を
深
く
慨
嘆
し
た
こ
と
が
撰
述
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
執
筆
の
目
的
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
同
じ
く
本
書
の
序
文
に
概
ね
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
本
文
中
の
随
所
で
そ
れ
を
追
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
「
百
年
無
戒
」
と
い
う
浄
土
宗
僧
侶
の
間
に
は
び
こ
る
悪
弊
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
大
玄
に
と
っ
て
こ
れ
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。以
下
に
そ
の
事
情
を
瞥
見
し
て
お
く
。
第
八
問
答
（
三
七
丁
表
）
百
年
以
前
マ
テ
ハ
諸
檀
林
ニ
軌
則
羯
磨
ノ
戒
ア
ル
故
ニ
、
人
々
通
挌
ナ
リ
ト
心
得
テ
、
ヲ
ソ
ロ
シ
カ
ル
人
モ
無
ク
、
信
シ
テ
戒
ヲ
受
タ
ル
ト
見
ヘ
タ
リ
。
百
年
以
来
ハ
無
戒
ノ
世
ト
成
タ
ル
故
ニ
、
戒
ヲ
恐
ル
ル
人
ハ
甚
多
ク
、
好
ム
人
ハ
至
テ
希
也
。
此
ハ
無
戒
ノ
風
ニ
薫
習
シ
テ
菩
薩
戒
ノ
随
行
ヲ
不
レ
知
ニ
依
レ
リ
。
第
一
三
問
答
（
五
九
丁
表
）
百
年
以
来
無
戒
ノ
世
ト
成
リ
、
人
皆
無
戒
ニ
薫
習
シ
自
然
ト
出
家
ノ
風
儀
ヲ
失
ヒ
、
或
ハ
歌
舞
観
聽
、
或
ハ
圍
碁
・
將
棋
・
美
食
・
乱
酒
、
或
ハ
立
花
・
茶
湯
・
蹴
鞠
・
誹
諧
、
種
々
ノ
遊
興
ヲ
ハ
不
レ
嫌
シ
テ
出
家
ノ
修
ス
ヘ
キ
戒
行
ヲ
ハ
嫌
フ
。
そ
し
て
第
一
七
問
答
は
、
百
年
前
ま
で
は
如
法
の
円
頓
戒
の
授
戒
が
行
わ
れ
（
作
法
受
得
）、
持
戒
も
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
七
つ
の
証
拠
を
挙
げ
て
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
円
戒
問
答
』
に
附
載
さ
れ
て
い
る
「
浄
家
有
戒
章
」
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
百
年
以
前
の
浄
土
宗
で
は
誰
も
が
「
戒
ハ
佛
家
ノ
通
式
、
出
家
タ
ル
者
ノ
ヽ
通
法
」（
八
四
丁
裏
）
と
い
う
道
理
を
心
得
て
い
た
の
で
、
一
人
と
し
て
円
頓
戒
を
疎
か
に
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
百
年
の
間
に
「
浄
土
宗
ハ
無
戒
カ
本
意
ナ
リ
」（
六
六
丁
裏
）
と
い
う
状
況
が
定
着
熏
習
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
有
戒
の
者
を
雑
修
者
で
あ
り
、
一
向
専
修
の
行
者
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
聖
道
門
の
行
者
で
あ
る
な
ど
と
誹
謗
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
玄
は
い
た
る
と
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こ
ろ
で
宗
門
に
お
け
る
円
頓
戒
の
衰
微
、
す
な
わ
ち
相
伝
が
断
絶
し
て
い
る
こ
と
を
案
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
無
戒
」
と
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
正
統
な
作
法
を
も
っ
て
戒
が
相
伝
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、第
七
問
答
に
、「
冏
師
尊
者
ノ
條
目
ヲ
ハ
毎
年
書
テ
渡
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
有
名
無
實
ニ
属
シ
テ
取
リ
挙
ル
人
モ
無
ク
、
他
宗
他
門
ニ
聞
ヘ
テ
ハ
無
智
文
盲
ノ
謗
リ
ヲ
得
、
公
辺
官
府
ヲ
響
テ
ハ
不
法
不
埒
ノ
名
聲
ヲ
招
カ
ン
ト
ス
」（
三
六
丁
裏
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
百
年
間
は
た
と
え
形
式
的
に
伝
巻
授
与
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
十
二
門
の
作
法
羯
磨
に
よ
っ
て
正
式
に
戒
を
受
け
る
作
法
受
得
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
伝
通
院
の
住
持
で
あ
っ
た
大
玄
は
、
宗
門
に
円
頓
戒
が
広
ま
っ
て
お
ら
ず
、
正
し
く
機
能
し
て
い
な
い
状
況
を
嘆
き
、
本
書
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
宗
侶
を
対
象
と
し
て
執
筆
し
た
の
で
あ
っ
て
、
宗
門
外
に
向
け
て
執
筆
し
た
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
宗
内
に
自
誡
を
促
す
目
的
で
本
書
を
撰
述
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
本
書
が
広
く
宗
内
に
流
布
し
な
か
っ
た
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
『
円
戒
啓
蒙
』
序
文
に
あ
る
傍
観
の
人
に
よ
る
進
言
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
○
『
円
戒
問
答
』
の
構
成
と
概
要
本
書
は
以
下
の
よ
う
に
五
段
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
（
１
）序
文
　（
２
）大
綱
　（
３
）円
戒
問
答
　（
４
）浄
家
有
戒
章
　（
５
）
有
戒
繁
昌
章
（
１
）
序
文
持
戒
が
仏
教
徒
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
道
門
で
あ
ろ
う
と
浄
土
門
で
あ
ろ
う
と
、
持
戒
は
仏
教
徒
の
通
軌
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
閑
却
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
と
い
っ
た
中
国
の
浄
土
門
の
祖
師
も
、
法
然
、
聖
光
、
良
忠
か
ら
聖
冏
に
い
た
る
ま
で
の
わ
が
国
の
祖
師
も
み
な
護
持
し
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
檀
林
に
お
い
て
も
毎
年
学
徒
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
え
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
浄
土
宗
に
お
い
て
こ
の
百
年
ほ
ど
は
形
式
ば
か
り
の
相
伝
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
に
よ
り
他
宗
の
者
か
ら
嘲
笑
さ
れ
、
王
侯
か
ら
は
軽
視
さ
れ
る
と
い
う
寂
寞
寥
々
た
る
有
り
様
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
志
の
有
る
者
が
円
頓
戒
を
興
隆
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
祖
か
ら
聖
冏
ま
で
の
戒
香
が
ふ
た
た
び
こ
こ
に
芬
郁
し
、
他
宗
に
劣
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
専
修
念
仏
の
浄
土
宗
に
戒
は
不
要
と
妄
断
す
る
者
が
い
る
の
で
、
彼
ら
の
邪
執
を
打
ち
破
る
た
め
に
本
書
を
撰
述
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、「
爾
ル
ニ
無
戒
ヲ
執
ス
ル
雛
学
ノ
徒
、屡
来
テ
詰
難
ヲ
加
フ
。
止
ム
コ
ト
ヲ
不
レ
得
シ
テ
會
釈
ヲ
設
ケ
、
邪
網
ヲ
裂
テ
疑
雲
ヲ
拂
ヒ
、
積
ン
テ
一
軸
ト
成
ル
」
と
語
気
を
強
め
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
大
玄
は
ま
だ
増
上
寺
主
で
は
な
か
っ
た
が
、伝
通
院
の
住
持
、
す
な
わ
ち
一
檀
林
を
預
か
る
責
任
者
と
し
て
、
浄
土
宗
全
体
の
現
状
と
将
来
に
つ
い
て
熟
慮
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
年
後
に
浄
土
宗
の
触
頭
で
あ
る
増
上
寺
主
に
な
っ
て
、
本
書
で
述
べ
な
か
っ
た
話
題
が
新
た
に
加
筆
整
理
さ
れ
、『
円
戒
啓
蒙
』
と
し
て
発
展
的
に
成
立
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
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（
２
）
大
綱
は
じ
め
に
「
此
一
編
ニ
十
八
番
ノ
問
答
有
リ
。
先
ツ
其
大
綱
ヲ
云
ハ
ハ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
大
綱
と
は
本
文
の
目
次
で
あ
る
。「
十
八
番
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
問
答
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、難
詰
す
る
者
を
仮
に
設
定
し
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
大
玄
が
一
々
に
応
答
す
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
八
問
答
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
大
綱
（
目
次
、
一
八
問
答
）
を
以
下
の
よ
う
に
簡
潔
に
表
現
し
直
し
て
お
く
。
①
円
頓
戒
と
布
薩
戒
と
を
勧
め
る
根
拠
②
朱
切
紙
は
そ
の
真
偽
が
疑
わ
し
い
③
『
勅
伝
』
の
円
頓
戒
は
布
薩
戒
で
は
な
い
④
円
頓
戒
は
雑
行
で
は
な
く
念
仏
の
助
業
⑤
受
戒
は
古
式
の
作
法
受
得
に
し
た
が
う
⑥
作
法
受
得
が
正
統
な
受
戒
の
手
続
き
⑦
現
在
の
浄
土
宗
に
は
作
法
受
得
が
な
い
⑧
梵
網
戒
は
今
時
の
機
根
に
相
応
す
る
戒
⑨
戒
善
は
世
善
と
異
な
る
⑩
三
学
無
分
と
末
法
無
戒
の
意
味
⑪
説
戒
と
伝
戒
は
異
な
る
⑫
不
持
不
犯
は
浄
土
宗
の
戒
で
は
な
い
⑬
一
向
専
修
と
正
助
兼
業
は
矛
盾
し
な
い
⑭
円
頓
戒
は
易
行
の
戒
⑮
易
行
で
あ
っ
て
も
造
悪
で
は
な
い
⑯
円
頓
戒
に
は
現
世
利
益
が
あ
る
⑰
百
年
前
ま
で
は
受
戒
が
行
わ
れ
て
い
た
⑱
円
頓
戒
の
復
興
に
一
三
の
利
益
が
あ
る
こ
れ
ら
一
八
問
答
の
内
容
は
ど
れ
も
浄
土
宗
の
円
頓
戒
を
語
る
上
で
重
要
な
こ
と
が
ら
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
後
に
『
円
戒
啓
蒙
』
に
な
る
と
さ
ら
に
加
増
細
分
さ
れ
五
一
項
に
仕
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
た
だ
し
『
円
戒
啓
蒙
』
は
問
答
形
式
で
は
な
い
）。
（
３
）
円
戒
問
答
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
文
は
全
一
八
問
答
の
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
問
答
か
ら
順
に
読
み
進
め
る
と
、
し
ば
し
ば
重
複
す
る
文
言
も
見
ら
れ
る
の
で
、
や
や
煩
雑
さ
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
第
一
問
答
か
ら
順
に
読
む
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。（
２
）
大
綱
（
目
次
）
を
見
た
者
が
、
自
分
に
関
心
の
あ
る
問
答
を
任
意
に
選
ん
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
工
夫
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
煩
雑
と
思
え
る
文
言
の
重
複
は
、
む
し
ろ
大
玄
の
読
者
に
対
す
る
配
慮
の
あ
ら
わ
れ
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
各
問
答
の
要
旨
を
述
べ
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
決
し
て
難
解
な
も
の
で
は
な
い
。
本
書
全
編
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
無
戒
を
是
と
す
る
宗
内
の
僧
侶
に
向
け
て
、
そ
の
非
を
説
き
示
す
こ
と
に
あ
る
。
全
一
八
問
答
に
お
い
て
す
べ
て
「
一
客
問
テ
云
」
と
発
し
て
始
ま
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
質
問
者
こ
そ
無
戒
を
本
意
と
す
る
浄
土
宗
僧
侶
で
あ
り
、
そ
れ
は
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当
時
宗
内
の
普
遍
的
な
考
え
方
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
を
通
読
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
当
時
の
浄
土
宗
僧
侶
に
お
け
る
共
通
の
理
解
の
あ
り
よ
う
が
わ
か
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
大
玄
が
発
す
る
回
答
は
、
当
時
の
浄
土
宗
に
お
け
る
課
題
だ
っ
た
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
状
況
は
現
在
の
浄
土
宗
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
が
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
の
は
、
古
来
戒
を
相
伝
し
て
き
た
浄
土
宗
に
と
っ
て
円
頓
戒
の
復
興
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
復
興
に
直
接
的
に
関
わ
る
話
題
は
提
供
し
続
け
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
話
題
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
宗
祖
か
ら
七
祖
ま
で
は
円
頓
戒
が
作
法
受
得
の
儀
式
に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
て
き
た
事
実
や
、
現
今
の
浄
土
宗
に
お
い
て
円
頓
戒
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
戒
律
や
円
頓
戒
の
歴
史
に
触
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、『
妙
法
蓮
華
経
』
の
道
徳
精
神
、
三
聚
浄
戒
、
梵
網
戒
、
戒
体
、
授
戒
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
円
頓
戒
の
歴
史
や
思
想
に
つ
い
て
は
後
に
撰
述
さ
れ
る
『
円
戒
啓
蒙
』
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
本
書
は
円
頓
戒
を
広
く
解
説
し
宣
伝
す
る
た
め
に
撰
述
さ
れ
て
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
宗
侶
に
対
し
て
持
戒
を
勧
奨
す
る
た
め
の
書
物
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
（
４
）
浄
家
有
戒
章
佛
大
本
と
龍
大
本
の
（
３
）
円
戒
問
答
は
、
す
べ
て
そ
の
奥
書
が
な
い
ま
ま
に
す
ぐ
さ
ま
（
４
）
浄
家
有
戒
章
、
さ
ら
に
（
５
）
有
戒
繁
昌
章
が
接
続
し
て
い
る
）
（1
（
。
こ
れ
ら
二
章
の
内
容
を
見
る
と
、
実
は
『
円
戒
問
答
』
の
処
々
に
分
散
し
て
説
い
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
特
に
重
要
な
話
題
と
し
て
別
出
し
て
詳
述
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
章
は
、
題
号
に
あ
る
よ
う
に
浄
土
宗
は
円
頓
戒
を
相
伝
し
て
い
る
宗
派
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
大
玄
は
日
本
の
諸
宗
の
現
状
を
戒
の
有
無
に
よ
っ
て
有
戒
宗
と
無
戒
宗
に
分
類
し
、前
者
は
法
相
、三
論
、天
台
、真
言
、
曹
洞
、
臨
済
、
黄
檗
、
西
山
の
八
宗
と
し
、
後
者
は
日
蓮
、
真
宗
の
二
宗
で
あ
り
、
浄
土
宗
に
つ
い
て
は
、
百
年
前
ま
で
は
有
戒
宗
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
後
は
無
戒
宗
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
「
義
兼
両
向
」
の
宗
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
イ
ン
ド
以
来
、
戒
は
「
仏
門
ノ
通
軌
」「
通
法
度
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
受
持
し
な
い
と
い
う
道
理
は
な
く
、
先
の
八
宗
の
僧
は
持
戒
す
る
こ
と
に
一
分
の
疑
心
す
ら
も
な
い
が
、
無
戒
の
二
宗
と
こ
の
百
年
来
の
浄
土
宗
で
は
、「
戒
ノ
沙
汰
ヲ
聞
テ
ハ
他
宗
ノ
事
ト
心
得
」
て
、
戒
を
「
聖
道
門
ノ
行
ナ
リ
」、「
律
僧
ノ
行
ナ
リ
」、「
難
行
ナ
リ
」、「
雑
行
ナ
リ
」
と
み
な
し
、
そ
の
よ
う
な
誤
っ
た
「
熏
習
力
ニ
依
ル
カ
故
ニ
」、
残
念
な
が
ら
「
浄
土
宗
ハ
無
戒
ナ
ル
物
ナ
リ
ト
云
ヘ
ル
執
情
ヲ
結
」
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
嘆
か
わ
し
い
の
は
、
こ
れ
が
明
ら
か
な
「
妄
執
妄
見
」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
気
づ
か
ず
に
「
無
戒
本
意
」
と
み
な
し
て
し
ま
っ
て
い
る
宗
侶
の
存
在
で
あ
る
。
宗
祖
、
鎮
西
、
記
主
、
そ
し
て
聖
冏
も
浄
土
宗
の
列
祖
は
み
な
円
頓
戒
を
受
持
し
て
お
り
、
浄
土
宗
は
も
と
は
「
有
戒
本
意
」
な
の
だ
か
ら
、「
志
ア
ル
高
士
・
哲
人
、
豈
扶
宗
ノ
秘
計
無
ラ
ン
ヤ
」
と
あ
る
ご
と
く
、
円
頓
戒
の
復
興
に
よ
っ
て
宗
派
の
盛
況
を
企
図
し
よ
う
と
力
説
し
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て
い
る
の
が
本
章
の
内
容
で
あ
る
。
（
５
）
有
戒
繁
昌
章
本
章
は
、
佛
大
本
と
正
大
本
に
は
あ
る
が
龍
大
本
に
欠
い
て
い
る
。
真
宗
に
円
頓
戒
の
相
伝
は
な
い
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
門
繁
昌
の
是
非
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
書
写
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
章
の
内
容
も
題
号
か
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
宗
門
は
円
頓
戒
が
あ
れ
ば
こ
そ
繁
栄
す
る
と
い
う
こ
と
を
提
唱
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
章
の
冒
頭
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（
九
二
丁
表
）。
宗
門
繁
栄
ヲ
冀
フ
故
ナ
リ
。何
ン
ト
ナ
レ
ハ
今
時
律
僧
律
院
ヲ
見
ル
ニ
、
至
極
ノ
貧
僧
困
窮
ノ
寺
ニ
テ
モ
、
自
然
ト
檀
越
帰
敬
シ
テ
忽
チ
福
僧
福
院
ト
成
リ
、
宗
旨
モ
寺
モ
繁
昌
シ
、
化
導
利
益
モ
日
ヲ
追
テ
盛
ナ
リ
。
此
レ
則
チ
戒
ノ
威
力
、
諸
善
功
徳
ノ
中
ニ
勝
レ
テ
強
キ
故
ナ
リ
。
持
戒
は
個
人
が
修
養
す
る
か
し
な
い
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
他
者
の
問
題
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
大
玄
で
は
あ
っ
た
が
、
檀
林
の
住
持
に
な
っ
た
以
上
は
そ
う
と
ば
か
り
も
言
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
中
年
以
後
、
聊
カ
弘
通
ノ
微
志
ヲ
発
動
セ
リ
」
と
述
べ
て
か
ら
右
の
よ
う
に
官
僧
寺
院
と
律
院
と
を
比
較
し
て
、
後
者
に
は
檀
家
の
施
入
が
後
を
絶
た
ず
に
繁
栄
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
俯
瞰
す
る
に
つ
け
、
浄
土
宗
に
お
い
て
も
律
院
の
律
僧
の
よ
う
に
具
足
戒
の
受
持
と
ま
で
は
い
か
な
い
に
せ
よ
、
伝
灯
の
円
頓
戒
を
正
し
く
機
能
さ
せ
る
必
要
性
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
に
は
じ
ま
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
宗
祖
の
時
に
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
。
元
祖
時
代
宗
門
ノ
興
盛
、
前
代
未
聞
ノ
繁
昌
ナ
ル
モ
、
偏
ニ
円
戒
ノ
威
徳
ナ
リ
。（
九
四
丁
表
）
浄
土
宗
の
念
仏
が
天
下
に
あ
ま
ね
く
弘
通
し
た
の
は
、
宗
祖
が
円
頓
戒
を
受
持
し
、
ま
た
天
皇
以
下
多
く
の
人
々
の
授
戒
の
師
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
お
り
、
二
祖
三
祖
も
、
そ
し
て
聖
冏
上
人
も
円
頓
戒
を
受
持
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
東
照
宮
（
家
康
）
の
時
代
に
至
る
ま
で
作
法
受
得
、
す
な
わ
ち
『
授
菩
薩
戒
儀
』
に
よ
る
正
式
な
受
戒
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
十
八
檀
林
や
四
箇
本
山
、
そ
し
て
全
国
の
末
寺
に
お
い
て
も
宗
門
は
繁
昌
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
の
二
章
の
成
立
年
時
は
不
明
で
あ
る
が
、『
円
戒
問
答
』
の
序
文
に
「
寛
延
辛
未
（
一
七
五
一
）
春
三
月
書
ス
」
と
あ
り
、『
有
戒
繁
昌
章
』
の
終
わ
り
に「
寛
延
四（
一
七
五
一
）年
秋
七
月
記
ス
」と
あ
る
こ
と
、そ
し
て『
円
戒
問
答
』
お
け
る
重
要
な
話
題
を
ふ
ま
え
、
こ
れ
ら
二
章
に
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、『
円
戒
問
答
』
の
撰
述
期
間
内
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
：
大
玄
・
円
戒
問
答
・
円
頓
戒
・
近
世
浄
土
宗
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〈
注
〉
（
１
）
堕
落
論
は
辻
善
之
助
「
近
世
仏
教
衰
微
の
由
来
（
其
三
）
江
戸
時
代
に
於
け
る
僧
侶
の
堕
落
」（『
日
本
佛
教
史
之
研
究
』
続
編
、
金
港
堂
、
一
九
三
一
年
、『
日
本
佛
教
史
研
究
』
第
四
巻
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
懐
疑
的
な
報
告
に
は
西
村
玲
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創
―
僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
―
』（
株
式
会
社
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
八
年
）、同
『
近
世
仏
教
論
』（
法
藏
館
、二
〇
一
八
年
）
や
、オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
近
世
仏
教
堕
落
論
の
批
判
と
継
承
」（『
年
報
日
本
思
想
史
』
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。
（
２
）
大
玄
の
伝
記
資
料
に
は
、
教
意
説
・
寂
湛
等
識
『
三
縁
山
故
大
僧
正
大
玄
大
和
尚
行
状
』
（『
浄
土
宗
全
書
』
一
八
巻
二
〇
三
頁
）
や
、
摂
門
『
三
縁
山
志
』
第
四
十
五
主
　
速
蓮
社
大
僧
正
成
誉
上
人
単
直
水
月
聖
引
大
玄
大
和
尚
（『
浄
土
宗
全
書
』
一
九
巻
五
一
〇
頁
）
が
あ
る
。
な
お
、
前
掲
西
村
玲
〔
二
〇
〇
八
〕
で
も
大
玄
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
（
同
書
二
六
五
～
二
六
九
頁
）。
（
３
）『
倶
舎
論
』
に
関
す
る
著
作
と
し
て
は
没
後
二
三
周
忌
の
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
八
月
に
『
七
十
五
法
名
目
図
』
が
印
行
さ
れ
た
。
（
４
）
律
院
で
あ
る
長
泉
院
創
建
と
そ
の
最
初
の
住
持
不
能
に
関
し
て
は
、
長
谷
川
匡
俊
「
晩
年
の
不
能
と
江
戸
の
律
院
創
建
」（『
近
世
の
念
仏
聖
無
能
と
民
衆
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。
（
５
）『
浄
宗
円
頓
菩
薩
戒
誘
蒙
』
跋
（『
続
浄
全
』
一
二
・
一
四
〇
下
）。
（
６
）近
世
浄
土
宗
の
布
薩
戒
に
つ
い
て
は
、拙
文「
布
薩
戒
と
念
戒
一
致
」（『
仏
教
学
部
論
集
』
九
九
号
、
二
〇
一
五
年
）、
お
よ
び
「
近
世
浄
土
宗
に
お
け
る
布
薩
の
展
開
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
四
一
号
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。
（
７
）
普
寂
に
つ
い
て
は
前
掲
西
村
玲
〔
二
〇
〇
八
〕
を
参
照
。
（
８
）
近
世
の
あ
る
べ
き
僧
侶
像
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
匡
俊
「
近
世
浄
土
宗
に
お
け
る
理
想
的
僧
侶
像
」（
圭
室
文
雄
・
大
桑
斉
編
『
近
世
仏
教
の
諸
問
題
』
雄
山
閣
、
一
九
七
九
年
）
が
あ
る
。
（
９
）
佛
教
大
学
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
編
『
法
然
院
光
明
蔵
書
籍
目
録
稿
』
二
三
頁
（
佛
教
大
学
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
五
年
）。
だ
た
し
「
円
戒
答
問
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
（
10
）
鈴
木
霊
真
『
浄
宗
伝
書
類
聚
目
録
』
三
二
～
三
三
頁
（
浄
土
宗
教
学
院
、一
九
五
二
年
）。
本
目
録
に
よ
る
と
『
円
戒
問
答
』
が
三
部
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
11
）
傍
観
の
者
が
な
ぜ
「
恐
ラ
ク
ハ
円
戒
ノ
障
ト
ナ
ラ
ン
」
と
述
べ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
日
蓮
と
日
蓮
宗
や
親
鸞
を
邪
義
邪
説
と
厳
し
く
非
難
す
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
（
12
）
法
然
院
所
蔵
本
と
大
光
院
所
蔵
本
は
実
見
し
て
い
な
い
の
で
、
今
回
は
校
本
に
用
い
な
か
っ
た
。
（
13
）
敬
首
の
『
布
薩
翻
名
義
』
の
「
円
戒
帰
元
鈔
ハ
宝
暦
五
乙
亥
春
三
月
著
述
ナ
リ
」（『
続
浄
全
』
一
三
・
三
〇
二
上
）
よ
り
。
な
お
、『
円
戒
帰
元
鈔
』
の
テ
ー
マ
は
円
頓
戒
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
布
薩
戒
が
権
威
を
も
っ
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
憂
い
、
本
来
浄
土
宗
の
根
元
で
あ
る
円
頓
戒
へ
と
復
帰
す
べ
き
で
あ
る
と
提
起
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
布
薩
戒
へ
の
批
判
が
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
大
玄
の
円
頓
戒
に
対
す
る
総
合
的
な
見
解
は
『
円
戒
啓
蒙
』
に
あ
る
と
言
え
る
。
（
14
）
正
大
本
に
は
「
円
戒
問
答
大
尾
」
と
あ
る
。
ま
た
龍
大
本
に
は
有
戒
繁
昌
章
を
欠
い
て
い
る
。
付
記『円
戒
問
答
』
の
校
訂
作
業
に
お
い
て
は
、
手
嶋
あ
ゆ
美
さ
ん
（
当
時
本
学
大
学
院
生
）
の
協
力
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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　【
校
訂
】
〈
凡
例
〉
・
底
本
に
は
佛
教
大
学
図
書
館
所
蔵
の
写
本
を
用
い
、
校
本
に
は
大
正
大
学
図
書
館
所
蔵
写
本
（
①
）、
お
よ
び
龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
写
本
（
②
）
を
用
い
た
。
書
誌
に
つ
い
て
は
解
題
を
参
照
さ
れ
た
い
。
・
本
書
（
底
本
）
は
、
以
下
の
順
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。
円
戒
問
答
序
（
一
丁
表
～
三
丁
裏
）
円
戒
問
答
大
綱
（
四
丁
表
～
七
丁
表
）
円
戒
問
答
（
八
丁
表
～
八
〇
丁
裏
）
浄
家
有
戒
章
（
八
一
丁
表
～
九
一
丁
表
）
有
戒
繁
昌
章
（
九
二
丁
表
～
一
〇
〇
丁
裏
）
・
底
本
で
釈
読
で
き
る
部
分
に
つ
い
て
は
校
本
の
異
読
を
示
さ
な
い
こ
と
に
し
た
が
、
相
違
が
甚
だ
し
い
場
合
は
そ
れ
を
注
記
し
た
。
・
漢
字
の
新
旧
は
原
文
の
ま
ま
翻
刻
し
、
異
体
字
は
す
べ
て
正
字
に
改
め
た
。
ま
た
闕
字
は
底
本
に
し
た
が
っ
た
。
・
合
略
仮
名
（
仮
名
合
字
）
に
つ
い
て
は
、「
コ
ト
」、「
シ
テ
」、「
ト
キ
」、
「
ト
モ
」
な
ど
仮
名
二
字
で
翻
刻
し
た
。
・
割
注
の
ル
ビ
は
（
　
）
に
括
っ
て
示
し
た
。
・
読
者
の
便
宜
を
配
慮
し
、
句
読
点
や
並
列
点
を
付
し
、
書
名
は
『
　
』
で
示
し
、
ま
た
文
意
が
通
じ
が
た
い
場
合
は
（
　
）
に
括
っ
て
推
定
し
た
。
一
オ
圓
戒
問
答
序
夫
レ
木
叉
ノ
妙
行
ハ
佛
門
ノ
通
軌
、
四
輩
ノ
入
門
ナ
レ
ハ
、
聖
道
浄
土
ノ
行
者
、
一
日
モ
癈
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
法
ナ
リ
。
是
故
ニ
聖
道
ニ
ハ
天
台
・
荊
渓
・
四
明
、
及
傳
教
・
慈
覚
、
乃
至
今
時
ノ
霊
空
・
義
瑞
、
相
待
絶
待
ノ
二
戒
ヲ
持（１
）シ
テ
教
観
ヲ
四
海
ニ
弘
ム
。
其
餘
ノ
諸
宗
皆
爾
リ
。
浄
土
ニ
ハ
玄
中
（
２
）・
西
河
・
光
明
、
戒
品
ヲ
護
持
シ
テ
西
方
ノ
教
行
ヲ
敷
演
シ
、
吉
水
・
鎮
西
・
記
主
モ
亦
同
シ
。
別
シ
テ
吉
水
大
師
ハ
戒
徳
巍
々
ト
シ
テ
、
上
ミ
天
子
ヨ
リ
一
ウ
下
庶
人
ニ
至
リ
、
及
他
宗
ノ
碩
徳
・
自
門
ノ
緇
流
、
皆
悉
ク
大
師
ヲ
礼
シ
テ
稟
戒
ス
。
次
ニ
聖
冏
尊
者
、
他
宗
ノ
難
破
ヲ
解
釈
シ
自
宗
ノ
疑
氷
ヲ
消
融
シ
『
傳
戒
論
』
ヲ
著
シ
、
剰
ヘ
円
戒
ノ
許
可
一
章
ヲ
書
シ
テ
末
弟
ニ
遺
セ
リ
。
今
世
檀
林
ニ
於
テ
年
々
学
徒
ニ
附
與
ス
ル
者
是
ナ
リ
。
爾
ニ
何
ナ
ル
因
縁
ニ
ヤ
、
百
年
以
来
無
戒
ノ
世
ト
成
リ
、
年
々
傳
戒
ト
称
ス
レ
ト
モ
（
３
）、
僅
ニ
（
４
）円
頓
戒
ノ
名
義
・
明
文
ノ
出
處
・
所
依
ノ
傍
正
ヲ
講
述
シ
、
是
ヲ
円
戒
ノ
正
傳
ト
心
得
、
軌
則
羯
磨
ノ
聲
ハ
寥
々
ト
二
オ
シ
テ
絶
果
テ
、
師
家
モ
授
ク
ヘ
キ
珍
財
ヲ
不
レ
授
、
受
者
モ
取
ル
ヘ
キ
寶
玉
ヲ
不
取
。
不
持
不
犯
ヲ
肝
要
ノ
秘
傳
ト
執
シ
、
其
レ
ヨ
リ
三
業
私
情
ニ
流
レ
法
外
ニ
放
蕩
シ
テ
、
在
家
ノ
信
ヲ
破
リ
、
官
（
５
）門
ノ
敬
ヲ
断
チ
、
其
ノ
餘
ハ
擧
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テ
論
シ
難
シ
。
偶
タ
マ
ゝ
義
誉
・
海
誉
ノ
高
徳
ナ
ル
、
此
法
ヲ
荷
擔
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
扶
助
賛
揚
ス
ル
人
モ
無
ク
、
終
ニ
本
意
ヲ
不
レ
遂
シ
テ
没
セ
リ
。
是
ヨ
リ
先
キ
東
照
神
君
、
浄
家
（
６
）ニ
賜
ヲ
下
シ
、
十
八
檀
林
・
四
箇
本
山
開
キ
、
天
下
ニ
数
百
萬
軒
ノ
浄
社
ヲ
建
テ
、
三
十
五
箇
ノ
二
ウ
條
目
ヲ
定
メ
、
円
戒
傳
授
ノ
法
式
ヲ
示
シ
テ
軌
則
受
戒
ノ
法
令
ヲ
命
シ
玉
フ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
深
ク
函
底
ニ
藏
テ
取
リ
挙
ル
人
モ
無
ク
、
上
ハ
佛
戒
ヲ
不
レ
用
、
下
ハ
國
制
ヲ
不
レ
守
、
他
宗
ニ
嘲
ラ
レ
、
王
侯
ニ
軽
シ
メ
ラ
レ
、
言
語
ニ
モ
難
レ
述
。
仰
テ
以
ヲ
モ
ン
ミ
レハ
聖
道
門
ハ
不
レ
爾
。
諸
宗
各
年
々
ニ
受
戒
ア
リ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
高
貴
ノ
聞
ヲ
慎
ミ
学
徒
ノ
悪
ヲ
誡
ン
カ
為
ナ
リ
。
先
ツ
台
衡
ニ
霊
空
ア
リ
。
学
富ト
ミ
行
優
カ
ニ
シ
テ
四
明
ノ
正
統
ヲ
八
荒
ニ
布
キ
、
圓
実
ノ
大
戒
ヲ
諸
国
ニ
弘
ム
。
関
東
・
中
國
・
畿
内
・
西
國
三
オ
ニ
都
合
四
十
三
箇
ノ
律
院
ヲ
開
キ
、
輪
主
ノ
大
僧
皆
霊
空
ノ
門
下
ヨ
リ
出
タ
リ
。
他
宗
ノ
学
徒
ニ
モ
登
壇
シ
テ
稟
承
シ
、
縉
紳
諸
士
モ
室
ニ
入
テ
弟
子
ト
成
ル
。
名
聲
遠
ク
朝
家
ニ
達
シ
、
勲
功
高
ク
古
今
ニ
秀
デ
、
王
公
大
人
（
７
）ノ
台
門
ヲ
信
シ
玉
フ
コ
ト
比
類
ナ
シ
ト
云
ヘ
リ
。然
ル
所
以
ハ
密
鑑
ノ
官
吏
、所
々
ニ
散
在
シ
テ
諸
宗
ノ
如
法
不
如
法
ヲ
一
毫
モ
無
レ
私
傳
達
（
８
）ス
ル
故
ナ
リ
。
浄
家（９
）ニ
於
テ
モ
志
ア
ル
人
々
、
圓
頓
戒
ヲ
中
興
セ
ハ
、
空
祖
・
冏
師
ノ
戒
香
フ
タ
タ
ヒ
沙
界
ニ
芬
郁
シ
東
三
ウ
照
神
君
ノ
徳
光
、
重
子
テ
萬
邦
ヲ
照
耀
シ
テ
、
三
縁
山
ノ
春
ノ
花
、
十
八
林
ノ
秋
ノ
月
、
豈
台
嶺
ニ
劣
ラ
ン
ヤ
。
爾
ル
ニ
無
戒
ヲ
執
ス
ル
雛
学
）
（1
（
ノ
徒
、
屡
来
テ
詰
）
（（
（
難
ヲ
加
フ
。
止
ム
コ
ト
ヲ
不
レ
得
シ
テ
會
釈
ヲ
設
ケ
、
邪
網
ヲ
裂
テ
疑
雲
ヲ
拂
ヒ
、
積
ン
テ
一
軸
ト
成
ル
。
然
レ
ド
モ
短
才
無
智
、
何
ソ
誤
有
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
ン
ヤ
。
明
哲
ノ
君
子
、
取
捨
情
ニ
任
セ
ヨ
。
寛
延
辛
未
春
三
月
書
ス
）
（1
（
。
四
オ
圓
戒
問
答
大
綱
）
（3
（
　
此
一
編
ニ
十
八
番
ノ
問
答
有
リ
。
先
ツ
其
大
綱
ヲ
云
ハ
ハ
、
○
第
一
ノ
問
答
ハ
、
円
・
布
両
戒
倶
ニ
勧
ム
ル
所
以
ヲ
挙
ク
。
円
頓
戒
ヲ
勧
ム
ル
ニ
八
義
ア
リ
。
布
薩
戒
ヲ
勧
ム
ル
ニ
五
義
ア
リ
。
○
第
二
ニ
、
難
問
ハ
朱
切
紙
ヲ
證
ト
シ
テ
円
戒
ヲ
癈
セ
ン
ト
ス
。
答
釈
ハ
此
切
紙
ニ
ハ
五
箇
ノ
疑
難
有
テ
、
今
時
ノ
人
不
二
信
用
一
カ
故
ニ
、
且
ラ
ク
置
テ
不
レ
論
義
ヲ
明
ス
。
○
第
三
ニ
、
難
問
ハ
舜
昌
贔
屓
ト
云
ヘ
ル
説
ヲ
以
テ
、『
御
傳
』
ニ
所
有
円
戒
ヲ
打
拂
四
ウハ
ン
ト
ス
。
答
釈
ハ
冏
師
ヲ
證
ト
シ
テ
『
御
傳
』
ニ
所
有
円
戒
ハ
實
ノ
円
戒
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
依
レ
之
吉
水
一
代
、
實
ニ
圓
戒
ヲ
授
玉
ヘ
ル
コ
ト
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ヲ
明
カ
ニ
知
シ
ム
。
○
第
四
ニ
、
難
問
ハ
圓
戒
ヲ
雑
行
ナ
リ
ト
称
シ
テ
癈
セ
ン
ト
ス
。
答
釈
ハ
戒
ニ
雑
行
ノ
戒
ト
非
ノ
二
雑
行
ニ
一
ノ
戒
ト
二
種
ア
ル
コ
ト
ヲ
挙
テ
、
今
ノ
圓
戒
ハ
雑
行
ニ
非
ス
、
却
テ
念
佛
ノ
助
業
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
○
第
五
ニ
、
今
ノ
作
法
受
得
ハ
新
法
ニ
非
ス
、
中
絶
ノ
再
建
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
又
他
宗
ノ
法
ニ
非
ス
、
浄
土
宗
ノ
法
ナ
ル
カ
故
ニ
異
五
オ体
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
又
冏
師
ノ
御
遺
法
ノ
絶
ナ
ン
コ
ト
ヲ
歎
キ
、
又
　
東
照
君
ノ
御
條
目
ヲ
成
セ
ン
コ
ト
ヲ
冀
フ
ノ
旨
ヲ
明
ス
。
○
第
六
ニ
、
五
箇
ノ
失
ヲ
挙
テ
作
法
受
得
ヲ
難
ス
。
答
釈
ハ
作
法
受
得
ナ
キ
時
ハ
實
ノ
円
戒
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
又
四
箇
ノ
難
ヲ
挙
テ
客
ヲ
責
ム
。
文
ニ
臨
ン
テ
知
ル
ヘ
シ
。
○
第
七
ニ
、
今
時
日
本
ニ
十
一
宗
ア
ル
中
ニ
、
法
相
・
三
論
・
真
言
・
天
台
・
曹
洞
・
臨
濟
・
黄
檗
・
西
山
、
此
八
宗
ニ
ハ
年
々
受
戒
ア
リ
。
受
戒
ノ
無
ハ
日
蓮
・
一
向
・
鎮
西
、
此
三
家
ノ
ミ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
五
ウス
。
○
第
八
ニ
、
戒
ハ
今
時
ノ
下
根
ニ
契
フ
ヘ
カ
ラ
ス
ト
難
ス
。
答
釈
ハ
梵
網
戒
ハ
四
分
ノ
戒
ト
異
ナ
ル
故
ニ
下
根
相
應
ノ
戒
ア
リ
。
今
空
祖
ノ
意
ニ
准
シ
テ
三
聚
戒
ノ
中
ニ
今
時
相
應
ノ
戒
ヲ
授
ク
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
○
第
九
ニ
、
世
善
・
戒
善
ノ
異
ヲ
辨
シ
、
子
細
ラ
シ
キ
ノ
難
ト
労
シ
テ
功
ナ
キ
ノ
難
ト
ヲ
會
ス
。
○
第
十
ニ
、
三
学
無
分
ト
云
ヘ
ル
ハ
上
品
ノ
戒
ニ
約
シ
、
末
法
無
戒
ト
云
ヘ
ル
ハ
極
末
ノ
時
ニ
約
ス
ル
義
ヲ
明
ス
。
○
第
十
一
ニ
、
名
字
・
明
文
・
傍
正
ハ
講
説
ノ
一
分
ナ
リ
。
講
六
オ説
ト
傳
戒
ト
ハ
其
体
大
ニ
異
ナ
ル
義
ヲ
明
ス
。
○
第
十
二
ニ
、
不
持
不
犯
ト
云
ハ
他
宗
理
戒
也
。
元
祖
流
義
ノ
円
戒
ニ
ハ
持
犯
ア
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
何
ト
ナ
レ
ハ
、
元
祖
ノ
戒
ハ
性
無
作
假
色
ヲ
以
テ
躰
ト
ス
。
無
作
假
色
ニ
ハ
持
犯
ア
ル
コ
ト
天
台
ノ
『
戒
疏
』
ニ
詳
也
。
故
ニ
『
戒
疏
』
ヲ
引
テ
證
ト
ス
。
又
説
不
得
ト
云
ヒ
、
傳
不
受
ト
云
ヒ
、
不
傳
ノ
傳
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
他
宗
ノ
以
心
傳
心
ナ
リ
。
浄
土
宗
ノ
作
法
受
得
ト
ハ
大
ニ
各
別
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
○
第
十
三
ニ
、
一
向
専
修
ト
云
ヘ
ル
ハ
一
向
ニ
但
念
六
ウ佛
ト
助
正
兼
行
ト
ノ
二
義
ア
リ
。
導
・
空
両
祖
、
戒
行
具
足
シ
玉
ヘ
ト
モ
、
助
正
兼
行
ナ
ル
カ
故
ニ
、
一
向
専
修
ト
名
ク
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
○
第
十
四
ニ
、
戒
ニ
難
行
ノ
戒
ア
リ
易
行
ノ
戒
ア
リ
、
律
僧
ノ
戒
ア
リ
官
僧
ノ
戒
ア
リ
。
今
ノ
円
戒
ハ
易
行
ノ
戒
・
官
僧
ノ
戒
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
俗
家
モ
持
ツ
戒
ナ
レ
ハ
、
況
ヤ
出
家
ヲ
ヤ
ト
云
義
ヲ
知
シ
ム
。
○
第
十
五
ニ
、
易
行
ト
造
悪
ト
ヲ
混
同
ス
ル
ハ
大
僻
見
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
元
祖
ノ
意
ハ
僻
見
ヲ
制
シ
テ
正
見
ニ
住
シ
、
三
心
ヲ
相
續
シ
念
佛
ヲ
増
進
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七
オセ
シ
メ
ン
カ
為
ニ
円
戒
ヲ
授
玉
フ
コ
ト
ヲ
知
シ
ム
。
○
第
十
六
ニ
、円
戒
ニ
現
生
ノ
利
益
ア
ル
コ
ト
ヲ
経
釈
及
記
典
ヲ
引
テ
明
ス
。
王
公
大
人
モ
此
戒
ヲ
歸
シ
テ
宗
門
弥
繁
栄
セ
ン
コ
ト
ヲ
知
シ
ム
。
○
第
十
七
ニ
ハ
、
百
年
以
前
、
如
法
ノ
円
戒
ア
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
○
第
十
八
ニ
ハ
、
円
戒
中
興
セ
ハ
、
十
三
ノ
利
益
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
明
ス
。
七
ウ
八
オ
圓
戒
問
答
【
第
一
問
答
】
一
客
ア
リ
来
テ
問
テ
云
、
近
世
浄
家
ノ
諸
師
、
円
戒
ヲ
嫌
テ
布
薩
戒
ヲ
勧
ム
。
公
モ
亦
爾
リ
ヤ
。
予
答
テ
云
、
不
レ
然
。
予
ハ
両
戒
倶
ニ
勧
ム
。
先
円
戒
ヲ
勧
ム
ル
ニ
八
義
ア
リ
。
一
ニ
ハ
戒
ハ
佛
弟
子
ノ
通
法
度
ナ
リ
）
（1
（
。
聖
浄
二
門
ノ
行
者
一
日
モ
癈
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
故
ニ
。
二
ニ
ハ
鸞
・
綽
・
導
ノ
三
師
、
戒
行
具
足
シ
玉
フ
カ
故
ニ
。
三
ニ
ハ
吉
水
大
師
、
自
身
ニ
モ
円
頓
五
十
八
戒
ヲ
受
持
シ
、
上
ハ
帝
王
后
妃
、
下
ハ
士
庶
百
家
、
亦
ハ
自
宗
ノ
弟
子
、
他
八
ウ
家
ノ
龍
象
マ
テ
ニ
授
玉
ヘ
ル
カ
故
ニ
。
四
ニ
ハ
鎮
西
上
人
、
御
臨
終
マ
テ
ニ
円
戒
ヲ
授
玉
フ
カ
故
ニ
。
五
ニ
ハ
記
主
モ
十
六
歳
ニ
シ
テ
受
戒
シ
、
三
十
九
歳
嘉
禎
三
年
七
月
、
鎮
西
上
人
ヨ
リ
円
頓
戒
ヲ
受
玉
フ
カ
故
ニ
。
六
ニ
ハ
冏
師
モ
戒
行
具
足
シ
テ
『
傳
戒
論
』
ヲ
造
リ
、
円
戒
ヲ
挙
揚
シ
、
次
ニ
円
戒
ノ
許
可
ヲ
製
シ
テ
露
地
正
統
ノ
戒
ナ
ル
コ
ト
ヲ
募
リ
、『
古
本
戒
儀
』
ヲ
以
テ
授
ケ
ヨ
ト
末
弟
ニ
示
シ
玉
フ
カ
故
ニ
円
戒
ノ
許
可
ハ
、
冏
師
ノ
作
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
下
ニ
至
テ
具
ニ
弁
ス
。
七
ニ
ハ
東
照
神
君
條
目
ヲ
立
玉
ヒ
テ
三
十
五
箇
條
ノ
中
、
第
三
條
、
九
オ
於
テ
ハ
二
円
戒
傳
授
ニ
一
者
、
調
二
道
場
儀
式
一
、
可
レ
令
二
執
行
一
ト
知
恩
院
・
増
上
寺
・
傳
通
院
ヘ
御
自
筆
ノ
御
判
物
ヲ
添
）
（1
（
テ
下
シ
賜
ハ
ル
カ
故
ニ
。
八
ニ
ハ
円
戒
ヲ
勧
ム
ル
ハ
、
布
薩
戒
ノ
前
方
便
、
最
上
究
竟
ノ
増
上
縁
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
圓
戒
ヲ
以
テ
布
薩
戒
ノ
前
方
便
ト
ス
ル
ノ
義
、委
ク
ハ
『
布
薩
戒
講
義
』
ニ
述
カ
如
シ
。
次
ニ
布
薩
戒
ヲ
勧
ム
ル
ニ
五
義
ア
リ
。一
ニ
ハ
宗
門
第
一
ノ
戒
ナ
ル
カ
故
ニ
。
二
ニ
ハ
今
時
諸
檀
林
一
同
ニ
勧
ム
ル
カ
故
ニ
。
三
ニ
ハ
上
品
業
九
ウ
ヲ
種
ル
ニ
ハ
、
此
戒
ニ
過
タ
ル
法
ナ
キ
カ
故
ニ
。
四
ニ
ハ
日
課
称
名
ヲ
増
進
ス
ル
ハ
、
歴
代
諸
祖
ノ
遺
訓
ナ
ル
カ
故
ニ
。
五
ニ
ハ
円
戒
ヲ
勧
ム
ル
所
以
ヲ
知
シ
ム
ル
カ
故
也
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
、
円
戒
ニ
由
テ
三
業
清
浄
ナ
ル
時
ハ
、
三
心
モ
増
長
シ
、
念
佛
モ
勇
猛
ニ
成
リ
、
乃
至
臨
マ
テ
布
薩
戒
）
（1
（
ノ
行
法
相
續
不
断
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
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此
等
ノ
諸
義
、
具
ニ
ハ
『
布
薩
戒
講
義
』
ニ
道
理
・
文
證
ヲ
挙
テ
辨
ス
ル
カ
如
シ
。
其
外
布
薩
戒
ニ
ハ
古
来
ヨ
リ
異
義
甚
多
シ
。
逐
一
辨
シ
竟
一
〇
オレ
リ
。
繁
多
ナ
ル
カ
故
ニ
略
ス
。
客
又
問
テ
云
ク
、
何
カ
故
ソ
両
戒
雙
ベ
勧
ル
ヤ
。
予
答
云
、
喩
ヘ
ハ
地
形
ヲ
築
テ
屋
宇
ヲ
建
ル
カ
如
シ
。
円
戒
ハ
地
形
ナ
リ
、
布
薩
戒
ハ
屋
宇
ナ
リ
。
地
形
ナ
キ
処
ニ
何
ソ
家
ヲ
立
テ
ン
ヤ
。
又
公
儀
ノ
大
禁
ヲ
守
テ
、
士
農
工
商
ノ
家
業
ヲ
修
ス
ル
カ
如
シ
。
佛
戒
ハ
釈
門
ノ
大
禁
ナ
リ
、
布
薩
戒
ハ
宗
門
ノ
家
業
ナ
リ
。
縦
令
ヒ
士
農
ノ
藝
才
ニ
長
セ
シ
ト
モ
、
公
禁
ヲ
違
犯
セ
ハ
何
ン
ソ
國
朝
ニ
身
ヲ
置
ン
ヤ
。
縦
令
ヒ
宗
門
ノ
家
業
ヲ
修
ス
ト
モ
佛
家
一
〇
ウ
ノ
大
禁
ヲ
違
犯
セ
ハ
、
何
ン
ソ
佛
弟
子
ト
称
セ
ン
ヤ
。
此
道
理
ア
ル
故
ニ
両
戒
倶
ニ
弘
通
ス
ル
ナ
リ
。
【
第
二
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
圓
頓
戒
ハ
雑
行
ナ
ル
カ
故
ニ
、
圓
光
大
師
四
十
三
歳
ノ
時
癈
捨
シ
テ
行
ナ
ハ
ス
。
御
一
生
涯
授
玉
フ
ハ
布
薩
戒
ハ
カ
リ
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
今
布
薩
戒
ヲ
不
レ
授
シ
テ
圓
戒
ヲ
勧
ム
ル
ハ
、
大
ニ
空
師
ノ
素
意
ニ
違
ス
。
予
答
テ
云
、
豈
前
ニ
不
レ
云
ヤ
。
偏
ニ
圓
頓
戒
ノ
ミ
ヲ
授
ク
ル
ニ
非
ス
。
両
戒
倶
ニ
弘
ム
。
喩
ハ
畫
師
ノ
先
ツ
焼
筆
ヲ
一
一
オ
以
テ
下
タ
繪
ヲ
書
キ
、
次
ニ
繪
ノ
具
ヲ
以
テ
彩
色
ヲ
施
ス
カ
如
シ
。
圓
戒
ハ
下
繪
ナ
リ
、
布
薩
戒
ハ
彩
色
ナ
リ
。
下
繪
ヲ
着ツク
ル
ハ
彩
色
ヲ
加
ヘ
ン
カ
為
メ
、
円
戒
ヲ
勧
ム
ル
ハ
布
薩
戒
ヲ
與
ヘ
ン
カ
為
ナ
リ
。
両
戒
倶
ニ
示
ス
、
何
ノ
妨
ク
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ヤ
。
爾
ル
ニ
大
師
四
十
三
歳
ノ
時
圓
戒
ヲ
捨
玉
フ
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、何
レ
ノ
書
ニ
出
タ
ル
ヤ
。
空
師
一
代
ノ
章
疏
ニ
モ
不
レ
載
セ
、辨
・
然
両
師
ノ
釈
義
ニ
モ
見
ヘ
ス
。
冏
師
ノ
著
述
ノ
中
ニ
モ
無
シ
。
客
ノ
云
、
其
證
拠
他
ニ
求
ム
ヘ
カ
ラ
ス
。
記
主
ノ
朱
一
一
ウ
切
紙
ニ
出
タ
リ
三
重
五
重
ノ
切
紙
ト
イ
ヘ
ル
ハ
コ
レ
ナ
リ
。
彼
切
紙
ニ
云
、
時
年
高
倉
ノ
院
ノ
時
、
閣
二
円
頓
妙
戒
ヲ
一
、
弘
二
一
向
専
修
ノ
戒
行
ヲ
一
云
。
云云
。
此
切
紙
ニ
高
倉
院
ノ
時
ト
云
ル
ハ
、
大
師
四
十
三
歳
ナ
リ
。
豈
明
證
ニ
非
ヤ
。
予
カ
云
、
此
ノ
切
紙
ハ
今
時
不
ル
レ
信
セ
人
数
多
ア
リ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
四
十
三
歳
捨
戒
ノ
説
、
諸
傳
實
録
、
辨
・
然
・
冏
師
ノ
章
疏
ノ
中
ニ
一
字
モ
無
シ
。
其
上
此
切
紙
、
経
釈
ノ
文
ニ
違
ス
ル
コ
ト
多
キ
故
也
。
一
ニ
ハ
経
説
ニ
違
ス
。『
観
音
授
記
経
』
ニ
ハ
弥
陀
入
滅
シ
テ
観
音
成
道
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
爾
ニ
切
紙
ニ
ハ
観
音
一
二
オ
入
滅
シ
テ
弥
陀
成
道
ス
ト
云
ヘ
リ
。
若
シ
記
主
ナ
ラ
ハ
何
ソ
如
レ
此
説
ヲ
造
ラ
ン
ヤ
。
二
ニ
ハ
吉
水
ニ
違
ス
。
吉
水
一
代
ノ
記
傳
ノ
中
、『
御
傳
』
及
『
秘
傳
鈔
』隆
寛
作
、『
十
六
門
記
』
聖
覚
作
、『
選
擇
』・『
大
原
』・『
漢
語
燈
』・『
和
語
燈
』
等
ヲ
考
ル
ニ
、
四
十
三
歳
ニ
シ
テ
円
頓
戒
ヲ
止
メ
玉
ヘ
ル
ト
不
レ
言
。
三
ニ
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ハ
鎮
西
ニ
違
ス
。
鎮
西
上
人
ハ
御
臨
終
ノ
四
日
以
前
ニ
円
戒
ヲ
竹
崎
ノ
尼
公
ニ
授
ケ
、
三
箇
月
以
前
正
月
八
日
諸
門
弟
ヲ
集
テ
菩
薩
戒
ヲ
授
ク
望
西
ノ
作
レ
ル
鎮
西
上
人
ノ
傳
ニ
出
タ
リ
。
若
シ
吉
水
止
メ
玉
ヘ
ル
ノ
法
ナ
ラ
ハ
、
一
二
ウ
鎮
西
上
人
何
カ
故
ソ
師
ニ
背
テ
此
戒
ヲ
授
ン
ヤ
。
四
ニ
ハ
記
主
ニ
違
ス
。
此
レ
ニ
三
重
ア
リ
。
一
ニ
ハ
切
紙
ニ
云
、
十
方
佛
土
中
唯
有
往
生
法
他
力
ノ
實
体
已上
。
此
三
句
ハ
『
大
原
』
ニ
出
タ
リ
。
按
ス
ル
ニ
記
主
一
代
『
大
原
』
ヲ
不
レ
引
。
何
ト
ナ
レ
ハ
此
時
代
世
ニ
流
布
セ
ス
、
記
主
披
見
セ
サ
ル
故
也
。
爾
ニ
此
切
紙
ニ
『
大
原
』
ノ
語
ヲ
用
フ
。
若
シ
記
主
ノ
御
自
筆
ナ
ラ
ハ
何
ン
ソ
『
大
原
』
ノ
語
ニ
依
ラ
ン
ヤ
。
二
ニ
ハ
記
主
三
十
八
歳
ノ
時
鎮
西
上
人
ヨ
リ
円
戒
ヲ
受
タ
リ『
記
主
傳
』
ニ
嘉
禎
三
年
七
月
円
頓
戒
ヲ
受
ト
イ
ヘ
一
三
オ
リ
。『
決
疑
抄
』
第
五
亦
ヲ
ナ
シ
。
吉
水
若
シ
止
玉
ハ
ハ
何
ソ
元
祖
ニ
背
テ
鎮
西
授
ケ
レ
之
ヲ
、
記
主
是
ヲ
受
ン
ヤ
。
三
ニ
ハ
記
主
道
業
暇
ナ
キ
故
、
望
西
ニ
命
シ
テ
円
頓
戒
ヲ
学
シ
テ
天
台
ノ
『
戒
疏
』
ヲ
解
釈
セ
シ
ム
。
道
忠
ニ
命
シ
テ
『
群
疑
論
』
ヲ
釈
セ
シ
ム
ル
ノ
類
ナ
リ
。
望
西
、
弘
安
三
年
三
十
歳
、
萬
壽
寺
ノ
覚
空
ニ
従
テ
天
台
ノ
『
戒
疏
』
ヲ
学
ヒ
、『
見
聞
』
八
巻
ヲ
作
リ
、
元
徳
二
年
八
十
歳
、
再
治
ヲ
加
フ
。
覚
空
ハ
円
琳
ニ
学
ヒ
、
円
琳
ハ
證
真
ニ
學
シ
、
證
真
ハ
円
光
大
師
ヨ
リ
承
ク
。
吉
水
流
義
ノ
『
戒
疏
』
ノ
解
釈
一
三
ウ其
精
粋
ヲ
得
タ
ル
ハ
望
西
上
人
ナ
リ
）
（1
（
。
是
レ
即
チ
記
主
ノ
供
志
ヨ
リ
出
タ
リ
。
吉
水
若
シ
止
玉
ハ
ハ
記
主
何
ソ
宗
祖
ニ
戻
テ
如
レ
是
ニ
心
ヲ
労
シ
、
望
西
モ
何
ソ
力
ヲ
用
ン
ヤ
已
上
三
重
ヲ
竟
ル
。
五
ニ
ハ
冏
師
ニ
違
ス
。
此
レ
ニ
二
種
有
リ
。
先
ツ
理
ニ
違
ス
。
次
ニ
文
ニ
違
ス
。
先
ツ
理
ニ
違
ス
ト
ハ
、
吉
水
円
戒
ヲ
止
玉
フ
ナ
ラ
ハ
、
何
カ
故
ソ
冏
師
『
傳
戒
論
』
ヲ
造
テ
円
戒
ヲ
弘
メ
ン
ヤ
。
次
ニ
文
ニ
違
ス
ト
ハ
、『
傳
戒
論
』
ニ
云
、
源
空
上
人
、
南
岳
十
七
代
ノ
円
頓
戒
ヲ
後
白
河
法
皇
・
聖
一
四
オ
光
・
善
恵
ニ
授
ク
已上
。
法
皇
ハ
吉
水
六
十
一
歳
ノ
時
、
善
恵
ハ
大
師
五
十
八
歳
ノ
時
、
聖
光
ハ
大
師
六
十
五
歳
ノ
時
、
円
頓
戒
ヲ
受
玉
ヘ
リ
。
若
シ
四
十
三
ニ
テ
止
玉
ハ
ハ
、
何
ソ
六
十
六
歳
ニ
テ
授
玉
ハ
ン
ヤ
。
冏
師
ノ
説
真
ナ
ラ
ハ
切
紙
ハ
偽
妄
也
。
又
冏
師
許
可
ノ
文
ニ
違
ス
。
円
頓
戒
ノ
許
可
ニ
云
、
右
此
戒
者
釈
門
一
大
事
ノ
因
縁
也
。
殊
ニ
真
宗
浄
土
ノ
禀
承
者
、露
地
ノ
正
統
、
黒
谷
ノ
嫡
弟
也
。
今
以
テ
二
『
黒
谷
戒
儀
古
本
』
ヲ
一
、
授
二
弟
子
誰
ニ
一
ト
已上
。
此
許
可
ハ
冏
師
ノ
作
也
ト
云
へ
）
（1
（
リ
。
何
ト
ナ
一
四
ウレ
ハ
、『
傳
戒
論
』
及
『
直
牒
』
十
之
四
十
八
也
、
両
所
ノ
文
ニ
、
露
地
正
傳
ノ
戒
ナ
ル
事
ヲ
募
リ
、『
古
本
戒
儀
』
ヲ
依
用
シ
玉
フ
。
其
文
ニ
符
合
ス
ル
故
ナ
リ
。
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吉
水
若
シ
止
玉
ハ
ハ
何
カ
故
ソ
如
レ
是
露
地
所
傳
ヲ
賛
揚
シ
、『
古
本
戒
儀
』
ヲ
以
テ
授
ヨ
ト
末
弟
ニ
模
範
ヲ
遣
シ
玉
ハ
ン
ヤ
。又
冏
師
ノ
御
自
筆
ニ
違
ス
。
謂
ク
冏
師
御
自
筆
ヲ
以
テ
『
古
本
戒
儀
』
一
巻
ヲ
書
写
シ
、
瓜
連
常
福
寺
ニ
藏
テ
、
彼
寺
ノ
什
宝
ト
成
シ
ム
。
今
ニ
於
テ
現
存
セ
リ
。
吉
水
若
シ
止
玉
ハ
ハ
何
ソ
自
筆
ヲ
揮
テ
此
戒
ヲ
弘
玉
一
五
オ
ハ
ン
ヤ
。
御
自
筆
ニ
及
フ
ホ
ト
ノ
事
ナ
レ
ハ
、
甚
タ
厚
ク
珍
敬
シ
玉
フ
コ
ト
知
ン
ヌ
ヘ
シ
。
按
ニ
冏
師
ハ
文
殊
ノ
権
跡
ニ
シ
テ
凡
人
ノ
類
ニ
非
ス
。
末
代
ノ
我
等
ヲ
至
テ
悲
愍
シ
玉
ヘ
ハ
コ
ソ
『
傳
戒
論
』
ト
云
ヒ
、
許
可
ト
云
ヒ
、
御
自
筆
ト
云
ヒ
、
カ
ホ
ト
マ
テ
ニ
）
（1
（
御
叮
嚀
ヲ
盡
サ
レ
、
世
話
ヤ
カ
セ
玉
フ
ハ
元
祖
以
来
、
冏
師
一
人
也
。
此
御
恩
徳
ヲ
報
ヒ
ン
ト
コ
ソ
勵
ム
ヘ
キ
事
ナ
ル
ニ
、
何
意
ソ
恣
ニ
種
々
ノ
異
説
ヲ
設
ケ
テ
末
弟
ノ
智
ヲ
昏
シ
御
太
切
ノ
遺
一
五
ウ法
ヲ
泯
滅
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
ル
。
誉
號
ヲ
戴
ク
ホ
ト
ノ
人
ナ
ラ
ハ
、
何
ソ
不
ン
レ
顧
ミ
レ
之
ヲ
乎
。
上
来
五
箇
ノ
疑
難
ア
リ
。
跡
形
モ
無
キ
事
ナ
リ
ト
テ
、
今
時
ノ
人
ハ
不
ハ
二
信
用
セ
一
、
偽
妄
ト
称
シ
テ
世
人
ノ
信
シ
難
キ
切
紙
ヲ
ハ
且
ク
置
テ
不
レ
論
。
道
理
文
證
明
白
ナ
ル
。
實
録
記
傳
ヲ
依
憑
ト
シ
テ
円
頓
戒
ヲ
弘
ル
ナ
リ
。
予
壮
年
ノ
比
ヨ
リ
、
此
切
紙
ヲ
疑
フ
故
ニ
、
徧
ク
諸
家
ノ
記
典
ヲ
探
ル
ニ
、
四
十
三
歳
捨
戒
ノ
説
實
録
諸
傳
ノ
中
ニ
一
字
モ
無
シ
。
僅
ニ
一
六
オ此
切
紙
ニ
出
タ
レ
ド
モ
、
捨
玉
フ
ヘ
キ
道
理
無
シ
。
百
年
以
来
宗
教
荒
蕪
シ
、
多
分
ハ
私
情
臆
度
ヲ
以
種
々
ノ
異
説
ヲ
出
ス
。
初
学
ノ
徒
迷
ヒ
易
ク
、
紛
紜
ト
シ
テ
弁
ヘ
難
シ
。
凡
ソ
正
理
ニ
契
ヒ
正
見
ヲ
得
テ
信
ス
ル
ハ
正
信
ナ
リ
。
若
シ
誤
テ
信
ス
ル
ハ
妄
信
ナ
リ
。
古
人
ノ
云
、
尽コト
クヾ
信
ハ
レ
書
ヲ
不
レ
如
ニ
ハ
レ
無
レ
書
已上
。
サ
レ
ハ
　
東
照
神
君
ノ
御
治
世
マ
テ
ハ
作
法
受
持
ノ
戒
、
世
ニ
流
布
セ
ル
故
ニ
、　
神
君
御
受
戒
ノ
時
モ
道
場
ヲ
荘
厳
シ
五
座
ノ
聖
師
ヲ
勧
請
シ
、
陳
情
乞
戒
一
六
ウ正
授
羯
磨
等
ノ
儀
式
ア
リ
ト
見
ヘ
テ
、
三
十
五
箇
條
ノ
第
三
箇
條
ニ
モ
於
テ
ハ
二
円
戒
傳
授
ニ
一
者
、
調
ヘ
二
道
場
儀
式
一
可
レ
令
二
執
行
一
ト
書
玉
ヘ
リ
。
其
後
何
レ
ノ
比
ヨ
リ
カ
無
戒
ノ
世
ト
ナ
リ
タ
ル
故
ニ
、
無
戒
ヲ
浄
土
宗
ノ
本
意
ト
心
得
、
円
戒
ハ
偏
ニ
難
行
ナ
リ
、
念
佛
ノ
障
ナ
リ
ト
料
簡
シ
、
円
戒
ヲ
止
メ
ン
ト
欲
ス
ル
情
ニ
任
セ
テ
何
意
モ
無
ク
、
高
倉
院
ノ
時
、
閣
二
円
頓
ノ
妙
戒
ヲ
一
ナ
ト
ト
書
タ
レ
ト
モ
、
戒
ハ
佛
弟
子
ノ
通
法
度
ナ
ル
。
大
段
ニ
目
ヲ
着ツケ
ス
、
浄
土
宗
ニ
ハ
戒
行
ナ
一
七
オシ
ト
落
着
シ
テ
）
11
（
、
鸞
・
綽
・
導
・
空
・
辨
・
然
・
冏
ノ
七
祖
ノ
戒
行
具
足
セ
ル
コ
ト
ヲ
モ
不
レ
考
、
円
戒
ハ
念
佛
ノ
増
上
縁
ナ
ル
コ
ト
ヲ
モ
不
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レ
辨
、記
主
一
代
『
大
原
』
ヲ
見
玉
ハ
サ
ル
次
第
ヲ
モ
不
レ
窺
、冏
師
『
傳
戒
論
』
及
許
可
ノ
文
ニ
違
ス
ル
ヲ
モ
不
レ
暁
、
偏
ニ
戒
ヲ
雑
行
ナ
リ
ト
ハ
カ
リ
執
シ
テ
前
後
ノ
料
簡
ニ
モ
不
レ
及
、
畢
竟
ス
ル
所
ハ
空
祖
・
冏
師
ノ
遺
法
ヲ
癈
絶
シ
、　
東
照
神
君
ノ
厳
制
ヲ
不
レ
顧
。
勿
体
ナ
キ
次
第
、
進
ハ
宗
門
ノ
光
輝
ヲ
削
ツ
テ
他
宗
ノ
謗
ヲ
招
キ
、
退
テ
ハ
児
一
七
ウ孫
ノ
福
分
ニ
モ
障
ン
歟
。
祖
師
ノ
照
見
、
神
君
ノ
冥
覧
、
豈
ニ
謹
而
不
レ
畏
ヤ
。
有
智
ノ
人
審
ニ
察
セ
ヨ
。
客
又
問
云
、
円
頓
戒
ヲ
弘
ム
ル
道
理
・
文
證
明
白
也
ト
ハ
何
ソ
ヤ
。
予
答
云
、
道
理
ニ
五
義
ア
リ
。
一
ニ
ハ
戒
ハ
佛
弟
子
ノ
通
法
度
ニ
シ
テ
、
朝
家
ノ
御
大
）
1（
（
法
ノ
如
シ
。
神
武
以
来
今
日
迄
、
殺
人
・
放
火
・
偸
盗
ノ
類
、
御
代
々
ノ
大
禁
ナ
リ
。
佛
法
モ
亦
爾
ナ
リ
。
女
婬
・
食
肉
・
博
奕
・
偸
盗
ノ
類
、
諸
佛
ノ
通
誡
、
佛
弟
子
ノ
通
禁
ナ
リ
。
浄
土
宗
ハ
佛
弟
子
ニ
非
一
八
オ
ヤ
。
佛
弟
子
ナ
ラ
ハ
豈
通
禁
ヲ
背
ン
ヤ
。
元
祖
大
師
一
向
専
修
ノ
門
ニ
入
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
通
法
度
ナ
ル
カ
故
ニ
自
宗
ノ
弟
子
・
他
宗
ノ
碩
徳
ニ
モ
授
ケ
、
上
ハ
萬
乗
ノ
天
子
、
下
ハ
百
官
士
庶
マ
テ
ニ
授
玉
ヘ
リ
。
此
レ
大
段
第
一
ノ
道
理
ナ
リ
。
二
ニ
ハ
念
佛
ノ
増
上
縁
、
戒
ニ
過
タ
ル
ハ
無
シ
。
凡
ソ
三
業
放
逸
ニ
シ
テ
造
悪
ヲ
不
レ
恐
人
ハ
、
悪
無
過
ノ
見
ニ
乗
シ
テ
三
心
ヲ
退
転
シ
念
佛
ヲ
癈
失
ス
。
此
レ
ニ
翻
ス
ル
ニ
戒
ヲ
以
テ
身
口
ノ
悪
ヲ
制
ス
レ
ハ
戒
ニ
少
分
ア
リ
、
多
分
ア
リ
、
多
少
ハ
行
者
ノ
意
楽
ニ
任
ス
。
戒
ア
レ
一
八
ウ
ハ
身
口
清
浄
也
、身
口
清
浄
ナ
ル
カ
故
ニ
念
佛
モ
増
進
シ
三
心
モ
相
續
ス
。
元
祖
ノ
意
、
諸
門
弟
ヲ
シ
テ
念
佛
ヲ
勇
猛
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
。
是
故
ニ
円
戒
ヲ
勧
玉
ヘ
リ
。
止
玉
フ
ヘ
キ
道
理
無
シ
。
三
ニ
ハ
佛
法
弘
通
ス
ル
人
ハ
戒
徳
ヲ
第
一
ト
ス
。
身
持
崩
テ
ハ
誰
カ
其
人
ヲ
信
セ
ン
ヤ
。
信
セ
サ
レ
ハ
法
ヲ
弘
ム
ル
コ
ト
不
レ
能
。
元
祖
自
身
ニ
戒
徳
巍
々
ト
シ
テ
、
諸
人
ニ
秀
タ
ル
故
、
天
子
・
諸
侯
モ
他
家
ノ
龍
象
モ
皆
信
伏
シ
テ
受
戒
セ
リ
。
此
信
伏
ニ
由
ル
カ
故
ニ
念
佛
ノ
法
門
四
海
ニ
漲
レ
リ
。
一
九
オ
其
根
元
ハ
戒
徳
ヨ
リ
出
タ
リ
。
サ
レ
ハ
因
人
重
法
ト
云
ヘ
ル
ハ
是
レ
ナ
リ
。
若
シ
無
戒
ノ
御
身
ナ
ラ
ハ
何
ソ
天
子
・
諸
侯
及
他
家
ノ
碩
徳
ノ
師
ト
ナ
ラ
ム
ヤ
。
古
ヨ
リ
無
戒
ノ
身
ニ
テ
戒
師
ト
成
レ
リ
例
ナ
シ
。
弘
通
ノ
御
志
ア
ル
上
ハ
捨
戒
シ
玉
フ
ヘ
キ
道
理
ナ
シ
。
四
ニ
ハ
戒
ハ
止
善
ナ
ル
カ
故
ニ
念
佛
ヲ
不
ル
レ
妨
ケ
カ
故
ニ
盛
ン
ニ
弘
通
シ
玉
ヘ
リ
。
五
ニ
ハ
祖
範
ニ
順
ス
ル
カ
故
ナ
リ
。
圓
光
大
師
、
既
ニ
今
家
ニ
依
テ
一
向
専
修
シ
テ
弘
ム
。
而
ニ
今
家
ハ
護
持
戒
品
繊
毫
不
犯
ノ
大
僧
一
九
ウ
ナ
リ
。
釈
義
既
ニ
導
師
ニ
依
ル
、
行
状
何
ソ
彼
師
ニ
法
ノ
ッ
ト
ラサ
ラ
ン
ヤ
。
按
ニ
元
祖
四
十
三
歳
ニ
テ
一
向
専
修
ノ
身
ト
成
リ
、
諸
餘
ノ
雑
行
ヲ
捨
玉
ヘ
ト
モ
、
戒
ハ
カ
リ
ヲ
止
玉
ハ
サ
ル
ハ
、
上
来
ノ
五
義
ニ
由
ル
故
ナ
リ
。
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次
ニ
文
證
ヲ
云
ハ
ハ
、
廣
ク
諸
傳
ヲ
考
ル
ニ
大
師
御
一
生
涯
円
頓
戒
ヲ
弘
通
シ
玉
フ
ト
云
ヘ
リ
。
別
シ
テ
『
御
傳
』
ノ
中
ニ
詳
ナ
リ
。
三
昧
発
得
以
後
ニ
モ
授
ケ
、
御
臨
終
ノ
二
箇
月
以
前
マ
テ
ニ
二
〇
オ
授
ケ
玉
ヘ
リ
。
繁
カ
故
ニ
略
ス
。
○
上
来
ノ
道
理
・
文
證
ニ
由
ル
時
ハ
、
彼
切
紙
ハ
難
二
信
受
一
。
若
シ
切
紙
ノ
如
ク
四
十
三
歳
ニ
テ
止
玉
ハ
ハ
、
一
ニ
ハ
佛
法
ノ
大
道
理
ニ
違
シ
、
二
ニ
ハ
佛
弟
子
ノ
通
法
度
ニ
背
キ
、
三
ニ
ハ
念
佛
ノ
障
ト
成
ル
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
、
若
シ
戒
ヲ
止
テ
造
悪
ヲ
恣
ニ
セ
ハ
、
三
心
ヲ
退
シ
念
佛
ヲ
癈
シ
テ
地
獄
ノ
業
ト
成
ル
ヘ
キ
カ
故
ニ
。
四
ニ
ハ
佛
法
弘
通
ナ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
身
持
崩
シ
テ
何
ゾ
弘
通
ノ
任
ニ
堪
ン
ヤ
。
五
ニ
ハ
今
家
ノ
遺
範
ニ
背
ク
。
諸
餘
ノ
過
失
挙
テ
二
〇
ウ
計
ヘ
カ
ラ
ス
。
況
ヤ
此
切
紙
、
記
主
ニ
違
シ
、
冏
師
ニ
違
シ
、
道
理
モ
無
、
文
證
モ
無
シ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
、
何
カ
ホ
ト
僉
儀
シ
テ
モ
、
止
玉
フ
ヘ
キ
道
理
ナ
シ
。
又
何
レ
ノ
書
ニ
モ
空
祖
捨
戒
ノ
顕
據
ナ
シ
。
文
モ
無
ク
理
モ
無
キ
事
ナ
レ
ハ
、
世
人
ノ
不
ル
レ
信
モ
尤
ナ
リ
。『
論
語
』
ニ
曰
、
多
ク
聞
テ
闕
レ
疑
ヲ
慎
テ
言
寸
ハ
二
其
餘
ヲ
一
則
寡
シ
レ
尤
已上
。
疑
ハ
シ
キ
事
ナ
ラ
ハ
闕
テ
勿
レ
言
コ
ト
ト
ナ
リ
。
昔
ハ
人
ノ
心
大
マ
カ
ナ
ル
故
ニ
、
道
理
・
文
證
ノ
沙
汰
ニ
不
レ
及
、
サ
ラ
サ
ラ
ト
信
受
セ
リ
。
近
年
ハ
人
ノ
智
慧
細
ニ
成
リ
、
道
理
・
文
證
無
キ
事
ヲ
二
一
オ
ハ
疑
テ
信
用
セ
ス
。
時
節
柄
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
疑
シ
キ
切
紙
ヲ
ハ
且
ク
闕
テ
不
レ
論
。
【
第
三
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
近
代
諸
師
ノ
説
ニ
舜
昌
『
御
傳
』
ヲ
編
集
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
本
ト
天
台
宗
ナ
ル
カ
故
ニ
天
台
贔
屓
ニ
テ
円
頓
戒
ト
書
ケ
リ
。『
御
傳
』
ニ
所
有
ル
円
頓
戒
ハ
円
戒
ニ
非
ス
、
実
ニ
ハ
是
レ
布
薩
戒
ト
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
實
ニ
爾
ナ
リ
ヤ
。
予
答
云
、
此
説
ニ
二
種
ノ
難
ア
リ
。
一
ニ
ハ
舜
昌
贔
屓
ト
云
ヲ
難
シ
、
二
ニ
ハ
是
レ
布
ナ
リ
非
レ
円
ニ
ト
云
ヲ
難
ス
。
一
ニ
舜
昌
贔
屓
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
、
何
レ
ノ
書
二
一
ウ
ニ
モ
不
レ
見
。
明
拠
無
キ
事
ナ
リ
。
其
上
若
シ
贔
屓
ニ
テ
書
タ
ル
ト
云
ハ
ハ
、
望
西
・
冏
師
ヲ
モ
天
台
宗
ト
云
ヘ
キ
ヤ
。
望
西
ハ
鎮
西
ノ
傳
ヲ
作
テ
円
頓
戒
ヲ
授
ク
ト
書
ケ
リ
辨
師
臨
末
ノ
四
日
以
前
ニ
円
頓
戒
ヲ
授
ク
ト
云
ヘ
リ
。
此
レ
モ
天
台
贔
屓
ニ
テ
偽
テ
書
ケ
リ
ト
云
ヘ
シ
ヤ
。
次
ニ
冏
師
ハ
『
傳
戒
論
』
ヲ
造
テ
、
一
編
ノ
始
終
円
頓
戒
ヲ
挙
揚
シ
、
浄
家
ノ
戒
ハ
円
頓
戒
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
此
レ
モ
天
台
ニ
荷
擔
シ
テ
偽
ヲ
設
タ
リ
ト
云
ヘ
シ
ヤ
。
爾
ニ
望
西
ハ
記
主
ノ
弟
子
也
。
冏
師
ハ
了
實
ノ
弟
子
ナ
リ
。
天
台
宗
二
二
オ
ニ
非
ス
。
何
ニ
由
テ
カ
台
宗
ニ
贔
屓
シ
テ
虚
妄
ノ
説
ヲ
作
ラ
ン
ヤ
。
若
シ
望
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西
モ
冏
師
モ
贔
屓
ニ
非
ス
実
録
ナ
リ
ト
云
ハ
ヽ
、
知
ル
ヘ
シ
、
舜
）
11
（
昌
カ
円
頓
戒
ト
書
ケ
ル
モ
偽
リ
ナ
キ
円
戒
ナ
リ
。
何
ソ
贔
屓
ノ
私
ト
云
ハ
ン
ヤ
。
爾
ニ
妄
義
妄
説
ヲ
構
テ
『
御
傳
』
ニ
所
有
円
頓
戒
ヲ
打
払
ハ
ン
ト
欲
ス
。
咎
ナ
キ
圓
戒
ニ
疵
ヲ
着
ケ
潰ツフ
サ
ン
ト
謀
ル
ハ
、
元
祖
ニ
対
シ
テ
勿
体
ナ
キ
事
ニ
非
ス
ヤ
。
況
ヤ
波
羅
提
木
叉
ハ
汝
等
カ
大
師
ナ
リ
ト
説
玉
ヘ
リ
。
大
師
ト
ハ
師
君
也
。
円
戒
ヲ
嫌
テ
癈
セ
二
二
ウ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
師
君
ヲ
悪
ン
テ
害
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
齋
シ
。
其
身
ノ
為
ニ
モ
児
孫
ノ
為
ニ
モ
宜
カ
ル
ヘ
キ
ヤ
。
二
ニ
非
円
是
布
ヲ
難
ス
ト
云
ハ
、
若
シ
『
御
傳
』
ニ
所
有
円
頓
戒
ハ
円
戒
ニ
非
ス
布
薩
戒
ナ
リ
ト
云
ハ
ハ
、
忽
チ
冏
師
ノ
『
傳
戒
論
』
ニ
違
ス
。
彼
論
ニ
云
、
源
空
上
人
、
南
岳
十
七
代
ノ
円
頓
戒
ヲ
以
テ
後
白
河
・
高
倉
ノ
両
帝
、
山
門
・
三
井
・
東
大
・
興
福
ノ
高
僧
、
及
聖
光
・
聖
覚
・
法
蓮
・
隆
寛
・
善
恵
等
ノ
諸
門
弟
ニ
授
ク
ト
已
上
取
意
。
既
ニ
南
岳
所
傳
ト
称
ス
。
布
薩
戒
ニ
ハ
非
ス
、
円
戒
ナ
ル
コ
ト
明
白
二
三
オ
也
布
薩
戒
ハ
南
岳
所
傳
ニ
非
ス
、
文
殊
相
承
ナ
ル
カ
故
也
。
此
論
文
ニ
両
代
ノ
天
子
・
南
北
ノ
高
僧
・
自
宗
ノ
諸
弟
ニ
南
岳
所
傳
ノ
戒
ヲ
授
ク
ト
有
レ
ハ
、『
御
傳
』
ニ
所
有
円
頓
戒
ハ
實
ニ
円
戒
ニ
シ
テ
布
薩
戒
ニ
非
ル
コ
ト
分
明
也
。
爾
ル
時
ハ
非
円
是
布
ノ
所
立
ハ
一
鎚
ニ
摧
破
セ
リ
。
○
客
又
問
テ
云
、
若
爾
ラ
ハ
空
祖
一
代
円
戒
ノ
ミ
ヲ
授
テ
布
薩
戒
ヲ
ハ
不
レ
授
ヤ
。
予
答
テ
曰
、
不
レ
爾
。
空
祖
平
日
両
戒
倶
ニ
弘
通
シ
玉
ヘ
リ
。
円
戒
ト
云
ヘ
ル
ハ
十
重
六
八
、
佛
家
ノ
通
禁
ナ
リ
。
布
薩
戒
ト
云
ヘ
ル
ハ
本
願
念
佛
、
我
門
二
三
ウ
ノ
要
行
ナ
リ
。
若
円
戒
ノ
ミ
ニ
シ
テ
布
薩
戒
無
ン
ハ
、
何
ニ
由
テ
カ
本
願
ニ
乗
セ
ン
。
若
布
薩
戒
ノ
ミ
ニ
シ
テ
円
戒
無
ン
ハ
、
諸
佛
ノ
通
誡
ニ
背
キ
悪
無
過
ノ
見
ニ
堕
）
13
（
シ
、
心
行
倶
ニ
退
シ
テ
往
生
ノ
大
益
ヲ
失
ハ
ン
。
是
故
ニ
『
御
傳
』
ノ
中
、
或
ハ
円
戒
ヲ
授
ク
ト
云
ヒ
、
或
ハ
一
向
専
修
ヲ
勧
ム
ト
云
ヘ
リ
。
喩
ヘ
ハ
両
翼
ヲ
以
テ
飛
行
シ
、
雙
輪
ヲ
以
テ
運
載
ス
ル
カ
如
シ
。
隻
翼
単
輪
ナ
ラ
ハ
安イツクン
ソ
能
ク
其
功
ヲ
成
セ
ン
。
円
布
雙
ヘ
テ
弘
メ
、
戒
念
倶
ニ
授
玉
ヘ
リ
。
何
ソ
一
偏
）
11
（
ニ
堕
セ
ン
二
四
オ
ヤ
。
○
按
ニ
無
戒
ヲ
本
意
ト
執
ス
ル
人
、
朱
切
紙
ニ
高
倉
院
時
、
閣
ク
二
円
頓
妙
戒
ヲ
一
ト
書
ケ
ル
文
ヲ
見
テ
、
此
切
紙
ニ
ハ
衆
多
ノ
疑
難
ア
ル
コ
ト
ヲ
モ
不
レ
知
、
記
主
・
冏
師
ニ
違
ス
ル
ヲ
モ
不
レ
辨
、『
御
傳
』
ノ
文
ヲ
會
セ
ン
ト
欲
ス
ル
妄
情
ノ
ミ
ニ
引
レ
、
己
カ
無
戒
ニ
贔
屓
ス
ル
ヲ
ハ
忘
却
シ
、
舜
昌
カ
贔
屓
ス
ル
ト
心
得
テ
跡
形
モ
無
キ
説
ヲ
作
リ
、『
御
傳
』
ニ
所
有
円
頓
戒
ヲ
ハ
地
ヲ
払
テ
虚
妄
ニ
属
ス
、
是
レ
實
録
ヲ
昧
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
竟
ニ
ハ
学
徒
ノ
智
ヲ
昏
シ
、
僻
見
ノ
坑アナ
ニ
陥ヲトシ入
、
空
祖
・
冏
師
ノ
妙
）
11
（
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二
四
ウ
法
輪
ヲ
摧
破
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
ル
。
明
眼
ノ
諸
哲
、
辨
セ
ス
ン
ハ
有
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
【
第
四
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
戒
ハ
雑
行
也
。
是
故
ニ
四
十
三
歳
ニ
シ
テ
止
玉
フ
コ
ト
無
レ
疑
。
朱
切
紙
ノ
説
、
豈
虚
ナ
ラ
ン
ヤ
。
予
答
云
、
戒
ニ
二
種
ア
リ
。
一
ニ
ハ
雑
行
ノ
戒
、
二
ニ
ハ
非
ノ
二
雑
行
ニ
一
戒
也
。
一
ニ
雑
行
ノ
戒
ト
ハ
、
念
佛
不
シ
テ
レ
修
セ
、
偏
ニ
戒
ノ
ミ
ヲ
往
業
ト
ス
。
是
ヲ
雑
行
ト
名
ク
。『
観
経
』
ノ
中
三
品
是
ナ
リ
。
又
念
佛
ニ
不
足
ノ
思
ヲ
為
シ
テ
戒
ヲ
行
ス
。
是
ヲ
雑
行
ノ
戒
ト
名
ク
。
二
ニ
非
二
雑
行
ニ
一
ノ
戒
ト
ハ
、
此
レ
ニ
二
五
オ
三
義
ア
リ
。
一
ニ
ハ
出
家
通
）
11
（
儀
ノ
戒
、
二
ニ
ハ
念
佛
助
業
ノ
戒
、
三
ニ
ハ
佛
法
弘
通
ノ
戒
ナ
リ
具
ニ
上
ニ
辨
ス
ル
カ
如
ク
。
此
三
義
ニ
由
カ
故
ニ
鸞
・
綽
・
導
・
空
・
辨
・
然
・
冏
ノ
七
祖
ノ
戒
ハ
非
ス
二
雑
行
ニ
一
。
若
シ
偏
ニ
雑
行
ナ
ラ
ハ
、
鸞
・
綽
等
ノ
七
祖
ハ
雑
行
ノ
人
ト
云
ヘ
キ
ヤ
、
雑
行
ヲ
以
テ
他
ニ
勧
ム
ト
云
ヘ
キ
ヤ
、
末
弟
ニ
雑
行
ヲ
教
ユ
ト
云
ヘ
キ
ヤ
。
若
雑
行
ナ
ル
カ
故
ニ
修
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
ハ
ヽ
、
剃
髪
出
家
・
起
立
塔
像
・
飯
食
沙
門
・
發
菩
提
心
、
此
四
行
モ
雑
行
ナ
リ
。
浄
家
ノ
行
者
、
此
四
行
ヲ
修
ス
ヘ
カ
ラ
二
五
ウ
ス
ト
云
ヘ
キ
ヤ
。
此
四
行
モ
上
ノ
三
義
ニ
依
テ
修
ス
ル
ハ
雑
行
ニ
非
ス
。
円
戒
ノ
雑
行
ニ
非
ル
コ
ト
モ
翫
味
シ
テ
知
ル
ヘ
シ
。
【
第
五
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
今
時
諸
檀
林
ニ
作
法
受
得
ナ
シ
。
爾
ニ
今
羯
磨
軌
則
ヲ
行
ス
ル
ハ
異
風
異
体
也
、
新
法
ナ
リ
。
予
答
テ
曰
、
自
宗
ノ
祖
師
ノ
遺
誡
ニ
背
キ
テ
他
宗
ノ
法
ヲ
行
セ
ハ
異
風
異
）
11
（
体
ナ
ル
ヘ
シ
。
七
祖
ノ
遺
法
ヲ
行
ス
ル
ハ
祖
範
ヲ
貴
ム
也
。
神
君
ノ
制
條
ニ
遵
フ
ハ
王
命
ヲ
重
ン
ス
ル
也
。
何
ソ
是
ヲ
異
体
云
ハ
ン
ヤ
。
又
新
法
ト
再
興
ト
二
六
オ
ハ
、
其
体
各
別
也
。
古
来
無
キ
事
ヲ
新
タ
ニ
作
ル
ヲ
新
法
ト
名
ク
。
中
絶
ヲ
興
隆
ス
ル
ヲ
ハ
再
興
・
再
建
ト
名
ル
也
。
喩
ハ
棟
梁
椽
柱
、
其
餘
ノ
家
具
朽
果
テ
テ
、
人
ノ
栖
コ
ト
ナ
ラ
ヌ
家
有
ル
時
、
材
木
ヲ
集
メ
工
匠
ニ
命
シ
テ
修
復
ス
ル
カ
如
シ
。
是
ハ
中
絶
再
建
也
。
新
法
ニ
ハ
非
ス
。
今
モ
亦
爾
也
。
毎
年
霜
月
円
戒
ノ
許
可
ヲ
渡
ス
。
其
文
言
ニ
『
黒
谷
古
本
戒
儀
』
ノ
軌
則
ヲ
以
テ
弟
子
誰
ニ
円
頓
戒
ヲ
授
ク
ト
書
キ
、
山
主
ノ
印
形
ヲ
押
シ
テ
渡
ス
。
夫
レ
円
戒
ノ
傳
授
ハ
戒
ヲ
授
ケ
戒
儀
ヲ
以
二
六
ウ
テ
行
ヲ
肝
要
ノ
法
体
ト
ス
。
爾
ル
ニ
師
モ
授
ケ
ス
、
弟
子
モ
授
ケ
ス
、『
古
本
戒
儀
』
ノ
沙
汰
モ
無
シ
、
棟
梁
椽
柱
朽
果
テ
ヽ
人
ノ
栖
ム
コ
ト
ナ
ラ
ヌ
家
ノ
如
シ
。
今
戒
儀
ニ
従
テ
軌
則
羯
磨
ヲ
行
フ
ハ
是
レ
即
チ
再
興
也
。
新
法
ニ
ハ
非
ス
。
其
レ
ニ
就
テ
公
辺
ニ
モ
新
規
新
法
ハ
御
免
許
ナ
シ
。
古
跡
再
建
ハ
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御
免
許
ア
リ
。
新
法
ニ
非
ル
カ
故
也
。
今
ノ
円
戒
モ
新
法
ニ
ハ
非
ス
。
再
建
ノ
一
分
ナ
レ
ハ
大
慈
大
悲
ヲ
以
テ
御
免
許
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
冀
フ
ナ
リ
。
○
問
テ
云
、
圓
戒
ノ
傳
授
只
今
マ
テ
ノ
二
七
オ
如
ク
、
名
字
・
明
文
・
傍
正
・
祖
師
一
箇
ノ
己
證
ニ
テ
モ
爾
ル
ヘ
シ
。
何
カ
故
ソ
修
復
ヲ
加
フ
ル
ヤ
。
答
テ
云
、
荒
）
11
（
寺
ニ
住
シ
テ
ハ
必
ス
修
理
ノ
願
ヲ
起
ス
。
人
情
ノ
常
ナ
リ
。
況
ヤ
今
時
所
化
ノ
智
恵
細
ニ
成
タ
ル
故
ニ
、
許
可
ノ
文
言
モ
違
ス
ル
ヲ
見
テ
ハ
、
何
ト
無
ク
疑
ヲ
起
ス
者
モ
有
リ
、
或
ハ
師
家
ヲ
軽
シ
ム
ル
者
モ
ア
リ
、
或
ハ
語
ニ
ハ
發
セ
サ
レ
ト
モ
心
底
ニ
ハ
誹
リ
ヲ
抱
ク
者
モ
ア
リ
。
如
法
ナ
ラ
サ
レ
ハ
信
心
ヲ
起
サ
ス
。
道
理
極
成
シ
テ
尤
ナ
ル
コ
ト
ナ
レ
ハ
所
化
ノ
疑
謗
ヲ
止
ン
カ
二
七
ウ
為
、
信
心
ヲ
生
セ
シ
メ
ン
カ
為
、
止
コ
ト
ヲ
得
ス
シ
テ
行
ハ
ン
ト
欲
ス
。
又
冏
師
ノ
御
恩
ヲ
報
セ
ン
為
、
又
　
神
君
ノ
御
條
目
ヲ
恐
ル
ヽ
辺
モ
ア
リ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
、
予
ハ
幼
年
ノ
比
ヨ
リ
『
頌
義
』・『
名
目
』
ヲ
拝
見
シ
、
其
レ
ヨ
リ
浄
家
ノ
学
文
ニ
本
ツ
キ
、
今
檀
林
職
ノ
真
似
ヲ
モ
ス
ル
ハ
、
偏
ニ
冏
師
ノ
御
恩
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
『
傳
戒
論
』
ノ
遺
法
ヲ
興
シ
テ
露
地
正
統
ヲ
宣
揚
ス
ル
人
モ
無
ク
、
円
戒
許
可
ノ
條
目
ヲ
挙
テ
『
古
本
戒
儀
』
ヲ
弘
通
ス
ル
人
モ
無
シ
。
冏
師
ノ
悲
嘆
シ
玉
ハ
ン
コ
ト
推
シ
テ
知
二
八
オ
ル
ヘ
シ
。
幸
ナ
ル
哉
、
旧
冬
　
台
命
ヲ
蒙
テ
、
乍
レ
恐
聖
冏
尊
者
ノ
遺
跡
ヲ
相
續
ス
。
依
レ
之
聊
カ
微
志
ヲ
起
シ
如
法
羯
磨
ノ
材
木
）
11
（
ヲ
以
テ
）
31
（
『
古
本
戒
儀
』
ノ
再
建
ヲ
企
ン
ト
欲
ス
。
是
レ
冏
師
ノ
洪
恩
ヲ
報
セ
ン
カ
為
ナ
リ
。
次
ニ
　
神
君
ノ
御
條
目
ヲ
恐
ル
ヽ
ト
云
ハ
、
今
天
下
四
海
ニ
浄
家
繁
昌
ス
。
偏
ニ
　
東
照
宮
ノ
威
徳
ナ
リ
。
殊
ニ
予
初
結
城
）
3（
（
、
次
ニ
新
田
、
次
ニ
小
石
川
、
併
）
31
（
是
レ
御
威
光
ノ
餘
沢
也
。
爾
ニ
三
十
五
箇
ノ
第
三
條
、
今
ハ
有
名
無
實
ニ
似
テ
、
道
場
ノ
儀
式
ヲ
モ
構
ヘ
ス
作
法
羯
磨
ノ
聲
モ
絶
タ
リ
。
神
君
若
シ
御
在
世
ナ
ラ
ハ
何
ソ
之コレ
ヲ
喜
玉
ハ
二
八
ウ
ン
ヤ
。
予
不
敏
ナ
リ
ト
モ
御
恩
澤
ノ
萬
カ
一
ヲ
謝
セ
ン
カ
為
ニ
、
羯
磨
軌
則
ノ
形
ハ
カ
リ
ヲ
モ
修
セ
ン
ト
欲
ス
。
又
）
33
（
御
大
）
31
（
切
ノ
御
條
目
カ
ヤ
ウ
マ
テ
ニ
成
リ
来
レ
リ
。
萬
一
公
辺
ニ
響
キ
テ
モ
高
貴
ノ
聞
ニ
達
シ
テ
モ
何
ト
カ
評
セ
ラ
レ
ン
ヤ
。
其
恐
レ
無
キ
ニ
モ
非
ス
。
又
他
宗
ニ
聞
ヘ
テ
モ
外
聞
宜
シ
キ
方
ニ
非
ヤ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
他
宗
ニ
ハ
皆
受
戒
ア
リ
。
無
戒
ノ
者
ヲ
見
テ
ハ
佛
弟
子
ニ
非
ト
謗
ル
。
口
惜
キ
次
第
也
。
此
等
ノ
道
理
有
ル
故
ニ
、
理
ニ
責
ラ
レ
テ
修
セ
ン
ト
欲
ス
。
予
二
九
オ
カ
私
ノ
料
簡
ニ
非
ス
。
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【
第
六
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
今
時
諸
檀
林
ニ
作
法
受
得
ノ
羯
磨
ナ
キ
所
以
ハ
、
一
ニ
ハ
雑
行
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
二
ニ
ハ
聖
道
門
ノ
法
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
三
ニ
ハ
難
行
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
四
ニ
ハ
異
風
異
体
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
五
ニ
ハ
新
法
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
此
五
箇
ノ
過
失
ア
ル
故
ニ
嫌
テ
行
ナ
ハ
ス
。
爾
ル
ニ
今
羯
磨
軌
則
ヲ
用
ル
ハ
大
ナ
ル
誤
ナ
ル
ヘ
シ
。
予
答
テ
云
、
客
ノ
難
ス
ル
根
元
ハ
浄
土
宗
ヲ
無
戒
ナ
ル
宗
旨
ト
堅
ク
執
ス
ル
ヨ
リ
起
レ
リ
。
鸞
・
二
九
ウ
綽
・
導
・
空
・
辨
・
然
・
冏
ノ
七
祖
ハ
浄
土
宗
ニ
非
ス
ヤ
。
爾
ル
ニ
此
七
祖
、
何
レ
モ
戒
行
ヲ
具
足
シ
テ
自
身
ニ
モ
持
チ
、
人
ニ
モ
授
ケ
、
末
弟
ニ
モ
勧
玉
ヘ
リ
。
何
ソ
無
戒
ト
執
ス
ル
ヤ
。
汝
無
戒
ト
執
ス
ル
ハ
大
ナ
ル
僻
見
也
。
若
僻
見
ヲ
改
テ
正
見
ヲ
得
タ
ル
ナ
ラ
ハ
、
五
箇
ノ
難
ハ
起
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
第
一
雑
行
ノ
難
ハ
上
ニ
已
ニ
會
シ
了
レ
リ
。
第
二
ノ
難
ヲ
會
セ
ハ
、
戒
ハ
佛
弟
子
ノ
通
法
度
ナ
レ
ハ
、
聖
浄
二
門
一
同
ノ
通
禁
ナ
リ
。
汝
佛
弟
子
ニ
非
ヤ
。
何
ソ
聖
道
門
ニ
限
ル
ト
心
得
タ
ル
ヤ
。
第
三
〇
オ
三
ノ
難
ハ
下
ニ
至
テ
會
ス
ヘ
シ
。
浄
土
宗
ノ
戒
ハ
易
行
ノ
戒
也
。
難
行
ノ
戒
ニ
非
ス
。
今
時
ノ
機
根
ニ
相
応
ス
ル
ノ
戒
也
。
何
ソ
難
行
ト
云
ハ
ン
ヤ
。
第
四
異
風
ノ
難
、
第
五
新
法
ノ
難
、
此
二
種
ハ
上
ニ
會
ス
ル
カ
如
シ
。
畢
竟
ス
ル
所
ハ
円
頓
戒
ト
云
モ
、
作
法
受
得
ト
云
モ
、
羯
磨
軌
則
ト
云
モ
、『
古
本
戒
儀
』
ト
云
モ
、
一
体
ノ
異
名
也
。
是
故
ニ
羯
磨
軌
則
ナ
キ
時
ハ
円
戒
ニ
非
ス
。
円
戒
ノ
体
ハ
羯
磨
ナ
ル
故
ナ
リ
。
毎
年
霜
月
、『
古
本
戒
儀
』
ヲ
以
テ
弟
子
誰
ニ
授
ク
ト
書
テ
渡
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
、
師
三
〇
ウ
家
モ
戒
ヲ
）
31
（
授
ケ
ス
、
弟
子
モ
戒
ヲ
受
ヌ
。『
古
本
戒
儀
』
ノ
沙
汰
モ
無
シ
。
円
戒
傳
授
ト
イ
ヘ
ル
名
目
ハ
カ
リ
ニ
テ
實
ノ
円
戒
ニ
ハ
非
ス
。
今
ハ
實
ノ
圓
戒
ニ
為
ン
カ
タ
メ
ニ
軌
則
ヲ
行
ス
）
31
（
也
。
實
ノ
戒
カ
宜
キ
ヤ
、
虚
ノ
戒
カ
宜
シ
キ
ヤ
。
外
聞
ト
云
、
實
義
ト
云
ヒ
、
汝
カ
心
ニ
問
テ
知
ル
ヘ
シ
。
○
客
問
テ
云
、
名
字
・
明
文
・
傍
正
ノ
傳
ア
リ
、
祖
師
一
箇
ノ
己
證
ア
リ
。
豈
ニ
圓
戒
傳
授
ニ
非
ス
ヤ
。
予
答
云
、
此
二
種
ノ
難
ハ
下
ニ
至
テ
具
ニ
會
ス
ヘ
シ
。
且
ラ
ク
名
字
等
ト
云
ハ
義
理
ヲ
説
テ
示
三
一
オ
ス
故
ニ
、
講
説
ノ
一
分
ナ
リ
。
傳
戒
ト
云
ハ
戒
ヲ
授
ル
ヲ
傳
戒
ト
名
ク
。
講
説
ト
傳
戒
ト
其
体
大
ニ
異
ナ
リ
。
戒
ヲ
授
ケ
ス
シ
テ
傳
戒
ト
称
ス
ル
コ
ト
ハ
何
レ
ノ
書
ニ
モ
無
キ
事
ナ
リ
。
次
祖
師
一
箇
ノ
己
證
ト
云
ハ
他
宗
ノ
以
心
傳
心
ナ
リ
。
浄
土
宗
ノ
傳
戒
ト
ハ
甚
タ
以
テ
各
別
也
。
又
不
持
不
犯
ト
云
ハ
元
祖
流
義
ノ
圓
戒
ニ
ハ
非
ス
。
元
祖
ノ
流
儀
ハ
十
二
門
ノ
軌
則
ヲ
以
テ
、
師
ハ
戒
ヲ
授
ケ
、
弟
子
ハ
戒
ヲ
受
ケ
、
然
シ
テ
後
戒
ヲ
持
ツ
ヲ
元
祖
ノ
圓
戒
ト
名
ク
。
持
モ
ア
リ
犯
モ
ア
三
一
ウ
リ
。
不
持
不
犯
ニ
非
ス
。
サ
レ
ハ
コ
ソ
円
光
大
師
ハ
性
無
作
假
）
31
（
色
ヲ
戒
体
ト
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ス
ト
立
玉
ヘ
リ
。
此
レ
持
犯
ア
ル
ノ
證
也
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
無
作
假
色
ニ
ハ
持
犯
ア
ル
故
ニ
、『
天
台
戒
疏
』
ニ
興
癈
章
ヲ
開
テ
持
犯
ノ
旨
ヲ
述
玉
ヘ
リ
。
若
不
持
不
犯
ナ
ラ
ハ
何
ソ
興
癈
章
ヲ
立
テ
テ
無
作
假
色
ヲ
論
セ
ン
ヤ
。
無
作
假
色
ト
云
ハ
、
無
作
ニ
二
種
ア
リ
。
一
ニ
ハ
理
ノ
無
作
、
二
ニ
ハ
戒
ノ
無
作
ナ
リ
。
一
ニ
理
ノ
無
作
ト
ハ
真
如
ノ
理
ヲ
無
作
ト
名
ク
三
二
オ無作
四
諦
ノ
類
ナ
リ
。
此
一
理
ハ
人
ノ
作
ニ
非
ス
、
天
ノ
作
ニ
非
ス
、
佛
菩
薩
等
ノ
作
ニ
非
以
故
ナ
リ
。
二
ニ
戒
ノ
無
作
ト
ハ
身
口
ノ
營
為
ヲ
）
31
（
作
ト
名
ク
。
第
三
羯
磨
マ
テ
ハ
身
口
ノ
作
業
ヲ
以
テ
戒
体
ヲ
作
リ
出
ス
カ
故
ニ
作
戒
ト
名
ク
。
第
三
羯
磨
以
後
ハ
身
口
ノ
作
業
無
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
戒
体
相
續
ス
ル
故
ニ
無
作
戒
ト
名
ク
上
来
無
作
ヲ
釈
ス
。
此
無
作
假
ハ
色
聲
香
味
觸
）
31
（
等
ノ
質
礙
有
對
の
色
法
ニ
非
ス
。
假
ニ
呼
テ
色
ト
名
ク
ル
故
ニ
假
色
ト
名
ク
上
来
假
色
ヲ
釈
ス
。
無
作
假
三
二
ウ色ノ
四
ハ
大
小
乗
ニ
通
ス
。
爾
ニ
此
無
作
假
色
、
性
ヲ
全
シ
テ
修
ト
起
リ
タ
ル
性
具
ノ
法
ナ
ル
カ
故
ニ
性
無
作
假
色
ト
名
ク
性
ノ
一
字
ヲ
加
ル
ニ
テ
台
家
ノ
戒
体
ト
ナ
ル
也
。
此
無
作
假
色
カ
作
法
羯
磨
ノ
縁
ヲ
待
テ
起
ル
ヲ
興
ト
名
ケ
、
破
戒
ノ
縁
ニ
由
テ
戒
体
ヲ
失
ヲ
癈
ト
名
ク
。
此
義
ヲ
顕
シ
テ
興
癈
章
ヲ
立
）
11
（
ツ
。
持
犯
ア
ル
コ
ト
分
明
ナ
リ
。
今
四
種
ノ
難
ヲ
挙
ヘ
シ
。
一
ニ
ハ
客
ハ
佛
弟
子
ニ
非
ヤ
。
佛
弟
子
ナ
ラ
ハ
何
ソ
佛
家
ノ
大
禁
ヲ
嫌
ヤ
。
二
ニ
ハ
浄
土
宗
ニ
非
ヤ
。
浄
土
宗
ナ
ラ
ハ
三
三
オ
何
ソ
七
祖
ノ
遺
法
ヲ
癈
セ
ン
ト
ス
ル
ヤ
。
三
ニ
ハ
譽
号
ヲ
戴
ク
ニ
非
ス
ヤ
。
若
シ
誉
号
ヲ
戴
ク
ナ
ラ
ハ
何
ソ
冏
師
ノ
條
目
ヲ
用
イ
サ
ル
ヤ
。
四
ニ
ハ
御
當
家
ノ
恩
澤
ニ
預
ル
ニ
非
ス
ヤ
。
若
シ
御
當
家
ノ
民
ナ
ラ
ハ
、
何
ソ
東
照
神
君
ノ
立
玉
ヘ
ル
御
條
目
ニ
背
ン
ト
ス
ル
ヤ
。
且
ク
此
四
難
ヲ
會
セ
ヨ
。
サ
テ
客
ノ
挙
タ
ル
五
難
ハ
何
レ
モ
正
理
ノ
難
ニ
非
ル
故
ニ
、
我
レ
逐
一
ニ
會
シ
竟
レ
リ
。
會
時
浄
土
宗
ニ
於
テ
志
ナ
キ
人
モ
有
ヘ
カ
ラ
ス
。
若
シ
洪
志
ノ
人
ア
ラ
ハ
何
ソ
感
激
シ
テ
三
三
ウ
此
戒
ヲ
中
興
セ
ン
ト
欲
セ
サ
ラ
ン
ヤ
。
予
ハ
壮
年
ヨ
リ
此
戒
ニ
意
願
有
レ
ト
モ
、
同
志
ノ
人
希
ナ
ル
故
ニ
空
ク
年
月
ヲ
経
タ
リ
。
況
ヤ
衰
朽
餘
命
幾
ハ
ク
ナ
ラ
子
ハ
、
今
生
ノ
弘
傳
ハ
思
絶
タ
リ
。
冀
ハ
ク
ハ
後
来
ノ
賢
哲
扶
起
セ
ン
コ
ト
ヲ
待
ツ
ノ
ミ
。
【
第
七
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
今
時
浄
土
宗
ノ
無
戒
ナ
ル
カ
如
ク
、
他
宗
モ
亦
無
戒
ナ
リ
ヤ
。
予
答
テ
云
、
他
宗
ハ
不
爾
。
天
台
・
真
言
・
曹
洞
・
臨
濟
・
黄
檗
、
浄
土
宗
ノ
中
ニ
モ
西
山
義
、
此
六
家
ニ
ハ
毎
年
受
戒
ア
リ
。
今
三
四
オ
戒
行
ナ
キ
宗
旨
ハ
日
蓮
・
一
向
・
鎮
西
派
ノ
ミ
也
。
具
ニ
ハ
『
円
戒
講
義
』
ニ
諸
宗
ノ
受
戒
ヲ
出
ス
カ
如
シ
。
依
之
他
宗
ノ
学
徒
、
鎮
西
一
派
ノ
無
戒
ヲ
見
テ
、
文
盲
）
1（
（
無
慚
ナ
リ
ト
笑
フ
ト
云
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ヘ
リ
。
客
又
問
テ
云
、『
傳
戒
論
』
ヲ
見
ル
ニ
、
円
頓
戒
ハ
天
台
宗
ノ
戒
ナ
レ
ト
モ
、台
宗
ノ
人
失
却
シ
テ
浄
家
ノ
人
是
ヲ
得
タ
リ
。
夏
人ヒト
天
下
ヲ
失
テ
、
殷
人
是
ヲ
得
ル
カ
如
シ
。
是
故
ニ
浄
家
ノ
戒
ハ
天
台
正
統
嫡
傳
ノ
戒
ナ
リ
ト
大
ニ
自
賛
シ
玉
ヘ
リ
。
今
時
モ
亦
爾
ナ
リ
ヤ
。
予
答
テ
云
、
昔
シ
高
倉
・
後
白
川
ノ
時
代
ニ
ハ
大
小
乗
ノ
戒
三
四
ウ
律
ニ
於
テ
吉
水
大
師
ホ
ト
ニ
明
ナ
ル
ハ
無
シ
。
台
宗
ニ
ハ
サ
ホ
ト
ノ
達
者
無
キ
故
ニ
、
大
師
ヲ
挙
テ
三
朝
ノ
戒
師
ト
ス
。
是
レ
即
チ
台
家
ノ
戒
ヲ
浄
家
ニ
得
タ
ル
ナ
リ
。
冏
師
ノ
時
代
ニ
ハ
叡
山
ニ
三
千
坊
ノ
大
衆
ア
レ
ト
モ
、
合
戦
闘
諍
ヲ
業
ト
シ
テ
戒
法
ヲ
不
レ
守
、
浄
家
ノ
人
ノ
ミ
円
戒
ヲ
荷
ヘ
リ
。
實
ニ
冏
師
ノ
自
賛
シ
玉
カ
如
ク
、
台
家
ニ
之
ヲ
失
テ
我
門
ニ
之
ヲ
得
タ
リ
。
今
時
ハ
不
レ
爾
。
浄
家
ニ
ハ
戒
法
絶
テ
台
宗
ニ
ハ
盛
也
。
今
天
下
ニ
台
宗
ノ
律
院
四
十
二
箇
所
ア
リ
。
是
レ
即
三
五
オ
霊
空
律
師
ノ
興
隆
ト
東
叡
門
主
ノ
輔
翼
随
喜
ノ
力
ニ
依
レ
リ
。
所
謂
四
十
三
所
ト
ハ
比
叡
山
ニ
安
楽
院
、
東
叡
山
ニ
浄
名
院
、
日
光
山
ニ
興
雲
院
、
其
外
安
楽
院
門
派
諸
國
ニ
四
十
箇
所
ア
リ
。
繁
ヲ
恐
テ
略
ス
。
又
東
叡
山
當
門
主
十
重
禁
分
受
也
。
前
ノ
凌
雲
院
大
僧
正
實
観
、
當
時
ノ
学
頭
凌
雲
院
僧
正
徳
潤
、
住
心
院
、
信
解
院
此
両
人
ハ
院
家
僧
正
、
前
修
学
院
、
當
修
学
院
、
此
六
人
ハ
十
重
禁
全
ナ
リ
。
此
外
持
戒
ノ
人
挙
テ
難
レ
計
。
又
上
来
ノ
四
十
三
箇
所
何
レ
モ
）
11
（
輪
主
也
。
但
シ
山
門
・
日
光
・
東
叡
ハ
三
五
ウ
三
箇
年
ノ
輪
住
、
其
餘
ハ
七
箇
年
ノ
輪
番
ナ
ル
故
ニ
、
院
主
ノ
交
代
時
ニ
随
テ
不
定
也
。
此
内
ニ
多
分
ハ
絶
待
）
13
（
戒
ノ
人
ヲ
院
主
ト
ス
。
又
相
待
）
11
（
戒
人
其
数
ヲ
不
レ
知
。
二
百
五
十
戒
ヲ
大
乗
円
頓
ノ
解
ヲ
起
シ
テ
持
ヲ
絶
待
ノ
円
戒
ト
名
ケ
、
梵
網
ノ
五
十
八
戒
ヲ
円
頓
ノ
学
者
カ
持
ツ
ヲ
相
待
ノ
円
戒
ト
名
ク
。『
円
戒
講
義
』
ニ
載
ス
ル
カ
如
シ
。
台
宗
ニ
ハ
律
僧
ハ
勿
論
也
。
官
僧
ニ
モ
持
戒
ノ
人
其
数
挙
テ
計
ヘ
難
シ
。
依
レ
之
王
公
大
人
ノ
台
三
六
オ
宗
ヲ
信
シ
玉
フ
コ
ト
至
深
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
○
夫
レ
佛
法
ヲ
興
隆
シ
僧
家
ヲ
繁
栄
セ
シ
ム
ル
ハ
戒
ニ
過
タ
ル
ハ
無
シ
。
是
故
ニ
智
者
大
師
ハ
隋
ノ
煬
帝
ニ
円
戒
ヲ
授
ケ
、
國
王
大
臣
恭
敬
セ
シ
故
ニ
天
台
ノ
教
観
四
海
ニ
溢
レ
万
世
ニ
流
ル
。
円
光
大
師
、
三
朝
ノ
天
子
ニ
円
戒
ヲ
授
、
百
官
宰
相
尊
崇
セ
シ
故
ニ
念
佛
ノ
教
行
天
下
ニ
弘
マ
リ
テ
今
日
ニ
傳
ハ
レ
リ
。
蓋
シ
以
ヲ
モ
ミ
レハ
高
貴
ノ
尊
信
ナ
キ
時
ハ
僧
房
自
然
ニ
衰
癈
ニ
及
フ
。
古
今
常
ノ
習
ナ
リ
。
今
時
モ
円
戒
我
宗
ニ
興
ル
ホ
ト
ナ
三
六
ウ
ラ
ハ
、
王
）
11
（
宮
官
家
ノ
崇
信
モ
年
ヲ
逐
テ
増
進
シ
、
宗
門
倍マスヽ
繁
昌
シ
テ
三
朝
帝
師
ノ
古
ニ
モ
何
ソ
復
セ
サ
ラ
ン
ヤ
。
噫
、
夫
レ
疑
難
未
尽
ノ
切
紙
ニ
粘
着
シ
テ
文
理
明
白
ナ
ル
記
傳
ヲ
捨
、
吉
水
大
師
ノ
正
輪
ヲ
ハ
虚
名
虚
説
ニ
属
シ
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テ
運
轉
ス
ル
人
モ
無
ク
、
冏
師
尊
者
ノ
條
目
ヲ
ハ
毎
年
書
テ
渡
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
有
名
無
實
ニ
属
シ
テ
取
リ
挙
ル
人
モ
無
ク
、
他
宗
他
門
ニ
聞
ヘ
テ
ハ
無
智
文
盲
ノ
謗
リ
ヲ
得
、
公
辺
官
府
ヲ
響
テ
ハ
不
法
不
埒
ノ
名
聲
ヲ
招
カ
ン
ト
ス
。
宗
）
11
（
門
ニ
志
ア
ル
三
七
オ
人
ナ
ラ
ハ
、
豈
衰
弊
ヲ
見
ル
ニ
忍
ヒ
ン
ヤ
。
【
第
八
問
答
】
一
客
問
テ
云
、戒
ハ
身
持
ノ
ム
ツ
カ
シ
キ
物
也
。
末
法
下
根
ノ
機
ニ
不
レ
契
ハ
。
是
故
ニ
我
大
師
四
十
三
歳
ニ
シ
テ
止
玉
ヘ
ル
。
實
ニ
爾
ル
ヘ
シ
。
予
答
テ
云
、
百
年
以
前
マ
テ
ハ
諸
檀
林
ニ
軌
則
羯
磨
ノ
戒
ア
ル
故
ニ
、
人
々
通
格
ナ
リ
ト
心
得
テ
、
ヲ
ソ
ロ
シ
カ
ル
人
モ
無
ク
、
信
シ
テ
戒
ヲ
受
タ
ル
ト
見
ヘ
タ
リ
。
百
年
以
来
ハ
無
戒
ノ
世
ト
成
タ
ル
故
ニ
、
戒
ヲ
恐
ル
ル
人
ハ
甚
多
ク
、
好
ム
人
ハ
至
テ
希
也
。
此
ハ
無
戒
ノ
風
ニ
薫
習
シ
テ
菩
薩
三
七
ウ
戒
ノ
随
行
ヲ
不
レ
知
ニ
依
レ
リ
。『
梵
網
経
』
ニ
ハ
國
王
・
百
官
・
婬
男
・
婬
女
・
奴
婢
・
畜
生
マ
テ
ニ
授
ケ
ヨ
ト
説
玉
ヘ
リ
。
サ
レ
ハ
円
光
大
師
モ
國
王
ニ
ハ
國
王
相
應
、
奴
婢
等
ニ
ハ
其
機
相
応
ニ
授
玉
ヘ
ル
ト
見
ヘ
テ
、
本
三
位
重
衡
カ
死
刑
ニ
臨
メ
ル
時
ニ
モ
授
ケ
、
津
戸
コ
ト
キ
ノ
手
荒
キ
武
士
ニ
モ
授
玉
ヘ
リ
。
是
故
ニ
今
三
聚
浄
戒
ヲ
授
ク
ル
時
、
摂
律
儀
戒
ハ
一
切
ノ
悪
ヲ
止
ム
ル
カ
故
ニ
、
往
生
以
後
ニ
於
テ
諸
ノ
悪
業
ヲ
止
ム
ヘ
シ
ト
誓
ヲ
立
テ
、
今
生
ニ
テ
ハ
梵
網
五
十
八
戒
ノ
中
、
三
八
オ
僅
ニ
女
婬
・
食
肉
・
博
奕
・
偸
盗
・
殺
人
命
・
放
火
損
生
・
退
菩
提
心
、
此
七
戒
ヲ
誓
ハ
シ
メ
、
又
此
外
ニ
モ
願
フ
人
ニ
ハ
多
少
其
意
ニ
随
テ
授
ク
。
又
頓
ニ
止
カ
タ
キ
人
ア
ラ
ハ
慚
々
ニ
止
ヨ
ト
示
ス
已
上
摂
律
儀
戒
。
次
ニ
摂
善
法
戒
ハ
、
一
切
ノ
善
ヲ
修
ス
ル
カ
故
ニ
得
生
以
後
六
度
万
行
ヲ
修
セ
ン
ト
誓
ヒ
、
今
生
ニ
テ
ハ
僅
ニ
日
課
三
千
五
千
一
萬
等
、
多
少
其
機
）
11
（
ニ
随
テ
授
ク
已
上
摂
善
法
戒
。
次
ニ
饒
益
有
情
戒
モ
廣
大
無
邊
ノ
濟
度
ハ
還
来
穢
国
ノ
時
ヲ
期
シ
、
今
生
ニ
テ
ハ
僅
ニ
説
法
・
講
論
・
亡
者
回
三
八
ウ
向
・
引
導
焼
香
、
又
ハ
世
間
出
世
間
他
ノ
為
ニ
ナ
ル
ホ
ド
ノ
身
口
意
ノ
三
業
ヲ
饒
益
有
情
ノ
一
分
ト
ス
已
上
饒
益
戒
。
如
レ
是
ノ
戒
ナ
レ
ハ
、
ム
ツ
カ
シ
キ
沙
汰
ニ
不
レ
及
。
今
時
ノ
下
根
、末
世
相
應
ノ
戒
門
ニ
テ
、恐
ル
ヘ
キ
道
理
モ
無
シ
。
但
シ
法
藏
・
義
寂
・
太
賢
等
ニ
依
ラ
ハ
、
梵
網
戒
厳
密
ニ
過
タ
リ
。
今
時
ノ
根
ニ
不
レ
契
。
爾
ニ
円
光
大
師
ノ
一
流
ハ
、
天
台
所
立
ニ
依
ル
カ
故
ニ
緩
漫
ニ
シ
テ
末
世
ニ
應
ス
。
依
レ
之
今
元
祖
大
師
ノ
素
意
ニ
本
ツ
キ
、
下
根
相
應
ノ
戒
法
ヲ
弘
ム
ル
ナ
リ
。
是
レ
珍
シ
三
九
オ
キ
事
ニ
モ
非
ス
、
怪
シ
キ
事
ニ
モ
非
ス
、
異
風
異
体
ヲ
現
ス
ル
ニ
非
ス
、
新
法
ノ
論
ニ
モ
不
レ
落
。
浄
土
宗
ノ
学
者
ニ
定
マ
リ
タ
ル
法
式
ニ
テ
、
公
邊
官
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家
ノ
御
法
度
ニ
少
シ
日
課
等
ヲ
加
ヘ
、
羯
磨
軌
則
ヲ
以
テ
法
界
ノ
戒
境
ヲ
動
揺
シ
、
佛
菩
薩
ヲ
勧
請
シ
、
受
者
ノ
身
内
ニ
納
得
ス
ル
マ
テ
ナ
リ
。
○
圓
頓
戒
ハ
最
上
微
妙
ノ
法
ナ
ル
カ
故
ニ
、
一
度
身
内
ニ
納
得
シ
テ
以
後
ハ
念
々
ニ
増
進
シ
テ
、
摂
律
儀
戒
ノ
至
極
ハ
煩
悩
生
死
ヲ
尽
シ
テ
法
身
如
来
ヲ
成
シ
、
摂
善
法
戒
ノ
至
極
ハ
萬
三
九
ウ
行
ノ
因
ニ
報
フ
テ
報
身
如
来
ト
顕
レ
、
饒
益
戒
ノ
究
竟
ハ
随
類
應
化
ス
ル
故
ニ
應
身
佛
ヲ
成
就
ス
。
依
レ
之
三
聚
浄
戒
ヲ
受
タ
ル
人
ハ
三
身
圓
満
ノ
因
行
ヲ
種
植
ス
。
縦
令
今
日
受
テ
明
日
破
ル
ト
モ
、
無
戒
ニ
ハ
勝
レ
リ
。
志
ア
ル
人
ナ
ラ
ハ
求
ム
ヘ
キ
ノ
法
ナ
リ
。
【
第
九
問
答
】
一
客
問
テ
云
）
11
（
、
女
肉
・
博
・
偸
等
ハ
出
家
タ
ル
者
ノ
定
法
ナ
レ
ハ
、
縦
ヒ
戒
ヲ
不
レ
受
ト
モ
禁
ス
ヘ
シ
。
豈
ニ
事
新
シ
キ
受
戒
セ
ン
ヤ
。
又
作
法
受
得
ハ
今
時
諸
檀
林
ニ
無
キ
事
ナ
レ
ハ
、
人
皆
怪
シ
キ
事
四
〇
オ
ト
思
ヒ
、
或
ハ
子
細
ラ
シ
キ
ト
謗
ル
ヘ
シ
。
又
今
時
ノ
人
ハ
下
根
ナ
レ
ハ
、
悪
ヲ
止
ム
ル
人
希
也
。
止
メ
カ
タ
キ
人
ニ
教
ユ
ル
ハ
労
シ
テ
功
ナ
シ
。
円
戒
ハ
無
益
ナ
ル
ヘ
シ
。
予
答
テ
云
、
難
ニ
三
種
ア
リ
。
一
ニ
ハ
受
戒
ニ
及
ヘ
カ
ラ
ス
。
二
ニ
ハ
子
細
ラ
シ
キ
ト
謗
ル
。
三
ニ
ハ
労
シ
テ
功
ナ
シ
。
此
三
難
ヲ
挙
テ
作
法
受
得
ヲ
癈
セ
ン
ト
ス
。
帰
ス
ル
所
ハ
無
戒
ヲ
浄
家
ノ
本
式
ト
執
シ
テ
佛
弟
子
ノ
本
意
ヲ
審
ニ
辨
セ
サ
ル
ヨ
リ
起
レ
リ
。
且
ラ
ク
第
一
ノ
難
ヲ
會
セ
ハ
、
先
ツ
善
ト
戒
ト
ノ
四
〇
ウ
不
同
ヲ
知
ル
ヘ
シ
。
夫
レ
女
肉
・
博
・
偸
等
ハ
出
家
ノ
禁
ス
ヘ
キ
道
ナ
レ
ト
モ
、
不
受
シ
テ
持
ツ
ヲ
ハ
善
ト
名
ケ
テ
戒
ト
不
名
此
レ
即
チ
世
善
ノ
一
分
ナ
リ
。
受
ケ
テ
持
ツ
ヲ
ハ
善
ト
モ
名
ケ
戒
ト
モ
名
ク
。
爾
ニ
世
善
ト
戒
善
ト
勝
劣
強
弱
天
地
ノ
異
ア
リ
、
又
外
道
内
道
ノ
異
ア
リ
、
又
在
家
出
家
ノ
異
ア
リ
。
一
ニ
勝
劣
異
ト
云
ハ
、
先
ツ
戒
ヲ
受
ク
ル
ニ
ハ
加
行
三
千
礼
ヲ
修
シ
テ
罪
垢
ヲ
尽
ク
消
滅
ス
、
勧
請
佛
菩
薩
ヲ
虚
空
中
ニ
勧
請
ス
、
誓
願
尽
未
来
際
、
此
戒
ヲ
違
犯
セ
シ
ト
誓
ヒ
、
上
求
ヲ
誓
ヒ
下
化
ヲ
誓
フ
。、
羯
磨
聖
説
ノ
如
ク
ニ
乗
シ
テ
諸
佛
ノ
身
内
ニ
在
ル
戒
体
ヲ
行
者
ノ
身
内
ニ
納
得
セ
シ
ム
。
此
四
種
四
一
オ
ヲ
肝
要
ト
ス
。
此
中
加
行
ト
誓
願
ト
ハ
内
因
也
。
勧
請
ト
羯
磨
ト
ハ
外
縁
也
。
内
外
因
縁
和
合
シ
テ
戒
体
ヲ
發
得
シ
タ
ル
時
此
ノ
戒
体
ヲ
無
作
假
色
ト
名
ク
、
此
戒
体
、
刹
那
々
々
ニ
増
進
シ
テ
佛
果
マ
テ
ニ
相
續
シ
、
成
佛
已
後
無
邊
ノ
大
用
ヲ
起
ス
ナ
リ
。
但
シ
聲
聞
戒
ハ
尽
形
壽
ト
誓
テ
尽
未
来
ト
不
レ
誓
、
又
上
求
ヲ
願
ハ
ス
、
下
化
ヲ
願
ハ
ス
。
偏
ニ
自
利
ト
無
餘
涅
槃
ト
ヲ
期
ス
ル
カ
故
ニ
小
戒
ト
名
ク
。
爾
ニ
小
戒
ノ
狭
劣
ナ
ル
ス
ラ
世
善
ニ
勝
レ
ル
コ
ト
遥
ニ
遠
シ
。
況
ヤ
世
善
ヲ
四
一
ウ以
テ
大
戒
ニ
比
セ
ン
ヲ
ヤ
。
勝
劣
強
弱
推
テ
知
ル
ヘ
シ
。
如
レ
是
シ
テ
大
戒
ヲ
発
得
シ
竟
レ
ハ
、
等
覚
大
士
ノ
戒
體
ト
今
日
新
受
者
ノ
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戒
體
ト
全
ク
一
同
ニ
シ
テ
毫
髪
モ
無
レ
異
。
何
ト
ナ
レ
ハ
一
切
ノ
悪
ヲ
止
ン
ト
誓
ヒ
摂
律
儀
戒
、
一
切
ノ
善
ヲ
修
セ
ン
ト
誓
ヒ
摂
善
戒
、
一
切
衆
生
ヲ
度
セ
ン
ト
誓
フ
摂
衆
生
戒
。
此
三
誓
等
覚
ニ
同
ス
ル
故
ナ
リ
。
但
シ
随
行
ニ
不
同
ア
リ
今
日
ノ
受
者
ハ
僅
ニ
三
聚
ノ
中
ノ
少
分
ヲ
持
チ
、
等
覚
ハ
全
分
ナ
リ
。
喩
ハ
藏
ノ
内
ニ
一
切
ノ
財
物
ヲ
藏オサメテ
置
ク
ト
四
二
オ
イ
ヘ
ト
モ
受
体
ノ
欠
減
ナ
キ
ニ
喩
フ
、
今
日
当
用
ノ
物
ハ
カ
リ
ヲ
出
シ
テ
用
ル
カ
随
行
ニ
多
少
ノ
不
同
ア
ル
ニ
喩
フ
如
シ
。
既
ニ
等
覚
ノ
薩
埵
ニ
同
ス
。
功
徳
ノ
勝
レ
タ
ル
コ
ト
知
ン
ヌ
ヘ
シ
。
受
ル
時
ヲ
受
體
ト
名
ケ
、
持
ツ
邊
ヲ
随
行
ト
名
ク
。
羯
磨
ノ
句
ニ
浄
戒
学
処
已
受
已
学
已
解
已
行
已
成
等
ト
イ
ヘ
リ
。
浄
戒
ト
受
ト
ハ
受
體
ナ
リ
。
学
処
ト
学
ト
ハ
随
行
ナ
リ
。
学
ノ
中
ニ
解
行
ア
リ
。
成
ト
ハ
成
佛
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
戒
善
ニ
ハ
如
レ
是
ノ
義
ア
レ
ト
モ
、
世
善
ニ
四
二
ウ
ハ
如
是
ノ
義
ナ
シ
。爾
レ
ハ
善
體
ニ
モ
力
用
ニ
モ
勝
劣
高
下
雲
泥
ノ
異
ア
リ
。
二
ニ
外
道
内
道
ノ
異
ト
云
ハ
、
世
善
ハ
外
道
ニ
モ
ア
リ
十
善
ヲ
持
ツ
ノ
類
也
。
戒
善
ハ
佛
弟
子
ニ
在
リ
。
佛
弟
子
ナ
ラ
ハ
戒
善
ヲ
求
ム
ヘ
シ
。
何
ソ
作
法
受
得
ヲ
嫌
ハ
ン
ヤ
已
上
、
第
一
ノ
難
ヲ
会
シ
竟
ル
。
此
中
ニ
在
家
出
家
ノ
異
ハ
下
ニ
至
テ
辨
ス
ヘ
シ
。
次
ニ
第
二
難
ヲ
會
セ
ハ
、
其
法
ヲ
知
ト
不
知
ト
ノ
異
ナ
リ
。
喩
ハ
茶
ノ
湯
躾
方
ノ
類
、
其
道
ヲ
知
レ
ル
人
ハ
此
一
道
ニ
闇
ケ
レ
ハ
人
倫
ニ
非
ス
ト
思
フ
。
不
知
人
ノ
眼
ヨ
リ
見
ル
時
ハ
無
益
ノ
財
四
三
オ
ヲ
用
ヒ
、
無
益
ノ
暇
ヲ
費
シ
、
又
ハ
子
細
ラ
シ
キ
ト
詠
ム
ル
人
モ
ア
リ
。
サ
レ
ハ
當
時
山
門
・
東
叡
ノ
台
徒
・
臨
濟
・
曹
洞
・
黄
檗
・
西
山
ノ
僧
徒
ハ
、
年
々
受
戒
ニ
薫
習
セ
シ
故
ニ
、
子
細
ラ
シ
キ
ト
謗
ル
者
モ
無
ク
、
怪
ミ
驚
ク
人
モ
無
シ
。
佛
弟
子
ノ
修
ス
ヘ
キ
法
ナ
リ
ト
尊
ト
ム
人
ハ
有
レ
ト
モ
、
癈
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
無
シ
。
是
レ
即
チ
其
道
ヲ
能
ク
知
レ
ル
故
也
。
依
レ
之
無
戒
不
律
ノ
僧
徒
ヲ
見
テ
ハ
、
佛
弟
子
ニ
非
ス
、
文
盲
不
学
ナ
リ
ト
謗
ル
也
。
茶
人
カ
茶
ヲ
不
レ
知
者
ヲ
見
テ
笑
ヒ
謗
ル
カ
如
四
三
ウ
シ
。
今
作
法
受
得
）
11
（
ヲ
子
細
ラ
シ
キ
ト
謗
ル
ハ
如
法
ノ
道
ヲ
不
レ
知
故
也
。
機
ノ
失
ニ
シ
テ
法
ノ
失
ニ
非
ス
。
喩
ヘ
ハ
幼
年
ヨ
リ
氣
隨
ニ
長
タ
ル
者
ニ
ハ
、
何
ホ
ト
如
法
ナ
ル
事
ヲ
示
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
氣
ノ
詰
ル
事
ナ
レ
ハ
少
モ
承
引
セ
サ
ル
カ
如
シ
。
此
レ
即
チ
氣
隨
ニ
薫
習
シ
タ
ル
病
ヒ
、
イ
マ
タ
愈
サ
ル
カ
故
ナ
リ
。
今
モ
亦
爾
ナ
リ
。
年
来
無
戒
ニ
薫
習
シ
タ
ル
故
ニ
痼
疾
ト
成
テ
治
ス
ル
コ
ト
不
レ
能
。
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
ハ
戒
行
ヲ
癈
セ
ン
ト
ス
。
此
レ
亦
機
ノ
失
ニ
シ
テ
法
ノ
失
ニ
非
ス
。
静
ニ
熟
四
四
オ
慮
シ
テ
知
ル
ヘ
シ
以
上
第
二
難
ヲ
會
シ
竟
ル
。
次
ニ
第
三
難
ヲ
會
セ
ハ
、
今
時
下
根
ニ
シ
テ
煩
悩
熾
盛
ナ
レ
ハ
、
縦
ヒ
受
戒
シ
タ
リ
ト
モ
如
法
ニ
持
ツ
人
ハ
至
テ
希
ナ
ル
ヘ
シ
。
多
分
ハ
假
名
ノ
受
戒
ナ
ル
ヘ
シ
。
爾
レ
ト
モ
千
ノ
中
ニ
十
ヲ
得
、
百
ノ
中
ニ
一
ヲ
得
ル
ト
モ
、
若
シ
其
人
有
ラ
ハ
其
法
ヲ
遐
代
ニ
留
ル
ヘ
シ
。
此
徳
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用
大
ナ
ル
事
ナ
ル
ヘ
シ
。
豈
全
ク
功
ナ
シ
ト
云
ハ
ン
ヤ
。
喩
ヘ
ハ
弟
子
十
人
有
ン
ニ
、
不
器
量
ナ
リ
ト
テ
打
捨
ヲ
カ
バ
、
末
ニ
ハ
何
者
ニ
カ
成
）
11
（
ラ
ン
ヤ
。
無
益
ノ
指
南
ト
思
ナ
カ
ラ
四
四
ウ
モ
指
南
ス
レ
ハ
相
應
ノ
寺
ヲ
モ
持
チ
、
或
ハ
檀
林
ニ
住
ス
ル
モ
有
ヘ
シ
。
打
捨
ヲ
ク
カ
手
柄
ニ
モ
非
ス
。
今
ノ
円
戒
モ
爾
）
1（
（
ナ
リ
。
縦
ヒ
一
人
ヲ
得
ル
ト
モ
百
人
ニ
當
ル
ホ
ト
ノ
者
有
ル
マ
シ
キ
ニ
モ
非
ス
。
又
剃
髪
染
衣
ハ
必
シ
モ
出
家
ニ
ハ
不
限
、
在
家
ニ
モ
在
リ
頭
ノ
円
キ
ハ
醫
師
・
茶
道
坊
主
等
ニ
モ
ア
リ
。
黒
衣
等
ヲ
着
ス
ル
ハ
賣
僧
（
マ
イ
ス
）・
願
人
・
一
向
宗
妻
帯
坊
主
・
山
伏
・
座
頭
等
ニ
モ
ア
リ
。
剃
髪
染
衣
ノ
上
ニ
戒
ヲ
持
ツ
ヲ
出
家
ト
名
ク
。
戒
ナ
キ
時
ハ
僧
ノ
體
ヲ
不
レ
成
故
也
。
サ
レ
ハ
昔
ハ
剃
髪
同
時
ニ
受
戒
セ
リ
空
祖
ハ
十
五
歳
、
鎮
西
ハ
十
四
歳
、
記
主
ハ
十
六
歳
、
剃
髪
同
時
ニ
受
四
五
オ
戒
シ
玉
フ
。
出
家
ノ
體
ハ
戒
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
剃
髪
ト
受
戒
ト
ハ
一
具
ノ
法
ニ
シ
テ
離
）
11
（
レ
タ
ル
物
ニ
非
ス
。
爾
レ
ハ
剃
髪
染
衣
シ
タ
ル
驗
ニ
ハ
具
持
不
具
持
ノ
異
ア
リ
ト
モ
、
一
戒
ニ
テ
モ
受
ク
ル
カ
本
式
ナ
リ
。
嫌
フ
ハ
佛
弟
子
ノ
本
意
ニ
非
ス
。
此
外
ニ
十
三
ノ
利
益
下
ニ
至
テ
辨
ス
ヘ
シ
以
上
第
三
難
ヲ
會
シ
竟
ル
。上
来
ノ
三
難
ハ
何
ヨ
リ
起
ル
ヤ
ト
云
時
、
鸞
・
綽
・
導
・
空
・
弁
・
然
・
冏
ノ
七
祖
、
何
レ
モ
作
法
受
得
ノ
戒
ヲ
行
ナ
ヒ
玉
フ
事
ヲ
不
レ
知
シ
テ
、
浄
土
宗
ハ
無
戒
ナ
ル
物
ト
堅
ク
執
ス
ル
ヨ
リ
起
レ
リ
。
又
佛
弟
子
ノ
四
五
ウ
通
法
度
ニ
シ
テ
他
宗
ニ
ハ
今
時
盛
ン
ニ
行
ハ
ル
ル
事
ヲ
不
レ
知
ヨ
リ
起
レ
リ
。
空
祖
・
冏
師
ノ
戒
行
ヲ
深
ク
探
リ
得
タ
ラ
ハ
自
然
ト
疑
難
ハ
消
ス
ヘ
シ
。
昔
ハ
真
言
・
天
台
ニ
不
如
法
ナ
ル
僧
侶
甚
多
カ
リ
シ
カ
ト
モ
、
近
年
真
言
ニ
ハ
覚
彦
以
来
、
天
台
ニ
ハ
霊
空
以
来
、
大
僧
沙
弥
多
出
テ
ヽ
彼
両
宗
ニ
ハ
出
家
ノ
本
式
ヲ
知
レ
ル
人
天
下
ニ
漲ハヒコレ
リ
。
此
レ
ハ
弘
法
・
傳
教
何
レ
モ
比
丘
戒
ノ
人
ナ
ル
カ
故
ニ
、
末
弟
タ
ル
者
祖
風
ヲ
興
サ
ン
ト
励
ム
故
ナ
リ
。
我
宗
ニ
モ
空
祖
・
冏
師
ノ
荷
擔
四
六
オ
シ
玉
フ
法
ナ
レ
ハ
、
祖
風
ヲ
興
サ
ン
ト
励
ム
人
有
ル
マ
シ
キ
ニ
モ
非
ス
。
○
問
テ
云
、
縦
ヒ
何
カ
程
励
タ
リ
ト
モ
末
世
ノ
下
根
争イカ
テ
カ
輒タヤ
ス
ク
帰
伏
セ
ン
ヤ
。
答
テ
云
、
不
レ
爾
ラ
。
他
宗
モ
末
世
ニ
非
ス
ヤ
。
興
ス
人
有
レ
ハ
興
ル
ナ
リ
。
ア
ナ
カ
チ
ニ
時
節
ノ
咎
ニ
モ
非
ス
。
我
宗
ニ
モ
機
熟
時
至
リ
、
志
ア
ル
人
有
テ
、
此
法
ヲ
興
隆
セ
ハ
、
人
皆
出
家
ノ
本
式
ヲ
承
知
シ
テ
他
宗
ニ
モ
劣
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
元
祖
ノ
遺
法
ヲ
廃
セ
ン
ト
モ
言
フ
ヘ
カ
ラ
ス
。
【
第
一
〇
問
答
】
一
客
）
13
（
問
云
、
浄
土
宗
ハ
三
学
無
分
ナ
リ
。
故
ニ
元
祖
四
六
ウ
モ
末
法
無
戒
ト
宣ノ玉
ヘ
リ『
御
傳
』
ニ
敷
玉
ヘ
ル
席
（
タ
タ
ミ
）
ヲ
喩
ヘ
テ
無
戒
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
何
ソ
無
分
ノ
機
ニ
對
シ
ヌ
。
末
法
ノ
時
ニ
當
ツ
テ
圓
戒
ヲ
授
ク
ル
ヤ
。
是
レ
機
ヲ
過
チ
時
ヲ
不
レ
知
ノ
失
ア
リ
。
予
答
テ
云
、
此
難
ニ
二
種
ア
リ
。
一
ニ
ハ
三
学
無
分
、
二
ニ
ハ
末
法
無
戒
ナ
リ
。
且
ラ
ク
第
一
ノ
難
ヲ
會
セ
ハ
、
三
学
無
分
ト
云
ハ
奪
釈
ナ
リ
。
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上
品
戒
ノ
機
ナ
キ
ニ
約
ス
。
爾
レ
ト
モ
與
ヘ
テ
云
フ
時
ハ
中
下
品
ノ
機
ア
ル
カ
故
ニ
。
此
機
ニ
約
セ
ハ
有
分
ナ
ル
故
ニ
、
元
祖
モ
中
下
品
ノ
機
ニ
對
シ
テ
圓
戒
ヲ
授
ケ
玉
ヘ
リ
。
今
時
四
七
オ
モ
爾
ナ
リ
。
現
ニ
中
下
品
ノ
機
有
ル
カ
故
ニ
授
ク
ル
ナ
リ
。
機
ヲ
過
ツ
ニ
ア
ラ
ス
。上
品
ノ
戒
ト
云
ハ
、
戒
ニ
由
テ
定
恵
ヲ
起
シ
惑
ヲ
断
シ
理
）
11
（
ヲ
證
ス
。
此
機
ハ
三
学
具
足
シ
テ
入
聖
得
果
ス
ル
故
ニ
戒
ヲ
モ
上
品
ノ
戒
ト
名
ク
。
爾
ル
ニ
末
法
ノ
世
ニ
ハ
三
学
具
足
ナ
リ
カ
タ
キ
故
ニ
、
此
土
入
聖
ス
ル
人
ナ
シ
。
此
機
ノ
為
ニ
浄
土
ノ
法
門
ヲ
設
タ
ル
故
ニ
浄
土
門
ノ
機
ヲ
三
学
無
分
ト
名
ク
ル
ナ
リ
。
次
ニ
中
品
ト
云
ハ
、
定
四
七
ウ恵
ヲ
起
ス
程
ノ
力
モ
ナ
シ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
戒
行
全
備
シ
テ
違
犯
ナ
キ
ナ
リ
。
次
ニ
下
品
ト
云
ハ
、
勇
猛
精
進
ニ
持
ツ
事
不
レ
能
ト
云
ヘ
ト
モ
、
分
ニ
隨
テ
或
ハ
全
受
或
ハ
正
見
ニ
住
シ
テ
戒
ヲ
修
ス
ル
也
。
今
時
末
法
ニ
テ
定
恵
ヲ
起
ス
人
無
ケ
レ
ハ
、
実
学
無
分
ナ
レ
ト
モ
戒
ニ
ハ
中
下
ノ
機
有
ル
カ
故
ニ
圓
戒
ヲ
授
ク
ル
ナ
リ
。
戒
ヲ
モ
上
品
ノ
戒
ヲ
發
得
ス
ル
事
不
レ
能
、
定
恵
ヲ
モ
起
ス
事
成
ラ
ヌ
人
ヲ
指
シ
テ
三
学
無
分
ト
）
11
（
四
八
オ
名
ク
ル
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
三
學
無
分
ナ
ル
カ
故
ニ
戒
ヲ
持
ツ
事
勿
レ
授
ル
事
勿
レ
ト
制
止
シ
タ
ル
義
ニ
非
ラ
ス
。
若
シ
偏
ニ
三
学
無
分
ナ
ル
カ
故
ニ
圓
戒
ヲ
授
ク
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
ハ
ハ
、
元
祖
大
師
ハ
何
カ
故
ソ
浄
土
門
ノ
人
ニ
授
玉
フ
ヘ
ル
ヤ
、
機
ヲ
過
ツ
ト
云
ヘ
シ
ヤ
。
汝
、
中
下
ノ
機
有
ル
事
ヲ
不
レ
知
、
三
学
無
分
ヲ
辞コトハノ
種
ト
シ
テ
偏
ニ
圓
戒
ヲ
廢
セ
ン
ト
ス
。
汝
、
却
テ
機
ヲ
過
ツ
テ
非
ス
ヤ
。
○
次
ニ
第
二
難
ヲ
會
セ
ハ
、
末
法
無
戒
ト
云
ハ
末
法
ノ
中
ニ
モ
極
末
ニ
迫
レ
ル
三
宝
四
八
ウ
滅
尽
ノ
時
ヲ
指
ス
。
今
時
ハ
初
末
ノ
半
ニ
當
ツ
テ
、
イ
マ
タ
中
末
ニ
モ
至
ラ
サ
レ
ハ
、
全
分
無
戒
ノ
時
節
ニ
非
ス
。
其
證
據
ハ
現
ニ
當
世
ヲ
見
ル
ニ
、
有
戒
無
戒
雑
居
セ
リ
。
全
ク
無
ノ
時
節
ニ
非
ル
故
ニ
圓
戒
ヲ
授
ク
ル
ナ
リ
。
末
法
一
萬
年
ヲ
三
分
ニ
シ
テ
最
初
ノ
一
分
ハ
初
末
也
。
次
ノ
一
分
ハ
中
末
也
。
後
ノ
一
分
ハ
極
末
也
。
今
時
ハ
末
法
ニ
入
テ
以
来
千
七
百
年
経
タ
リ
。
是
レ
初
末
ノ
半
ニ
當
レ
リ
。
全
分
無
戒
ノ
時
節
ニ
非
ス
。
四
九
オ
元
祖
ノ
末
法
無
戒
ト
仰
ラ
レ
タ
ル
ハ
、
三
法
滅
盡
ノ
世
ニ
ハ
戒
行
モ
一
向
世
ニ
絶
タ
リ
。
其
時
ノ
衆
生
ハ
極
悪
人
ナ
レ
ト
モ
念
佛
ス
レ
ハ
往
生
ヲ
得
。
其
義
ヲ
顕
サ
ン
ト
シ
テ
末
法
無
戒
ト
宣ノベ
玉
ヘ
リ
。
末
法
無
戒
ナ
ル
カ
故
ニ
今
時
ノ
衆
生
ニ
戒
ヲ
授
ク
ル
事
勿
レ
ト
云
ヘ
リ
。
義
ニ
非
ス
。
若
シ
末
法
無
戒
ナ
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ル
カ
故
ニ
戒
ヲ
授
ク
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
ハ
ハ
、
元
祖
ノ
時
代
モ
末
法
ナ
リ
。
何
カ
故
ソ
圓
戒
ヲ
授
ケ
玉
ヘ
ル
ヤ
。
若
シ
汝
カ
解
ノ
如
ク
ナ
ラ
ハ
、
元
祖
大
師
ヲ
モ
時
機
ヲ
不
ル
レ
知
四
九
ウ
人
ト
云
ヘ
シ
ヤ
。
サ
レ
ハ
現
ニ
當
世
ヲ
見
ル
ニ
他
宗
皆
戒
行
有
。
全
分
無
戒
ノ
時
節
ニ
非
ス
。
爾
ル
ニ
汝
末
法
無
戒
ト
云
ヘ
ル
ヲ
辞
ノ
種
ト
シ
テ
圓
戒
ヲ
廢
セ
ン
ト
ス
。
汝
却
テ
時
機
ヲ
不
ル
レ
知
ナ
リ
。
【
第
一
一
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
名
字
・
明
文
・
傍
正
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
是
実
ニ
傳
戒
ナ
リ
ヤ
。
予
答
テ
云
、講
説
ト
傳
戒
ト
其
体
各
別
也
。
傳
戒
ト
ハ
戒
ヲ
授
ク
ル
ヲ
云
也
。
名
字
・
明
文
・
傍
正
ハ
其
義
理
ヲ
説
示
ス
。
是
講
説
ノ
一
分
也
。
傳
戒
ニ
ハ
非
ス
。
五
〇
オ名
字
ト
云
ハ
圓
頓
戒
三
字
ヲ
釈
ス
ル
也
。
明
文
ト
云
ヘ
ル
ハ
天
台
大
師
『
玄
義
』
ニ
ハ
『
法
華
』
ヲ
引
キ
、『
止
観
』
ニ
ハ
『
梵
網
』
ヲ
引
テ
圓
頓
戒
ノ
證
ト
ス
。
傍
正
ト
云
ヘ
ル
ハ
彼
ノ
二
経
ニ
於
テ
傍
正
ヲ
示
ス
ヲ
云
フ
。
皆
講
説
）
11
（
ノ
一
分
也
。
傳
戒
ト
云
ハ
現
前
ノ
師
カ
不
現
前
ノ
師
ノ
身
内
ニ
在
ル
戒
体
ヲ
羯
磨
ノ
威
力
ヲ
假
テ
受
者
ニ
渡
ス
ヲ
傳
戒
ト
名
ク
ル
ナ
リ
。
戒
体
ノ
取
次
ヲ
ス
ル
ヲ
傳
戒
ト
名
ク
。
サ
レ
ハ
他
宗
ニ
テ
ハ
五
〇
ウ
戒
ヲ
授
ク
ル
人
ヲ
傳
戒
ノ
師
ト
称
ス
。
羯
磨
軌
則
無
キ
時
ハ
傳
戒
ノ
師
ト
不
レ
称
。現
前
ノ
師
ト
云
ハ
高
座
上
ノ
師
ヲ
云
也
。
不
現
前
ノ
師
ト
云
ハ
虚
空
中
ニ
勧
請
セ
ル
冥
ノ
五
師
ヲ
云
フ
ナ
リ
。
實
ノ
戒
師
ハ
釈
迦
如
来
ナ
リ
。
現
前
ノ
師
ハ
実
ノ
戒
師
ニ
非
ス
。
傳
戒
ノ
職
分
ヲ
勤
ム
ル
マ
テ
也
。
毎
年
霜
月
、
諸
檀
林
ニ
於
テ
傳
戒
沙
門
何
譽
誰
ト
書
キ
、
其
前
文
ニ
ハ
『
古
本
戒
儀
』
ヲ
以
テ
弟
子
誰
ニ
授
ク
ト
書
キ
、
慥
ニ
印
形
ヲ
押
シ
テ
渡
ス
五
一
オ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
作
法
羯
磨
無
キ
故
ニ
即
チ
有
名
無
実
ナ
リ
。
聖
人
ハ
不
レ
侮
ア
ナ
ト
ラ二
鱞
寡
ヲ
モ
一
ト
云
ヘ
リ
。
年
臘
未
満
ノ
幼
僧
ハ
鱞
寡
孤
獨
ノ
賤
キ
者
ニ
同
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
、
侮
リ
欺
キ
テ
快
キ
人
モ
有
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
心
ア
ル
人
ハ
不
ル
レ
欺
カ
ヲ
願
フ
ト
云
ヘ
リ
。
今
他
宗
ノ
受
戒
ヲ
見
ル
ニ
皆
實
ノ
受
戒
ナ
リ
。
浄
家
ノ
人
ノ
様
子
ヲ
見
テ
笑
ヒ
謗
ル
モ
尤
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
今
時
天
台
宗
ニ
戒
ヲ
授
ク
ル
作
法
ヲ
云
ハ
ヽ
、
行
者
先
ツ
三
千
禮
ヲ
修
シ
テ
前
加
行
ト
ス
天
台
・
真
言
・
曹
洞
・
臨
濟
・
黄
檗
・
西
山
、
何
レ
ト
モ
加
行
ハ
三
千
禮
ナ
リ
。
勧
請
誓
願
羯
磨
等
ニ
少
々
五
一
ウ
不
同
ア
レ
ト
モ
大
体
諸
宗
一
同
ナ
リ
。
入
道
場
以
後
作
法
ニ
多
種
有
レ
ト
モ
、
勧
請
ト
誓
願
ト
羯
磨
ト
ヲ
肝
要
ト
ス
。
陳
情
乞
戒
等
ハ
大
体
諸
宗
一
同
也
。
具
ニ
ハ
『
戒
儀
』
ノ
如
シ
。
サ
テ
無
戒
ノ
人
ハ
戒
師
ト
成
ル
事
不
レ
得
、
少
分
ニ
テ
モ
身
内
ニ
戒
有
人
ヲ
戒
師
ト
ス
。
但
シ
有
戒
ノ
人
ニ
二
種
ア
リ
。
自
誓
受
ノ
人
モ
有
リ
、
従
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他
受
ノ
人
モ
ア
リ
。何
レ
ニ
テ
モ
有
戒
ノ
人
ヲ
以
テ
傳
戒
ノ
師
ト
ス
ル
ナ
リ
。
○
サ
テ
今
時
浄
家
ニ
戒
ヲ
求
ム
ル
人
ア
レ
ト
モ
、
自
宗
ニ
於
テ
戒
無
キ
故
ニ
或
ハ
東
叡
山
ニ
登
テ
密
ニ
受
五
二
オ
ク
ル
モ
有
リ
、
或
ハ
真
言
宗
ニ
従
テ
受
ル
モ
有
、
或
ハ
上
京
シ
テ
受
ル
モ
有
リ
。
浄
土
宗
ニ
戒
ナ
キ
故
ニ
自
然
ト
恥
辱
ヲ
晒
ス
。
外
聞
善
キ
方
ニ
非
ス
。
昔
シ
圓
光
大
師
、
戒
徳
高
キ
カ
故
ニ
諸
宗
ノ
碩
徳
皆
信
伏
シ
テ
得
戒
セ
リ
。
其
後
台
宗
ニ
圓
戒
絶
タ
ル
故
ニ
叡
山
ノ
恵
尋
和
尚
、
浄
家
ニ
来
テ
受
セ
リ
此
恵
尋
ノ
法
流
今
ニ
残
テ
、
彼
坂
本
西
教
・
来
迎
ノ
兩
寺
ニ
在
リ
。
今
時
ハ
霊
空
大
力
量
ノ
人
ナ
ル
故
ニ
只
台
教
ヲ
弘
通
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
圓
戒
亦
四
海
ニ
漲
リ
テ
他
宗
異
門
ノ
人
ヲ
モ
靡
カ
シ
、
王
侯
官
家
ノ
）
11
（
五
二
ウ
尊
敬
ヲ
引
ク
ホ
ト
ニ
成
レ
ル
モ
、
一
宗
ノ
長
タ
ル
門
主
輔
翼
ノ
力
ヲ
加
フ
ル
ニ
依
レ
リ
。
浄
土
宗
ニ
モ
機
熟
シ
時
至
テ
隨
喜
宣
揚
ス
ル
人
ア
ラ
ハ
、
龍
ノ
水
ヲ
得
タ
ル
カ
如
ク
、
豈
天
下
ニ
布シカ
サ
ラ
ン
ヤ
。
惜
哉
空
祖
ノ
明
珠
、
冏
師
ノ
夜
光
、
終
ニ
東
叡
ノ
奇
珍
ト
成
テ
、
早
ク
朝
家
ノ
軒
冕冕
ヲ
冕
シ
、
冕
冕
冕
藍
ノ
緇
林
ニ
ハ
聲ヲト
モ
無
ク
臭カ
モ
ナ
ク
、
他
宗
ニ
慢アナドラ
レ
、
王
公
ニ
軽
シ
メ
ラ
レ
、
快
キ
方
ニ
ハ
非
ス
）
11
（
。
【
第
一
二
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
祖
師
一
箇
ノ
己
證
ト
云
ヘ
ル
ハ
實
五
三
オ
ニ
浄
土
宗
ノ
戒
也
ヤ
。
予
答
テ
云
、
此
己
證
ト
云
ヘ
ル
ハ
台
家
ノ
理
戒
ト
禅
家
ノ
以
心
傳
心
ヲ
取
リ
合
タ
ル
物
ト
見
ヘ
タ
リ
。
吉
水
大
師
ノ
圓
戒
ト
ハ
大
ニ
異
ナ
リ
。
台
家
ノ
理
戒
ト
云
ハ
真
如
ノ
理
性
ニ
戒
ノ
名
ヲ
立
タ
リ
。
此
一
理
ハ
牛
馬
六
畜
蠢
動
含
霊
性
徳
本
具
ノ
理
性
ナ
レ
ハ
、持
モ
無
ク
犯
モ
無
シ
。
故
ニ
人
々
具
足
箇
々
圓
成
不
持
不
犯
ト
云
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
此
理
戒
ハ
作
法
受
得
ノ
法
ニ
非
ル
故
ニ
吉
水
流
ノ
戒
ニ
非
ス
。
次
ニ
傳
々
ス
レ
ト
モ
傳
不
受
、
説
々
ス
レ
ト
モ
説
不
五
三
ウ
得
、
傳
ト
云
ヘ
ト
モ
不
傳
ノ
傳
ト
）
11
（
云
ヘ
ル
ハ
、
禅
家
ノ
以
心
傳
心
ニ
同
シ
。
此
ハ
百
年
モ
坐
禅
シ
テ
悟
リ
得
ズ
ン
ハ
顕
シ
難
シ
。
今
ノ
受
戒
ノ
所
談
ニ
非
ス
。
吉
水
大
師
ノ
圓
戒
ハ
冕
二
門
ノ
軌
則
ヲ
以
テ
作
法
受
得
シ
、
麁
強
ノ
悪
ヲ
止
テ
正
見
ニ
住
シ
、
三
心
ヲ
相
續
シ
念
佛
ヲ
増
進
セ
シ
メ
ン
爲
ニ
授
ク
ル
ノ
戒
ナ
レ
ハ
、
無
作
假
色
ヲ
戒
体
ト
シ
、
持
モ
有
リ
犯
モ
有
リ
、
不
持
不
犯
ニ
非
ス
。
天
台
『
戒
疏
』
ニ
興
廢
章
ヲ
立
テ
持
犯
有
ル
事
ヲ
示
ス
、
此
意
ナ
リ
。
何
レ
五
四
オ
ノ
比
ヨ
リ
カ
他
宗
所
談
ノ
以
心
傳
心
ヲ
取
リ
来
テ
我
宗
ノ
圓
戒
ニ
取
合
セ
、
理
戒
ヲ
以
テ
作
法
受
得
ニ
混
同
ス
。
此
レ
ヨ
リ
弥
悪
見
ヲ
増
長
シ
、
不
法
不
埒
ノ
者
ト
ナ
ル
。
圓
光
大
師
ノ
圓
戒
ニ
比
ス
レ
ハ
黒
白
天
地
ノ
相
違
ナ
リ
。
擇
法
眼
ノ
人
ナ
ラ
ハ
假
リ
ニ
モ
初
学
ノ
人
ニ
示
ス
マ
シ
キ
ノ
法
ナ
リ
。
病
藥
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相
違
ス
ル
故
ナ
リ
。
【
第
一
三
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
布
薩
戒
ハ
宗
門
第
一
ノ
妙
戒
、
即
チ
是
一
向
専
修
ノ
妙
戒
門
也
。
故
ニ
経
ニ
ハ
一
向
専
修
ト
説
キ
、
釈
ニ
ハ
一
向
専
称
ト
判
ス
。
一
向
五
四
ウ
ト
ハ
不
レ
雑
二
餘
行
ヲ
一
ノ
謂
ナ
リ
。
故
ニ『
禮
讃
』ニ
ハ
不
雑
餘
業
ト
釈
セ
リ
。
依
之
圓
頓
戒
ハ
布
薩
戒
ノ
障
ト
成
ル
。何
ソ
円
戒
ヲ
勧
ル
ヤ
。予
答
テ
云
、鸞
・
綽
・
導
・
空
・
辨
・
然
・
冏
ノ
七
祖
皆
是
戒
行
具
足
セ
リ
。
若
汝
カ
解
ノ
如
ク
ナ
ラ
ハ
、
彼
ノ
七
祖
ハ
一
向
専
修
ニ
非
ル
ヤ
。
今
家
大
師
ハ
護
二
持
シ
テ
戒
品
ヲ
一
、繊
毫
モ
不
レ
犯
ト
云
ヘ
リ
。
此
戒
品
ハ
四
分
ナ
リ
四
分
ト
ハ
二
百
五
十
戒
也
。
具
ニ
ハ
『
光
明
別
傳
纂
注
』
上
之
一
十
一
丁
。『
業
疏
』・『
資
持
記
』
ヲ
引
テ
辨
ス
ル
カ
ゴ
ト
シ
。
故
ニ
『
般
舟
讃
』・『
観
念
門
』
ニ
ハ
比
丘
善
導
）
11
（
撰
ト
書
玉
ヘ
リ
。
假
名
ノ
比
丘
ニ
非
ス
、
實
ニ
具
戒
ノ
大
僧
五
五
オ
ナ
リ
。
次
ニ
圓
光
大
師
ハ
相
待
）
1（
（
・
絶
待
ノ
二
戒
ヲ
持
ス
中
ノ
川
ノ
實
範
ニ
絶
待
ノ
比
丘
戒
ヲ
授
玉
ヘ
ル
證
拠
ナ
リ
。『
御
傳
翼
』
五
ノ
巻
九
丁
。
其
餘
ノ
五
祖
ノ
戒
行
、
恐
テ
レ
繁
略
レ
之
ヲ
。
此
等
ノ
諸
祖
戒
行
ヲ
持
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
一
向
専
修
ノ
人
ナ
リ
ト
名
ク
。
○
問
テ
云
、
前
難
未
タ
レ
去
、
既
ニ
言
二
不
雑
餘
業
ト
一
、
何
ソ
餘
業
ヲ
雑
ヘ
テ
戒
律
ヲ
行
ス
ル
ヤ
。
答
、
餘
業
ニ
二
種
ア
リ
。
止
善
ト
行
善
ト
也
。
行
善
ハ
念
佛
ヲ
障
ル
カ
故
ニ
斥
フ
レ
之
ヲ
。
止
善
ハ
念
佛
ヲ
不
レ
障
、
却
テ
大
増
上
縁
ト
ナ
ル
。
是
故
ニ
勧
ム
ル
也
。
止
善
ト
ハ
戒
行
ヲ
云
フ
也
。
五
五
ウ三
業
ヲ
運
ン
テ
修
ス
ル
ヲ
行
善
ト
名
ク
。
身
ニ
餘
佛
等
ヲ
禮
シ
、
口
ニ
『
法
花
』
ヲ
讀
ミ
真
言
ヲ
誦
シ
、
意
ニ
阿
字
ヲ
観
ス
ル
等
ナ
リ
。
此
等
ノ
行
ハ
念
佛
ヲ
障
ル
カ
故
ニ
斥
フ
テ
不
レ
雑
ヘ
二
餘
業
ヲ
一
ト
釈
シ
玉
ヘ
リ
。次
ニ
止
善
ト
云
ハ
身
口
意
ノ
三
業
ヲ
運
ン
テ
修
ス
ル
ノ
行
ニ
非
ス
。
身
口
意
ニ
起
ル
ヘ
キ
悪
業
ヲ
止
テ
居
ル
マ
テ
ノ
行
ナ
レ
ハ
、
少
シ
モ
念
佛
ノ
障
ト
成
ラ
ス
。
女
・
肉
・
博
・
偸
等
ヲ
止
ル
カ
故
ニ
弥
三
業
清
浄
ニ
シ
テ
、
三
五
六
オ心
モ
相
續
シ
念
佛
モ
増
進
ス
。
布
薩
戒
ノ
為
ニ
ハ
勝
レ
タ
ル
増
上
縁
ニ
シ
テ
最
上
至
極
ノ
助
業
ナ
レ
ハ
、『
選
択
）
11
（
集
』
ニ
ハ
異
類
ノ
助
業
ト
名
タ
リ
。
今
圓
頓
戒
ヲ
勧
ム
ル
事
ハ
布
薩
戒
ノ
妙
行
ヲ
乃
至
臨
終
ノ
時
マ
テ
ニ
念
佛
不
捨
ニ
相
續
シ
清
浄
業
ヲ
成
就
セ
シ
メ
ン
ト
也
。
何
ホ
ト
布
薩
戒
ヲ
受
タ
リ
ト
モ
造
悪
ヲ
不
レ
恐
シ
テ
悪
見
ヲ
増
上
シ
三
心
モ
絶
果
、
念
佛
ヲ
モ
廢
却
セ
ハ
、
宗
門
最
上
ノ
名
ノ
ミ
有
テ
、
實
無
ク
空
談
五
六
ウ虚
設
ノ
布
薩
戒
ナ
ル
ヘ
シ
。
吉
水
大
師
ノ
語
ニ
小
罪
ヲ
モ
不
レ
犯
ト
思
ヘ
ト
誡
玉
ヘ
ル
ハ
、
本
願
ニ
誇
テ
造
悪
ヲ
不
レ
恐
、
於
罪
無
過
ノ
悪
見
ヲ
起
シ
、三
心
ヲ
退
廢
シ
テ
那
落
ノ
業
ヲ
造
ン
事
ヲ
恐
レ
玉
フ
カ
故
也
。
若
シ
有
眼
ノ
人
、
止
善
ハ
念
佛
ヲ
不
レ
障
、
却
テ
称
名
ノ
増
上
縁
ナ
ル
事
熟
察
翫
味
セ
ハ
、
不
雑
餘
業
ノ
釈
ニ
モ
迷
フ
ヘ
カ
ラ
ス
、
圓
戒
モ
ヲ
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嫌
フ
ヘ
カ
ラ
ス
。
客
又
問
テ
云
、
一
向
専
修
ト
云
ヘ
ル
一
向
ハ
餘
五
七
オ
行
ヲ
簡
フ
詞
也
。
一
分
モ
圓
戒
ヲ
修
セ
ハ
一
向
ノ
言
ニ
違
ス
。
予
答
テ
云
、
一
向
ニ
二
種
ア
リ
。
一
ニ
ハ
但
念
佛
ノ
一
向
、
二
ニ
ハ
助
正
兼
行
ノ
一
向
ナ
リ
。
餘
善
ス
ラ
簡
ン
テ
捨
ツ
、
況
ヤ
餘
悪
ヲ
ヤ
。
一
切
ノ
悪
業
ヲ
起
サ
ス
シ
テ
十
萬
二
十
萬
、
昼
夜
無
間
ニ
修
ス
ル
行
者
ヲ
但
念
佛
ノ
一
向
ト
名
ク
。
近
代
ニ
テ
云
ハ
ヽ
無
能
和
尚
昼
夜
無
間
十
萬
以
上
、
常
座
不
臥
七
十
二
件
ノ
條
目
ヲ
守
テ
、
一
切
ノ
諸
悪
ヲ
制
断
ス
）
13
（
。
當
時
比
丘
戒
ノ
人
モ
不
ル
レ
及
勇
猛
ナ
リ
。
但
シ
此
等
ノ
人
ハ
古
今
五
七
ウ
無
類
也
。
爾
ル
ニ
末
代
ハ
下
根
ナ
レ
ハ
、
助
業
ナ
ク
テ
ハ
念
佛
相
續
ス
マ
シ
キ
ヲ
鑑
玉
フ
ニ
ヤ
。
天
親
ハ
五
念
門
ヲ
立
、
今
家
ハ
五
正
行
ヲ
開
テ
助
業
ヲ
勧
メ
、
空
祖
ハ
異
類
ノ
助
業
マ
テ
ヲ
モ
許
ス
。
爾
ル
時
ハ
五
正
・
五
念
乃
至
異
類
ノ
助
業
ヲ
修
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
一
向
専
修
ト
名
ク
。
一
向
ト
ハ
餘
方
・
餘
土
ノ
往
生
ヲ
不
レ
願
、
偏
ニ
西
方
ノ
往
生
ヲ
期
ス
ル
カ
故
ニ
一
向
ト
名
ク
。
一
向
ノ
言
ハ
純
極
樂
ノ
行
ニ
約
ス
。
其
中
ニ
助
正
ヲ
分
ツ
時
ハ
本
願
称
名
ヲ
正
定
業
ト
名
ケ
、
四
種
ノ
助
五
八
オ
業
禮
拝
・
讃
嘆
・
讀
誦
・
観
察
及
異
類
ノ
助
業
剃
髪
出
家
・
具
諸
戒
行
・
發
菩
提
心
・
起
立
塔
像
等
ヲ
助
業
ト
名
ク
。
サ
レ
ハ
今
家
ハ
具
足
戒
ノ
大
僧
ニ
テ
、
或
ハ
十
萬
巻
ノ
『
弥
陀
経
』
ヲ
書
写
シ
、
六
時
禮
讃
ヲ
修
シ
、
浄
土
ノ
變
相
ヲ
圖
シ
、
壊
寺
壊
塔
ヲ
營
造
シ
、
空
祖
ハ
相
待
『
梵
網
』
ノ
五
十
八
戒
、
絶
待『
四
分
』
ノ
二
百
五
十
戒
ノ
二
戒
ヲ
受
持
シ
、
廣
ク
圓
頓
戒
ヲ
四
衆
ニ
授
ケ
、
毎
日
三
巻
ノ
『
阿
弥
陀
経
』、
或
ハ
写
経
、
或
ハ
禮
讃
後
白
河
法
皇
十
三
回
ノ
追
善
等
ヲ
修
ス
。
是
レ
即
チ
助
正
兼
行
ノ
人
ナ
リ
。
而
レ
ト
モ
一
向
専
修
ト
名
ク
。
純
極
樂
ノ
行
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
例
セ
ハ
五
八
ウ
妙
楽
ノ
戒
ニ
無
二
大
小
一
由
二
受
者
ノ
心
期
ニ
一
ト
釈
セ
ル
カ
如
ク
、
今
モ
亦
爾
ナ
リ
。
行
ニ
無
二
専
雑
一
由
ル
二
行
人
ノ
心
期
ニ
一
。
念
佛
ノ
助
業
ト
ナ
ル
時
ハ
圓
戒
等
ヲ
雑
行
ト
不
レ
名
、
西
方
ヲ
期
ス
ル
時
ハ
専
修
ノ
助
行
ト
名
ク
。
導
・
空
兩
祖
是
其
證
ナ
リ
。
汝
但
念
佛
ノ
一
向
ナ
ラ
ハ
、
何
ソ
諸
悪
ヲ
廃
捨
シ
テ
昼
夜
無
間
十
萬
二
十
萬
ヲ
修
セ
ザ
ル
ヤ
。
若
シ
助
正
兼
行
ノ
一
向
ナ
ラ
ハ
何
ソ
祖
訓
ニ
背
テ
圓
戒
ヲ
嫌
フ
ヤ
。
吉
水
大
師
『
大
経
私
記
』
ニ
三
義
ヲ
立
ツ
。
一
ニ
ハ
但
念
佛
、
二
ニ
ハ
助
念
佛
、
三
ニ
ハ
但
諸
行
ナ
リ
。
五
九
オ
今
ハ
第
一
第
二
ニ
約
シ
テ
一
向
ノ
義
ヲ
成
ス
。
○
百
年
以
来
無
戒
ノ
世
ト
成
リ
、
人
皆
無
戒
ニ
薫
習
シ
自
然
ト
出
家
ノ
風
儀
ヲ
失
ヒ
、
或
ハ
歌
舞
観
聽
、
或
ハ
圍
碁
・
將
棋
・
美
食
・
乱
酒
、
或
ハ
立
花
・
茶
湯
・
蹴
鞠
・
誹
諧
、
種
々
ノ
遊
興
ヲ
ハ
不
レ
嫌
シ
テ
出
家
ノ
修
ス
ヘ
キ
戒
行
ヲ
ハ
嫌
フ
。
縦
ヒ
雑
行
ナ
リ
ト
モ
廻
ス
レ
ハ
往
業
ヲ
成
ス
。
縦
ヒ
何イカ
ホ
ト
藝
術
ニ
熟
セ
リ
ト
モ
遊
藝
世
務
ハ
往
業
ヲ
不
レ
成
。
多
ク
ハ
悪
無
過
ノ
僻
見
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ヲ
引
キ
起
シ
、
造
悪
ヲ
不
レ
恐
、
正
見
ヲ
破
壊
シ
種
々
ノ
異
執
ヲ
生
シ
テ
、
五
九
ウ
或
ハ
雑
行
ノ
言
ニ
本
ツ
キ
、
或
ハ
一
向
専
修
ノ
一
向
ニ
迷
ヒ
、
但
念
佛
ノ
行
者
ニ
モ
ナ
ラ
ズ
、
助
正
兼
行
ノ
行
人
ニ
モ
ナ
ラ
ズ
、
兩
祖
ノ
遺
範
ヲ
モ
不
レ
顧
、
了
誉
上
人
ノ
條
目
ヲ
モ
廃
忘
シ
、
東
照
神
君
ノ
法
令
ヲ
モ
不
レ
察
セ
。
圓
戒
ヲ
中
興
セ
ン
ト
欲
ス
ル
人
無
レ
ハ
、
三
業
ノ
悪
ヲ
恣
ニ
ス
ル
人
多
ク
、
終
ニ
ハ
王
公
大
人
ノ
聽
ニ
達
シ
テ
宗
門
ノ
衰
弊
ヲ
招
ン
ト
ス
。
先
年
増
上
寺
ニ
律
院
有
リ
ヤ
ト
尋
玉
フ
モ
、
東
叡
ノ
如
法
如
律
ヲ
聞
メ
サ
レ
テ
、
其
レ
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
ト
云
ヘ
リ
。
隠
シ
目
六
〇
オ
付
ト
云
者
有
テ
、
如
法
ノ
場
所
不
如
法
ノ
場
所
ヲ
一
一
微
細
ニ
達
ス
ル
カ
故
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
其
レ
僧
宝
ハ
俗
家
ノ
不
如
法
ヲ
制
止
ス
ル
職
分
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
在
家
ノ
人
ヨ
リ
吟
味
セ
ラ
ル
ル
ハ
僧
家
ノ
本
意
ニ
ハ
非
ス
。
台
宗
ニ
ハ
霊
空
ア
リ
、
天
下
ノ
台
家
ヲ
統
一
シ
テ
終
ニ
朝
家
官
廷
ヲ
動
カ
セ
リ
。
是
即
圓
頓
妙
戒
ノ
力
ナ
リ
。
元
祖
モ
四
十
三
歳
ニ
テ
圓
頓
ノ
妙
戒
ヲ
閣
キ
玉
フ
事
ナ
ラ
ハ
、
何
ソ
能
ク
三
朝
ノ
戒
師
ト
成
テ
天
下
四
海
ヲ
動
サ
ン
ヤ
。
自
他
ノ
宗
徒
ヲ
伏
セ
六
〇
ウ
シ
モ
圓
頓
戒
ノ
威
力
ナ
リ
。
無
戒
無
慙
ノ
御
身
ナ
ラ
ハ
何イカンソ
戒
師
ト
成
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
。
百
年
以
来
無
戒
ヲ
執
ス
ル
心
ヨ
リ
妙
法
輪
ヲ
遮
抑
シ
テ
官
家
ノ
諷
諫
ニ
及
ヘ
ル
モ
快
コ
ヽ
ロ
ヨ
キ
方
ニ
ハ
非
ス
。
【
第
一
四
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
浄
土
門
ノ
教
行
ハ
易
行
易
修
ヲ
本
意
ト
ス
。
爾
ル
ニ
戒
ハ
難
行
ナ
リ
。
今
圓
戒
ヲ
勧
ム
ル
ハ
宗
ノ
意
ニ
契
ヘ
カ
ラ
ス
。
予
答
テ
云
、
難
易
ハ
相
對
ノ
法
ニ
シ
テ
望
々
不
同
ナ
リ
。
若
シ
二
門
相
對
セ
ハ
聖
道
門
ノ
戒
ハ
難
行
ナ
リ
。
自
六
一
オ
力
ヲ
以
テ
惑
ヲ
断
シ
此
土
入
聖
ヲ
期
ス
。
是
レ
極
テ
難
キ
カ
故
ナ
リ
。
浄
土
門
ノ
戒
ハ
易
行
ナ
リ
。
他
力
ニ
依
ル
カ
故
ニ
煩
惱
ヲ
不
レ
断
シ
テ
往
生
浄
土
ヲ
期
ス
。
是
レ
至
テ
易
キ
カ
故
ナ
リ
。
依
レ
之
ニ
縦
ヒ
三
千
ノ
威
儀
戒
ヲ
具
ス
ト
モ
易
行
道
ノ
戒
門
ト
名
ク
ル
ナ
リ
。
若
シ
淨
土
門
ノ
中
ニ
就
テ
難
易
ヲ
論
セ
ハ
、
四
分
ノ
戒
ハ
修
シ
難
ク
二
百
五
十
戒
等
、
梵
網
戒
ハ
行
シ
易
シ
五
十
八
戒
ノ
内
機
分
相
應
ニ
持
六
一
ウ
ツ
カ
故
ニ
。
元
祖
大
師
、
梵
網
戒
ヲ
授
玉
フ
ハ
末
世
ノ
根
ニ
契
テ
修
シ
易
キ
カ
故
ナ
リ
。
但
シ
梵
網
戒
ノ
中
ニ
難
易
ヲ
云
ハ
ハ
、
全
受
ハ
難
ク
分
受
ハ
易
シ
。
今
分
受
ヲ
勧
ル
故
ニ
僅
ニ
女
・
肉
・
博
・
偸
・
殺
人
等
ノ
七
戒
ヲ
授
ク
婬
戒
モ
全
受
ハ
難
シ
。
女
婬
ニ
限
ル
ハ
分
受
ノ
中
ノ
分
受
ナ
リ
。
博
奕
モ
虚
作
無
義
戒
ノ
中
ノ
一
分
ナ
レ
ハ
是
モ
分
受
ノ
中
ノ
分
受
ナ
リ
。
此
レ
即
今
時
ノ
機
分
ニ
投
セ
ン
カ
爲
ナ
リ
。
又
律
僧
ノ
戒
ハ
難
ク
、
官
僧
ノ
戒
ハ
易
シ
。
今
ハ
官
僧
ニ
授
ク
ル
故
ニ
鼠
衣
ヲ
着
セ
シ
タ
ル
ニ
モ
非
ス
、
不
過
中
食
ヲ
教
フ
ル
ニ
モ
非
ス
。
只
是
出
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六
二
オ
家
相
應
ノ
身
ト
成
テ
正
見
ニ
住
シ
、
因
果
ヲ
信
シ
如
法
ニ
念
佛
シ
、
修
学
増
進
シ
テ
在
家
ノ
信
ヲ
不
レ
破
、
他
宗
ニ
モ
笑
ハ
レ
ズ
、
高
貴
ニ
モ
侮
ア
ナ
ト
ラレ
ス
、
自
ヲ
修
、
他
ヲ
導
キ
、
宗
門
弥
々
繁
栄
シ
、
我
門
ノ
花
ヲ
開
シ
メ
ン
ト
ナ
リ
。
是
難
行
ノ
戒
ニ
非
ス
。易
行
易
修
ニ
シ
テ
浄
土
宗
門
相
應
ノ
戒
ナ
リ
ト
心
得
。
圓
頓
戒
ヲ
廃
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
空
祖
ノ
素
意
ヲ
不
レ
探
ラ
、
梵
網
戒
ノ
随
行
ヲ
不
レ
辨
ヘ
カ
故
ナ
リ
。『
大
原
』
云
、於
テ
二
細
隠
罪
ニ
一
聖
道
浄
土
二
ノ
門
ノ
行
者
、
雖
レ
難
ト
二
制
止
シ
一
於
テ
ハ
二
麁
強
罪
ニ
一
二
門
同
ク
制
レ
之
已
上
第
十
二
答
取
意
。
六
二
ウ
今
大
師
ノ
意
ニ
準
シ
テ
僅
ニ
麁
強
ノ
七
戒
ヲ
授
ク
。
但
シ
意
樂
ニ
随
テ
十
重
六
八
ハ
全
受
或
ハ
分
受
、
応
シ
テ
レ
求
ニ
授
ク
レ
之
ヲ
。
又
天
台
ノ
意
、
梵
網
戒
ハ
道
俗
通
受
ト
云
ヘ
リ
。
是
故
ニ
在
家
ニ
ハ
在
家
相
應
ノ
戒
ア
リ
。
昔
ハ
在
家
ノ
人
ニ
モ
授
タ
ル
故
ニ
今
ニ
於
テ
結
縁
相
承
ノ
譜
脈
有
リ
。
此
レ
即
百
年
以
前
諸
檀
林
ニ
受
戒
ア
ル
ノ
證
據
ナ
リ
。
○
問
テ
云
）
11
（
、
戒
ハ
律
僧
ノ
行
事
ナ
リ
、
官
僧
ハ
無
戒
ヲ
本
ト
ス
。
官
僧
若
シ
戒
ヲ
執
リ
行
ナ
ヘ
ハ
、
必
ス
律
僧
風
ニ
成
ツ
テ
浄
家
ノ
風
儀
ヲ
損
ス
六
三
オ
ル
ナ
リ
。
答
テ
云
、
鎮
西
・
記
主
・
冏
師
ハ
官
僧
ナ
リ
。
然
ル
ニ
戒
行
ヲ
具
足
セ
リ
。
淨
家
ノ
風
儀
ヲ
崩クツシタ
ル
沙
汰
モ
無
シ
。
又
今
時
曹
洞
・
臨
濟
・
黄
檗
ニ
ハ
律
院
ナ
シ
。
皆
官
僧
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
毎
年
受
戒
ア
リ
。
又
天
台
・
真
言
・
西
山
ニ
モ
官
僧
寺
）
11
（
ニ
受
戒
ア
リ
。
官
僧
無
戒
ト
云
ヘ
ル
ハ
埒
モ
無
キ
料
簡
ナ
リ
。
但
シ
律
僧
ノ
戒
ハ
四
分
ノ
戒
ナ
ル
故
ニ
、
衣
鉢
・
水
瓶
ヲ
護
リ
鼠
衣
ヲ
着
シ
不
過
中
食
ヲ
持
ツ
。
官
僧
ノ
戒
ハ
梵
網
戒
ナ
ル
カ
故
ニ
、
鼠
衣
ヲ
着
ス
ル
ニ
モ
非
ス
、
不
過
中
食
・
鐵
鉢
・
水
瓶
ノ
六
三
ウ
沙
汰
ニ
及
ハ
ス
。
三
聚
淨
戒
ノ
内
ニ
テ
多
少
意
樂
ニ
任
セ
、
官
僧
ニ
テ
障
ラ
ヌ
ホ
ト
ノ
戒
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
。
表
向
ハ
常
ノ
僧
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
無
ク
、
内
心
ニ
テ
出
家
相
應
ノ
戒
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
。
律
僧
風
ニ
成
テ
宗
旨
ノ
風
儀
ヲ
崩クヅ
ス
ベ
キ
道
理
ナ
シ
。
結
句
、
日
課
ヲ
モ
誓
ヒ
行
儀
モ
善
ク
ナ
リ
テ
、
宗
風
モ
殊
勝
ニ
ハ
成
ル
ヘ
シ
。
宗
風
ヲ
損
ス
ヘ
キ
物
ニ
非
ス
。
律
僧
ハ
カ
リ
戒
ヲ
受
ケ
、
官
僧
ハ
無
戒
ナ
リ
ト
云
ハ
、
訣ハチ
ヲ
）
11
（
知
ラ
ヌ
者
ノ
言
フ
事
ナ
リ
。
律
僧
・
官
僧
ヲ
不
レ
論
、
戒
ハ
仏
弟
子
ノ
通
六
四
オ
法
度
ト
云
事
ヲ
知
ヌ
故
ナ
リ
。
今
時
ハ
僻
見
盛
ン
ニ
シ
テ
日
蓮
・
親
鸞
カ
邪
義
ニ
堕
ス
。
無
戒
本
意
ト
云
ヘ
ル
ハ
日
・
鸞
兩
宗
ノ
邪
執
ナ
リ
。
誉
號
ヲ
戴
ク
甲
斐
モ
無
ク
、
何
ソ
冏
師
ノ
流
儀
ヲ
振
リ
捨
テ
テ
日
蓮
）
11
（
・
親
鸞
カ
邪
義
ヲ
信
ス
ル
ヤ
。
在
家
ニ
ス
ラ
戒
ヲ
持
ツ
人
有
ル
ニ
、
出
家
ノ
身
ト
シ
テ
戒
ヲ
嫌
フ
ハ
出
家
ノ
本
式
ヲ
知
ラ
ヌ
故
ナ
リ
。
自
ミ
ツ
カ
ララ
省
カ
ヘ
リ
ミテ
知
ル
ヘ
シ
。
【
第
一
五
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
淨
土
宗
ハ
易
行
易
修
ナ
リ
。
造
悪
ヲ
制
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
今
、
圓
戒
ヲ
勧
テ
造
悪
ヲ
制
ス
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六
四
ウ
ル
ハ
我
門
ノ
本
意
ニ
背
ク
ヘ
シ
。
予
答
テ
云
、
汝
易
行
ト
造
悪
ト
ヲ
一
同
ト
心
得
タ
ル
ヤ
。
悪
ヲ
造
ル
ヲ
ハ
悪
行
ト
名
ク
。
易
行
ト
ハ
不
レ
名
。
易
行
ト
云
ハ
念
佛
ナ
リ
。
悪
行
ノ
名
ニ
非
ス
。
念
佛
ハ
浄
土
ノ
因
、
造
悪
ハ
地
獄
ノ
業
、
念
佛
ハ
白
業
、
悪
行
ハ
黒
業
、
其
体
大
ニ
各
別
ニ
テ
天
地
水
火
ノ
相
違
ナ
リ
。
所アラ
ユ
ル有
経
論
釈
ノ
中
ニ
悪
ヲ
造
ル
ヲ
易
行
ト
名
タ
ル
ノ
明
文
無
シ
。
サ
テ
念
佛
ノ
一
行
ハ
行
住
坐
臥
ヲ
モ
不
レ
論
、
惑
ヲ
断
シ
テ
修
ス
ル
ニ
モ
非
ス
。
行
シ
易
キ
カ
故
ニ
易
行
ト
名
ク
。
六
五
オ
サ
レ
ハ
鸞
師
ハ
聖
道
自
力
ノ
難
行
ニ
對
シ
テ
他
力
往
生
ノ
五
念
門
ヲ
易
行
道
ト
名
タ
リ
難
行
・
易
行
ハ
『
十
住
論
』
ニ
本
ツ
キ
テ
鸞
師
ニ
始
マ
レ
リ
。
縦
ヒ
昼
夜
無
間
ニ
修
ス
ト
モ
他
力
ナ
ラ
ハ
易
行
ナ
リ
。
悪
ヲ
行
ス
ル
ノ
義
ニ
非
ス
。
依
テ
レ
之
ニ
念
佛
ヲ
隙
ナ
ク
修
ス
ル
ヲ
コ
ソ
易
行
易
修
ト
云
ナ
ル
ニ
、
放
逸
無
慙
ニ
悪
ヲ
行
ス
ル
ヲ
易
行
易
修
ト
心
得
タ
ル
ハ
大
ナ
ル
僻
見
ナ
リ
。
此
僻
見
ニ
引
レ
テ
種
々
ノ
妄
見
ヲ
起
シ
、
三
業
四
威
儀
ニ
於
テ
悪
ト
シ
テ
作
ラ
ザ
ル
コ
ト
無
ク
、
如
法
ナ
ル
作
業
ヲ
見
テ
ハ
頭カフヘヲ
掉フルッ	
六
五
ウ
テ
之コレ
ヲ
遠
サ
ケ
、
不
如
法
ナ
ル
行
事
ヲ
聞
テ
ハ
力
ヲ
盡
シ
テ
之コレ
ヲ
勵
マ
シ
、
二
六
時
中
ニ
一
念
ノ
慚
愧
無
ク
、頭
面
ハ
緇
徒
ニ
似
テ
内
心
ハ
白
衣
ニ
劣
リ
、
檀
家
ノ
信
ヲ
壊
シ
王
公
ノ
敬
ヲ
絶タチ
、
或
ハ
公
邊
官
府
ノ
評
議
ニ
落
チ
テ
宗
門
ノ
恥
辱
ニ
及
フ
モ
有
リ
、
獅
子
身
中
ノ
蟲
カ
獅
子
ヨ
リ
出
テ
テ
獅
肉
ヲ
食ハミ
、
竟ツイ
ニハ
獅
子
ヲ
殺
ス
カ
如
ク
、
淨
家
ノ
僧
侶
カ
淨
家
ヨ
リ
出
テ
テ
却
テ
浄
家
ヲ
亡ホロ
ホサ
ン
ト
ス
。
心
ア
ル
ナ
ラ
ハ
豈
痛
心
セ
サ
ラ
ン
ヤ
。
○
此
衰
弊
ハ
何
ヨ
リ
起
ル
ヤ
ト
其
六
六
オ
根
元
ヲ
尋
ル
ニ
、
淨
土
宗
ニ
戒
絶
ヘ
テ
無
戒
ヲ
本
意
ト
執
ス
ル
ノ
一
念
ヨ
リ
起
レ
リ
。
此
一
念
ガ
妄
）
11
（
情
ノ
根
ト
成
テ
易
行
ト
造
悪
ト
ヲ
一
同
ト
心
得
、
其
僻
見
カ
増
長
シ
テ
竟ツイ
ニ
ハ
自
他
ヲ
損
ス
ル
ニ
至
ル
。
夫
レ
諸
悪
莫
作
ハ
諸
佛
ノ
通
戒
ナ
リ
。
弥
陀
豈
ニ
獨
リ
造
悪
ヲ
勸
メ
ン
ヤ
弥
陀
悪
人
ヲ
摂
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
悪
ヲ
作
レ
ト
教
タ
ル
文
無
シ
。
通
誡
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
戒
ハ
佛
弟
子
ノ
通
法
度
ナ
リ
。
鸞
・
綽
・
導
・
空
、
何
ン
ソ
獨
リ
無
戒
ヲ
教
ヘ
ン
ヤ
。
サ
レ
ハ
コ
ソ
此
四
祖
皆
悉
ク
戒
徳
ヲ
具
足
セ
リ
。
淨
土
教
ハ
佛
教
ニ
非
ス
六
六
ウ
ヤ
、
浄
家
ノ
諸
徒
ハ
仏
弟
子
ニ
非
ヤ
。
爾
ル
ニ
浄
土
宗
ハ
無
戒
カ
本
意
ナ
リ
ト
云
ヘ
ル
ハ
佛
経
ニ
モ
祖
釈
ニ
モ
見
ヘ
ス
。
己ヲノレカ
妄
見
ヨ
リ
詠
ナ
カ
メ
出
シ
タ
ル
私
情
ノ
臆
説
邪
恵
ノ
推
度
ナ
リ
。
是
ヲ
僻
見
ト
名
ク
ル
ナ
リ
。
凡
ソ
僻
見
ヲ
起
ス
因
縁
多
種
ア
レ
ト
モ
、
要
ヲ
取
レ
ハ
邪
師
・
邪
教
・
邪
思
惟
ノ
三
縁
ヲ
不
レ
出
。
邪
ト
ハ
正
ニ
對
ス
ル
ノ
辞
也
。
正
理
正
道
ニ
背
キ
正
智
正
見
ニ
違
ス
ル
ヲ
総
シ
テ
邪
ト
名
ク
。
邪
師
ト
ハ
能
説
ノ
人
、
邪
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六
七
オ教
ト
ハ
所
説
ノ
法
、
邪
思
惟
ト
ハ
自
己
ノ
臆
度
私
情
也
。
サ
テ
如
レ
是
ノ
邪
恵
推
度
ト
及
ヒ
己ヲノレ
カ
起
セ
ル
妄
見
ヲ
却
テ
正
見
ナ
リ
ト
執
ス
ル
ト
、
此
等
ノ
見
ヲ
小
乗
ニ
テ
ハ
総
シ
テ
見
取
見
ニ
収
メ
、
大
乗
ニ
テ
ハ
邪
見
ニ
摂
ス
。邪
ノ
言
廣
キ
カ
故
ニ
一
切
ノ
妄
見
ヲ
都スヘ
テ
邪
見
ト
名
ク
。
必
シ
モ
因
果
撥
無
ノ
見
ノ
ミ
ニ
不
レ
限
。
此
妄
見
ノ
中
ニ
最
第
一
ヲ
云
ハ
ヽ
、
浄
土
宗
ハ
無
戒
カ
本
意
ナ
リ
ト
執
ス
是
レ
正
理
ニ
違
ス
。
佛
法
ノ
大
道
理
ニ
背
ク
六
七
ウ故也。
或
ハ
圓
戒
ヲ
偏
ニ
雑
行
ニ
属
シ
テ
戒
ヲ
廃
セ
ン
ト
ス
是
レ
正
智
ニ
違
ス
。
雑
機
ニ
非
ル
ノ
戒
ア
ル
コ
ト
ヲ
不
レ
知
カ
故
ナ
リ
。
或
ハ
易
行
ト
造
悪
ト
ヲ
混
同
ス
是
レ
正
見
ヲ
失
フ
カ
故
也
。
或
ハ
雑
行
ナ
ル
カ
故
ニ
下
根
相
應
ニ
非
ス
ト
云
テ
戒
ヲ
廢
セ
ン
ト
シ
是
レ
易
行
ノ
戒
・
下
根
相
應
ノ
戒
ア
ル
コ
ト
ヲ
不
知
、
正
智
見
ナ
キ
故
ナ
リ
、
或
ハ
一
向
ノ
言
ニ
本
ツ
イ
テ
戒
法
ヲ
廃
セ
ン
ト
シ
是
レ
助
正
兼
行
ヲ
一
向
ト
名
ク
ル
コ
ト
ヲ
不
レ
知
。
正
智
無
キ
故
ナ
リ
、
或
ハ
四
十
三
歳
ニ
シ
テ
戒
ヲ
廃
ス
ト
説
キ
、
或
ハ
天
台
贔
屓
ト
称
シ
是
等
ハ
邪
思
惟
ヨ
リ
起
ル
、
六
八
オ其
餘
ノ
邪
執
妄
説
甚
多
シ
。
挙
テ
數
フ
ヘ
カ
ラ
ス
。
上
来
ノ
異
執
ヲ
若
シ
能
説
ニ
約
セ
ハ
邪
師
也
。
所
説
ニ
約
セ
ハ
邪
教
ナ
リ
。
私
情
ニ
約
セ
ハ
邪
思
惟
ナ
リ
。
此
三
縁
ヨ
リ
起
テ
妄
情
ニ
昩クラマサ
レ
、
鸞
・
綽
・
導
ノ
戒
行
ヲ
モ
不
レ
窺
、
空
・
辨
・
然
ノ
行
状
ヲ
モ
不
レ
探
ラ
、
冏
師
ノ
遺
法
・
神
君
ノ
嚴
制
ヲ
モ
不
レ
守
、
自
ヲ
損
シ
他
ヲ
害
ス
。
其
過
失
筆
ニ
モ
盡
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
畢
竟
ス
ル
所
宗
門
ノ
威
光
日
夜
ニ
減
シ
、
獅
蟲
ノ
獅
子
ヲ
殺
ス
ニ
至
ン
ト
六
八
ウス
。
是
レ
皆
一
念
ノ
僻
見
ヨ
リ
起
レ
リ
。
吉
水
大
師
圓
頓
戒
ヲ
授
玉
フ
ハ
如
レ
是
ノ
僻
見
ヲ
制
シ
テ
三
心
ヲ
相
續
セ
シ
メ
ン
ト
ナ
リ
。
僻
見
ア
レ
ハ
必
ス
三
心
ヲ
失
フ
カ
故
也
。
爾
ル
ニ
身
ニ
戒
ア
レ
ハ
正
見
ヲ
不
レ
失
ハ
、
邪
僻
ノ
私
情
自
然
ニ
不
レ
起
ラ
。
正
見
ニ
由
ル
カ
故
ニ
三
心
ヲ
不
レ
退
セ
。
サ
レ
ハ
戒
ハ
能
ク
起
ス
二
正
見
ヲ
一
ノ
功
能
ア
リ
ト
云
ヘ
ル
ハ
此
ノ
謂
ナ
リ
。
是
故
ニ
圓
頓
戒
ヲ
念
佛
ノ
大
増
上
縁
ト
名
ク
。
助
業
ノ
中
ニ
モ
勝
レ
タ
ル
助
業
ナ
リ
。
四
十
三
歳
ニ
シ
テ
廃
シ
玉
フ
ヘ
六
九
オ
キ
道
理
無
シ
。
御
一
生
涯
、
勧
玉
ヒ
テ
末
弟
ニ
遺ノコ
シ
置
キ
玉
ヘ
ル
ハ
此
意
ナ
リ
。
○
『
遺
教
経
』
ニ
波
羅
提
木
叉
ハ
別
解
脱
戒
ノ
梵
語
ナ
リ
、
汝
等
カ
大
師
ナ
リ
、
若
シ
我
レ
世
ニ
住
ス
ト
モ
異
ナ
ル
コ
ト
無
ラ
ン
ト
云
ヘ
リ
。
戒
法
カ
世
ニ
在
ラ
ハ
世
尊
ノ
在イマスニ
齊
シ
ト
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
台
宗
ニ
ハ
木
叉
盛
ン
ナ
リ
。
佛
在
世
ニ
同
ス
ル
故
ニ
繁
昌
ス
ル
道
理
ナ
リ
。
我
宗
ニ
ハ
木
叉
絶
タ
リ
。
佛
世
尊
ヲ
失
ヘ
ル
ニ
同
シ
。
衰
弊
ス
ヘ
キ
道
理
ナ
リ
。
其
上
波
羅
提
木
叉
ハ
汝
等
カ
大
師
ナ
リ
ト
説
玉
ヘ
リ
。
戒
ハ
是
レ
六
九
ウ
我
等
カ
師
匠
ト
云
義
ナ
リ
。
此
レ
ヲ
世
俗
ニ
比
シ
テ
云
ハ
ヽ
、
其
尊
キ
コ
ト
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君
父
ニ
齊
シ
。
サ
レ
ハ
古
ノ
忠
臣
孝
子
ヲ
見
ル
ニ
嘉
名
一
天
ニ
響
キ
、
富
貴
萬
世
ニ
流
ル
。
此
ニ
例
ス
ル
ニ
圓
戒
モ
亦
爾
リ
。
既
ニ
我
等
カ
師
君
ナ
リ
。
廃
捨
ス
ヘ
キ
道
理
ナ
シ
。
尊
重
恭
敬
シ
テ
弘
宣
セ
ハ
佛
家
ノ
忠
臣
、
釈
門
ノ
孝
子
ニ
シ
テ
、
自
身
ノ
祈
禱
、
児
孫
ノ
繁
栄
、
宗
門
ノ
光
彩
、
何
事
カ
之コレ
ニ
勝マサ
ラ
ン
ヤ
。
有
信
ノ
知
識
、
力チカラヲ
戮アハセテ
敷
演
セ
ハ
争イカテテ
カ
台
嶽
ニ
劣
ン
ヤ
。
フ
タ
タ
ヒ
世
尊
ヲ
我
山
ニ
住
セ
シ
七
〇
オ
メ
、
王
公
大
人
モ
我
宗
ヲ
重
ン
シ
テ
、
厭
離
穢
土
ノ
旗
色
モ
直ナヲ
ル
マ
シ
キ
物
ニ
非
ス
。
豈
其
人
無
ラ
ン
ヤ
。
【
第
一
六
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
今
時
ノ
風
俗
四
海
ノ
萬
民
、
現
世
ノ
福
報
ヲ
祈
ル
人
多
シ
。
圓
頓
妙
戒
ニ
現
生
ノ
利
益
有
リ
ヤ
。予
答
テ
云
、戒
ニ
現
世
ノ
益
ア
ル
事
、『
梵
網
経
』・『
大
集
経
』・『
浄
度
三
昧
経
』・『
灌
頂
経
』
等
経
説
、
一
二
ニ
非
ス
。
夫
レ
受
戒
ノ
人
ハ
内
ニ
ハ
大
悲
ノ
仁
徳
ヲ
備
ヘ
、
外
ニ
ハ
諸
佛
菩
薩
・
天
龍
八
部
・
七
〇
ウ
鬼
神
金
剛
神
等
、
随
逐
擁
護
ス
ル
カ
故
ニ
、
天
下
和
順
、
國
家
安
全
、
風
雨
時
ニ
順
テ
、
五
穀
豊
饒
ニ
、
君
臣
）
11
（
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
ノ
五
倫
モ
善
ク
和
ラ
キ
、
闘
諍
起
ル
コ
ト
無
レ
ハ
、
干カン
戈グハ
用
ル
コ
ト
無
ク
、
横
病
横
死
ノ
難
ヲ
免マヌカレ
、
延
年
轉
壽
ノ
益
ヲ
得
、
児
孫
綿
々
ト
シ
テ
福
報
盡
ル
コ
ト
無
ク
、
其
益
挙
テ
数
フ
ヘ
カ
ラ
ス
。
淨
土
宗
モ
五
重
・
宗
脈
・
布
薩
戒
ハ
偏
ニ
後
世
菩
提
ノ
勝
因
ニ
属
シ
、
圓
頓
戒
ハ
義
兼
両
向
ナ
リ
。
現
益
ヲ
求
ル
人
ニ
ハ
獲
福
除
災
ノ
益
ア
リ
。
當
益
ヲ
祈
ル
人
ニ
ハ
往
詣
浄
七
一
オ
土
ノ
利
益
ア
リ
）
11
（
。
夫
レ
圓
頓
菩
薩
大
戒
ハ
大
菩
提
心
ヲ
体
ト
ス
。
大
菩
提
心
ハ
衆
善
ノ
最
頂
ナ
レ
ハ
當
益
ノ
ミ
ニ
不
レ
限
、
現
世
ノ
益
亦
勝
レ
タ
リ
。
故
ニ
『
梵
網
経
』
ニ
ハ
國
王
受
ン
レ
位
ヲ
時
、
百
官
受
ン
レ
位
ヲ
時
、
應
三
先
受
二
菩
薩
戒
一
。
一
切
ノ
善
神
、
救
護
ス
二
王
身
百
官
ノ
身
ヲ
一
ト
云
ヘ
リ
。
此
レ
國
王
百
官
ハ
國
ヲ
治
メ
天
下
ヲ
利
ス
ル
人
ナ
レ
ハ
、
菩
薩
戒
ノ
力チカラニ
由
テ
現
世
ノ
楽
ヲ
與
ヘ
ン
ト
ナ
ル
ヘ
シ
。
サ
レ
ハ
遠
ク
ハ
清
和
天
皇
ノ
圓
頓
戒
、
近
ク
ハ
　
東
照
君
ノ
圓
戒
、
現
生
利
益
ノ
證
ナ
ル
ヘ
シ
。
七
一
ウ昔
シ
清
和
帝
、
慈
覚
大
師
ヲ
勅
請
御マシ
くテ
、
圓
頓
一
乗
戒
ヲ
受
玉
ヘ
リ
。
大
師
微
妙
ノ
法
ヲ
説
キ
、
天
皇
モ
信
伏
シ
テ
圓
頓
菩
薩
ノ
妙
戒
ヲ
納
得
シ
、
其
レ
ヨ
リ
仁
政
外
ニ
溢アフレ、
万
民
徳
ニ
懐ナツキ
テ
、
四
海
ノ
内
穏ヲタヤ
カニ
、
子
孫
万
世
ノ
末
マ
テ
ニ
福
禄
ヲ
貽ノコ
セ
リ
。
サ
レ
ハ
此
帝ミカ
トヨ
リ
二
十
六
代
ノ
後
胤
ニ
當
ツ
テ
、
東
照
神
君
、
大
）
1（
（
樹
寺
ノ
登
誉
上
人
ニ
従
テ
五
重
及
圓
戒
ヲ
受
玉
ヘ
リ
。
上
人
説
テ
云
、
一
國
一
城
ヲ
責
取
テ
永
ク
児
孫
ニ
傳
ン
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七
二
オト
願
フ
ハ
奸ガン
盗ダウ
ノ
武
ナ
リ
。
廣
ク
天
下
ノ
憂
ヲ
救
ハ
ン
ト
願
フ
ハ
武
門
ノ
菩
薩
ナ
リ
。
君
ハ
清
和
ノ
正
統
源
家
ノ
嫡
流
ナ
レ
ハ
、
必
ス
天
下
ノ
大
将
軍
ト
成
玉
フ
ヘ
シ
。
奸ガン
盗ダウ
ノ
武
ト
成
リ
玉
フ
コ
ト
勿
レ
。
菩
薩
ノ
武
道
ヲ
行
ヒ
玉
ヘ
ト
云云
。
此
レ
圓
頓
菩
薩
戒
ノ
意
ヲ
取
テ
示
シ
玉
フ
ナ
リ
。
神
君
、
信
受
渇
仰
シ
テ
内
ニ
ハ
菩
薩
戒
ノ
威
徳
ヲ
抱
キ
、
外
ニ
ハ
黒
本
尊
ノ
神
力
ヲ
加
ヘ
、
内
外
因
縁
和
合
シ
テ
遂
ニ
天
下
ノ
主
ト
七
二
ウ成
玉
ヒ
今
ニ
至
テ
百
四
十
年
、
カ
ヽ
ル
太
平
ノ
世
ト
成
リ
ヌ
ル
其
根
元
ハ
圓
戒
ニ
非
ス
ヤ
。
昔ソノ
時カミ
吉
水
大
師
萬
乘
ノ
天
子
ヲ
始
ト
シ
テ
公
家
武
家
マ
テ
ニ
圓
戒
ヲ
授
玉
フ
ハ
、
偏
ニ
後
世
ノ
利
益
ニ
モ
限
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
大
聖
権
化
ノ
御
身
ナ
レ
ハ
臨
機
應
變
ノ
説
、
何ナン
ソ
無
ラ
ン
ヤ
。
サ
レ
ハ
宜
秋
門
院
、
一
品
ノ
宮
ヲ
御
懐
胎
ノ
時
、
一
乗
戒
ヲ
授
玉
フ
ハ
安
産
祈
禱
ノ
受
戒
ナ
リ
。
是
故
ニ
『
観
念
門
』
ニ
ハ
現
生
護
念
ノ
益
ヲ
挙
ケ
、『
選
七
三
オ
擇
集
』
ニ
ハ
現
世
利
益
ノ
一
章
ヲ
開
ク
。
豈
淨
土
宗
ハ
偏
ニ
後
世
ノ
ミ
ヲ
利
ス
ト
云
ハ
ン
ヤ
。
○
客
問
テ
云
、『
授
手
印
』
ニ
ハ
餘
事
廻
願
ハ
三
心
不
具
ナ
リ
、
往
生
ヲ
不
レ
得
ト
嫌
フ
。何
ソ
現
益
ヲ
勧
ム
ル
ヤ
。予
答
テ
云
、如
来
ノ
善
巧
一
ニ
非
ス
。
安
心
門
ヲ
勧
ム
ル
時
ハ
餘
事
廻
願
ハ
往
生
ノ
障
ナ
リ
。
故
ニ
斥キラ
フ
ヘ
シ
。
爾
ル
ニ
勧
化
誘
引
門
ノ
時
ハ
先
ツ
機
ニ
随
テ
法
ヲ
施
シ
、
其
後
方
便
シ
テ
三
心
門
ニ
入
シ
ム
。
始
餘
終
西
ト
云
ヘ
ル
ハ
是
レ
ナ
リ
。
始
餘
ノ
時
ハ
且
ラ
ク
宗
ノ
意
ニ
違
七
三
ウ
ス
ル
ニ
似
タ
レ
ト
モ
、
終
西
ノ
日
ニ
至
テ
宗
ノ
本
意
ニ
歸
ス
ル
ナ
リ
。
○
客
問
テ
云
、
當
時
祈
禱
ノ
圓
戒
ヲ
修
ス
ヘ
キ
ヤ
。
予
答
テ
云
、
清
和
天
皇
・
東
照
君
、
圓
戒
ヲ
受
玉
フ
ニ
ハ
皆
現
生
ノ
利
益
ア
リ
。
況
ヤ
當
時
ハ
幸
ナ
ル
哉
、
黒
本
尊
跡
ヲ
縁
山
ニ
垂
レ
テ
王
家
ヲ
加
護
シ
、
世
人
挙コソ
ヅテ
祈
禱
ノ
本
尊
ト
称
シ
、
正
・
五
・
九
月
大
會
ヲ
設
ケ
、
天
下
安
全
ノ
秘
法
ヲ
修
ス
。
時
節
因
縁
和
合
セ
リ
。
爾
レ
ト
モ
古
人
ノ
語
ニ
、
天
ノ
時
ハ
不
レ
如
二
地
ノ
利
ニ
一
、
地
ノ
利
ハ
不
レ
如
二
人
ノ
和
ニ
一
ト
云
ヘ
リ
。
今
時
ハ
天
ノ
時
モ
有
リ
七
四
オ
祈
禱
ヲ
好
ム
時
節
ナ
ル
カ
故
ニ
。
地
ノ
利
モ
有
リ
黒
本
尊
縁
山
ニ
在
ス
故
ニ
。
爾
ル
ニ
人
ノ
和
合
イ
カ
ヽ
有
ラ
ン
。
此
一
事
ニ
逼セマ
レ
リ
。
只
熟
ト
不
熟
ト
ノ
二
種
ニ
在
リ
。
サ
レ
バ
諺
コ
ト
ハ
ザニ
桃モヽ
栗クリ
三
年
柿カキ
八
年
ト
云
ヘ
リ
。
機
熟
ヲ
待
ツ
ノ
義
ナ
ル
ヘ
シ
。
豈
強
テ
求
ン
ヤ
。
若
熟
ス
ル
時
至
テ
天
龍
諸
神
モ
威
力
ヲ
加
ヘ
、
上
下
諸
人
モ
心
ヲ
合
セ
、
自
然
ト
興
ル
日
ニ
至
ラ
ハ
、
吉
水
大
師
ノ
御
威
光
モ
倍マス
々
天
下
ニ
輝
キ
、
聖
冏
尊
者
ノ
御
本
懐
ヲ
モ
速
ニ
遂ト
ゲ
　
東
照
君
ノ
神
慮
ニ
モ
符
ヲ
合
テ
相
叶
ヒ
、
王
公
大
人
ノ
尊
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七
四
ウ
敬
モ
自
然
ト
シ
テ
弥イヤ
増マサ
リ
、
萬
事
残
ル
所
ナ
キ
太
幸
ニ
及
ハ
ン
歟
。
誰
カ
之コレ
ヲ
喜
ハ
サ
ラ
ン
ヤ
。
【
第
一
七
問
答
】
一
客
問
テ
云
、
百
年
以
前
マ
テ
作
法
受
得
有
リ
ト
ハ
何
ノ
證
有
リ
ヤ
。
予
答
テ
云
、
其
證
一
二
ニ
非
ス
。
一
ニ
ハ
許
可
ノ
文
ニ
『
古
本
戒
儀
』
ヲ
以
テ
授
ク
ト
云
ヘ
リ
。『
古
本
戒
儀
』
ト
云
ヘ
ル
ハ
作
法
受
得
ナ
リ
。
作
法
軌
則
ヲ
以
テ
授
ケ
ズ
ン
ハ
何
ソ
『
古
本
戒
儀
』
ト
云
ハ
ン
ヤ
。
二
ニ
ハ
傳
戒
沙
門
ト
書
ケ
ル
モ
一
ツ
ノ
證
ナ
リ
。
傳
戒
ト
云
ハ
戒
ヲ
授
ク
ル
ノ
義
ナ
リ
。
三
ニ
ハ
竪
ノ
譜
脈
・
横
ノ
譜
七
五
オ
脈
モ
一
ツ
ノ
證
ナ
リ
。
今
時
他
宗
ニ
テ
ハ
受
戒
以
後
ニ
血
脈
ヲ
渡
ス
。
此
レ
ハ
戒
ヲ
受
ク
ル
證
據
ノ
爲
ニ
傳
々
相
承
ノ
先
祖
ヲ
書
テ
渡
ス
。
此
血
脈
ト
名
ク
。
受
戒
セ
ザ
ル
人
ニ
ハ
渡
サ
ズ
。
淨
家
ニ
モ
二
通
ノ
譜
脈
有
ル
ハ
百
年
以
前
實
ノ
受
戒
行
ナ
ハ
レ
タ
ル
證
據
ナ
リ
。
横
ハ
学
生
相
承
、
竪
ハ
結
縁
相
承
ナ
リ
。昔
ハ
結
縁
ノ
為
ニ
ト
テ
在
家
ニ
モ
授
タ
ル
故
ニ
竪
ノ
譜
脈
有
ル
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
戒
名
ト
云
モ
戒
ヲ
授
テ
法
名
ヲ
與
フ
ル
故
ニ
戒
名
ト
称
ス
ル
ナ
リ
。
四
ニ
ハ
名
字
・
明
七
五
ウ
文
等
モ
一
ツ
ノ
證
ナ
リ
。
此
レ
ハ
戒
ヲ
受
タ
ル
人
ニ
對
シ
テ
名
字
等
ヲ
説
キ
示
ス
ナ
リ
。
無
戒
ノ
人
ニ
對
シ
テ
ハ
説
テ
益
ナ
シ
。
サ
レ
バ
戒
ヲ
受
ク
ル
ハ
名
作
ノ
刀カタナ
ヲ
君
ヨ
リ
賜
ハ
ル
カ
如
シ
。
名
字
等
ノ
三
傳
ハ
刀カタナ
ヲ
荘
嚴
ス
ル
鞘サヤ
・
柄ツカ
・
頭カシラノ
如
シ
。
爾
ル
ニ
今
時
ノ
傳
戒
ハ
鞘サヤ
バ
カ
リ
ヲ
受
取
テ
、
肝
要
ノ
刀カタナヲ
ハ
受
取
ラ
ズ
。
他
宗
ノ
人
ガ
笑
フ
モ
尤
ナ
リ
。
五
ニ
ハ
東
照
君
ノ
御
條
目
モ
證
據
ナ
リ
。
所イハ
謂ユル
道
場
ノ
儀
式
ヲ
調
フ
ル
ト
云
ヘ
ル
ハ
受
戒
ノ
道
場
ナ
リ
。
受
戒
ノ
儀
式
無
七
六
オ
ン
ハ
何
ソ
道
場
ノ
儀
式
ト
云
ハ
ン
ヤ
。
六
ニ
ハ
含
岌
上
人
ハ
鎌
倉
光
明
寺
ノ
山
主
ナ
リ
百
年
以
前
ノ
人
ナ
リ
。
自
筆
ノ
『
古
本
戒
儀
』
一
巻
・『
庭
義
』
一
巻
ア
リ
今
ハ
京
都
西
往
寺
ノ
什
宝
ト
ナ
ル
。
此
中
ニ
庭
儀
ハ
大
名
・
高
家
・
公
卿
・
親
王
家
ナ
ト
ニ
授
ル
軌
則
ナ
レ
ハ
、
儀
式
勝
レ
テ
嚴
重
ニ
テ
、
執シツ
綱カラ
・
執シツ
蓋カイ
・
地
布
・
上アゲ
輿ゴシ
・
音
楽
等
ノ
式
ア
リ
。
按
ス
ル
ニ
含
岌
上
人
ノ
比
マ
テ
ハ
高
貴
ノ
人
ノ
受
戒
モ
有
リ
ト
見
ヘ
タ
リ
。七
ニ
ハ
大
光
院
ノ
開
山
呑
龍
上
人
百
年
以
前
ノ
人
ナ
リ
自
筆
ノ
『
戒
儀
』
ア
リ
。
自
筆
ニ
及
フ
ホ
ド
ノ
事
ナ
レ
七
六
ウ
ハ
受
戒
ア
ル
義
分
明
ナ
リ
。
上
来
七
箇
ノ
證
ア
ル
カ
故
ニ
、
百
年
以
前
マ
テ
ハ
如
法
ノ
圓
戒
有
リ
ト
云
ナ
リ
。
【
第
一
八
問
答
】
一
客
問
テ
曰
、
此
以
後
機
熟
時
至
テ
圓
戒
世
ニ
興
ラ
ハ
、
利
益
有
ル
ヘ
シ
ヤ
、
過
失
有
ル
ヘ
シ
ヤ
。
予
答
テ
曰
、
夫
レ
戒
法
ハ
三
世
諸
仏
ノ
通
誡
、
三
身
萬
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徳
ノ
正
同
ナ
ル
故
ニ
、
絶
ナ
バ
過
失
有
ル
ヘ
シ
、
興
ラ
ハ
利
益
有
ル
ヘ
シ
。
是
レ
理
ノ
當
然
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
『
梵
網
』
ニ
誹
謗
三
宝
戒
ヲ
説
テ
、
若
シ
聞
カ
ハ
二
外
道
及
悪
人
ノ
一
言
謗
ル
レ
佛
ヲ
音
聲
ヲ
一
如
ク
セ
ヨ
二
三
百
ノ
鉾
ヲ
以
テ
刺
サ
ク
カ
一
レ
七
七
オ
心
ト
云
ヘ
リ
。
爾
レ
ハ
此
正
法
ニ
過
失
ア
ラ
ン
ナ
ト
ヽ
云
フ
コ
ト
ハ
假
リ
ニ
モ
述
カ
タ
シ
。
其
罪
謗
佛
ニ
齊
シ
キ
カ
故
ナ
リ
。
爾
レ
ト
モ
機
類
万
差
ナ
レ
ハ
過
失
ヲ
詠
ナ
カ
メ
出
ス
人
有
ル
マ
シ
キ
ニ
モ
非
ス
。
今
ハ
佛
経
ニ
順
シ
祖
釈
ニ
任
セ
道
理
ニ
依
テ
利
益
有
ル
コ
ト
ヲ
述
セ
ン
ト
ス
。一
ニ
ハ
三
世
諸
佛
ノ
遺
法
、
百
年
中
絶
セ
リ
。
諸
佛
定
メ
テ
悲
ミ
玉
フ
ヘ
シ
。
今
是
ヲ
興
隆
セ
ハ
諸
佛
ニ
對
シ
テ
御
奉
公
ナ
ル
ヘ
シ
。
二
ニ
ハ
鸞
・
綽
・
導
ノ
三
師
同
シ
ク
戒
行
ヲ
修
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
、
別
シ
テ
今
七
七
ウ
家
ハ
護
持
戒
品
繊
毫
不
犯
ノ
大
徳
ナ
レ
ハ
、
絶
タ
ル
ノ
歎
キ
玉
フ
モ
、
興
ル
ヲ
喜
玉
フ
コ
ト
モ
、
至
テ
深
カ
ル
ヘ
シ
。
是
レ
亦
興
ス
ハ
末
弟
ノ
職
分
ナ
ル
ヘ
シ
。
三
ニ
ハ
吉
水
大
師
御
一
生
涯
自
他
宗
ノ
人
ニ
授
玉
ヘ
リ
。
今
ハ
跡アト
形カタ
モ
無
キ
ヤ
フ
ニ
ナ
レ
リ
。
若
シ
中
興
ス
ル
人
ア
ラ
ハ
何
事
カ
之
コ
レ
ニ
如シカ
ン
ヤ
。
四
ニ
ハ
鎮
西
・
記
主
モ
吉
水
ト
一
同
ナ
ル
ヘ
シ
。
五
ニ
ハ
冏
師
ハ
『
傳
戒
論
』
ト
許
可
ト
御
自
筆
ト
諸
祖
ノ
中
ニ
比
類
ナ
キ
御
世
話
ナ
リ
。
興
隆
ス
ル
人
有
ラ
ハ
御
喜
亦
比
類
有
ヘ
カ
七
八
オ
ラ
ス
。
誉
号
ヲ
戴
ホ
ト
ノ
人
ナ
ラ
ハ
誰
カ
眼
ヲ
着ツケ
サ
ラ
ン
ヤ
。
六
ニ
ハ
東
照
神
君
御
条
目
ヲ
立
玉
ヘ
リ
。
御
當
代
ノ
民
ナ
ラ
ハ
豈
嚴
命
ヲ
疎
ヲ
ロ
ソ
カニ
ス
ヘ
ケ
ン
ヤ
。
縦
ヒ
佛
法
ハ
幽
遠
ニ
シ
テ
探
リ
難
キ
事
有
リ
ト
モ
、
世
法
ハ
近
ク
眼
前
ニ
在
リ
。
御
条
目
ニ
順
ス
ル
ト
御
制
法
ニ
背
ク
ト
、
賞
罸
利
害
ハ
自
己
心
中
ニ
向
テ
知
ル
ヘ
シ
。
責
テ
表
向
ハ
カ
リ
ニ
モ
興
ス
ハ
忠
義
ノ
道
ナ
ル
ヘ
シ
。
此
圓
戒
ニ
ハ
過
失
有
リ
ナ
ト
ヽ
過
失
ノ
過
ノ
字
モ
説
ク
ヘ
ケ
ン
ヤ
。
七
ニ
ハ
浄
家
無
戒
ト
云
ヘ
七
八
ウ
ル
執
見
ハ
大
僻
見
ナ
リ
。
若
シ
圓
戒
興
ル
日
ニ
至
ラ
ハ
、
此
僻
見
ハ
忽
チ
変
シ
テ
正
見
ト
ナ
ル
ヘ
シ
。
天
下
ノ
浄
徒
ヲ
正
見
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
ハ
上
モ
無
キ
利
益
ナ
ル
ヘ
シ
。
八
ニ
ハ
毎
年
霜
月
傳
戒
沙
門
ト
書
テ
渡
セ
ト
モ
、
傳
戒
ラ
シ
キ
験シルシモ
無
ク
、『
古
本
戒
儀
』
ヲ
以
テ
授
ク
ト
書
テ
渡
セ
ト
モ
、『
古
本
戒
儀
』
ノ
沙
汰
モ
無
シ
。
今
時
ノ
幼
僧
ハ
昔
ノ
老
輩
ヨ
リ
小
コ
サ
カ
シ
キ黠
者
モ
有
リ
。
サ
ヨ
ウ
ノ
輩
ハ
或
ハ
師
ヲ
疑
ヒ
或
ハ
師
ヲ
軽
シ
メ
或
ハ
内
心
ニ
ハ
密
）
11
（
ニ
謗
ル
者
モ
有
リ
。
此
疑
謗
ヲ
止
ル
ニ
七
九
オ
ハ
決
シ
テ
利
益
有
ル
ヘ
シ
。
九
ニ
ハ
他
宗
ノ
学
徒
浄
家
ノ
無
戒
ヲ
見
テ
、
或
ハ
文
盲
ナ
リ
ト
笑
ヒ
、
或
ハ
佛
弟
子
ニ
非
ス
ト
謗
ル
。
此
毀
訾
ヲ
止
ル
モ
宗
門
建
立
ノ
一
端
ナ
ル
ヘ
シ
。
十
ニ
ハ
昔
ハ
天
台
ノ
戒
ヲ
浄
家
ニ
得
タ
リ
。
今
ハ
浄
家
ノ
戒
ヲ
台
門
ニ
奪
ハ
レ
タ
リ
。
此
會
稽
ヲ
雪
ム
ル
モ
我
門
ノ
義
士
ナ
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ル
ヘ
シ
。
十
一
ニ
ハ
人
ハ
初
心
始
学
カ
極
テ
大
事
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
世
俗
ノ
諺コト
ハ
サニ
モ
三ミ
歳ツ
児子
ノ
魂
タ
マ
シ
イ
百
歳
マ
テ
ト
云
ヘ
リ
。
爾
ル
ニ
初
心
ノ
時
ヨ
リ
不
持
不
犯
ヲ
）
13
（
最
上
ノ
秘
傳
ト
七
九
ウ
執
シ
、
其
レ
ヨ
リ
三
業
放
恣
ニ
流
レ
、
或
ハ
誤
テ
公
邊
官
府
ノ
沙
汰
ニ
及
フ
モ
有
リ
。
宗
門
ノ
瑕カキ
ン瑾
之コレ
ニ
過
ヘ
カ
ラ
ス
。
爾
ル
ニ
初
発
ヨ
リ
出
家
ノ
通
軌
ヲ
身
ニ
納
得
セ
ハ
、
縦
ヒ
違
縁
ニ
遇
フ
ト
モ
或
ハ
顧
ミ
ル
者
モ
有
ル
ヘ
シ
、
慚
愧
ス
ル
者
モ
有
ル
ヘ
シ
。
大
不
埒
ト
小
不
埒
ト
成
リ
、
小
不
埒
）
11
（
ハ
善
人
ト
成
ル
モ
有
ル
ヘ
シ
。
十
二
ニ
ハ
俗
家
ノ
信
ス
ル
モ
信
セ
サ
ル
モ
僧
ノ
身
持
ニ
由
ル
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
圓
戒
世
ニ
興
ラ
ハ
自
然
ト
在
家
ノ
信
ヲ
モ
長
ス
ヘ
シ
。
十
三
ニ
ハ
若
シ
高
貴
ノ
八
〇
オ
人
有
テ
此
圓
戒
ニ
帰
入
セ
ハ
、
亦
宗
門
ノ
光
ナ
ル
ヘ
シ
。
爾
ル
ニ
高
貴
ノ
人
ニ
授
ク
ル
ニ
、
名
字
・
明
文
・
不
持
不
犯
・
不
傳
ノ
傳
ナ
ト
ニ
テ
得
心
ス
ヘ
キ
物
ニ
非
ス
。
又
其
高
貴
ノ
中
ニ
ハ
自
宗
ノ
人
モ
有
ル
ヘ
シ
他
宗
ノ
人
モ
有
ヘ
シ
。
如
法
ノ
軌
則
ニ
依
ラ
ズ
ン
ハ
、何
ン
ゾ
如
）
11
（
法
ニ
度
ス
ル
コ
ト
有
ン
ヤ
。
○
上
来
十
三
ノ
利
益
有
ル
ヘ
シ
ト
思
ヘ
ト
モ
、
予
ハ
不
徳
ナ
リ
、
不
才
ナ
リ
、
位
下
賤
ニ
在
リ
、
餘
命
幾
ハ
ク
モ
無
シ
。
他
日
機
熟
時
至
、
万
一
志
ヲ
起
ス
人
ア
ラ
ハ
、
大
慈
大
悲
ヲ
以
テ
予
八
〇
ウ
カ
鄙
心
ヲ
憐
察
シ
、
此
一
事
ヲ
扶
起
シ
玉
ハ
ン
コ
ト
ヲ
冀
フ
ノ
ミ
。
八
一
オ
浄
家
有
戒
章
古
徳
ノ
語
ニ
、
安
心
僻
発
ス
レ
ハ
万
行
徒
ラ
ニ
施
ス
。
邪
師
邪
教
畏
レ
ズ
ン
ハ
有
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
ヘ
リ
。
凡
ソ
行
門
ニ
入
ル
人
ハ
最
初
ノ
一
念
カ
極
テ
大
事
ナ
リ
。
毫
厘
モ
有
レ
ハ
レ
差
天
地
懸
隔
ス
ル
故
ナ
リ
。
愚
按
ス
ル
ニ
、
若
シ
戒
ニ
就
テ
論
セ
ハ
今
時
天
下
ニ
二
宗
ア
リ
。
一
ニ
ハ
有
戒
ノ
宗
、
二
ニ
ハ
無
戒
ノ
宗
ナ
リ
。
有
戒
ノ
宗
ト
ハ
法
相
・
三
論
・
天
台
・
真
言
・
曹
洞
・
臨
済
・
黄
檗
・
西
山
、
此
八
家
ハ
有
戒
ナ
リ
。
毎
年
受
戒
ア
ル
故
ナ
リ
。
無
戒
八
一
ウ
ノ
宗
ト
云
ヘ
ル
ハ
日
蓮
・
一
向
、
此
二
家
ハ
無
戒
ナ
リ
。
鎮
西
一
派
ハ
義
兼
両
向
ナ
リ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
百
年
以
前
ハ
有
戒
、
百
年
以
来
ハ
無
戒
ナ
ル
故
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
有
戒
無
戒
ノ
両
宗
、
其
安
心
各
別
ナ
リ
。
爾
ル
所
以
ハ
薫
習
シ
テ
為
ス
レ
性
ヲ
ト
云
ヘ
リ
。
年
久
シ
ク
見
馴ナレ
聞
馴
タ
ル
故
ニ
、
イ
ツ
ト
無
ク
我
レ
不
レ
覚
ニ
性
ウ
マ
レ
ツ
キノ
如
ク
ニ
成
テ
執
情
ヲ
結
フ
ト
ナ
リ
。
是
故
ニ
有
戒
ノ
宗
ノ
人
ノ
安
心
ハ
戒
ハ
佛
門
ノ
通
軌
、
佛
弟
子
タ
ル
者
ノ
通
法
度
ナ
ル
カ
故
ニ
必
ス
受
持
ス
ヘ
キ
ノ
法
也
ト
執
ス
。
是
レ
八
二
オ
薫
習
力リキ
ニ
依
ル
カ
故
ニ
、
自
然
ト
シ
テ
性
ウ
マ
レ
ツ
キノ
如
ク
ニ
成
テ
怪
ア
ヤ
シ
キ
事
ト
謂ヲモハズ
。
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次
ニ
無
戒
ノ
宗
ノ
人
ノ
安
心
ハ
此
レ
モ
久
シ
ク
無
戒
ニ
薫
習
セ
シ
故
ニ
、
今
時
ノ
出
家
ハ
カ
ヤ
ウ
ナ
ル
者
ト
心
得
テ
受
戒
セ
ン
ト
欲
ス
ル
心
モ
無
ク
、
佛
門
ノ
通
軌
、
佛
弟
子
ノ
通
法
度
ナ
レ
ハ
、
受
子
ハ
叶
ハ
ヌ
ト
云
ヘ
ル
道
理
ヲ
モ
不
レ
考
、
古
キ
祖
師
ノ
行
状
ヲ
モ
不
レ
窺
ハ
、
何ナニ
ト
無
ク
無
戒
ヲ
執
ス
ル
情
深
ク
、
戒
ノ
沙
汰
ヲ
聞
テ
ハ
他
宗
ノ
事
ト
心
得
ル
ナ
リ
。
依
テ
レ
之
ニ
浄
家
ノ
学
者
ノ
安
心
モ
戒
ハ
聖
道
門
八
二
ウ
ノ
行
ナ
リ
、
浄
土
門
ニ
ハ
戒
ナ
シ
ト
執
ス
ル
モ
有
リ
。
又
ハ
戒
ハ
律
僧
ノ
行
ナ
リ
、
官
僧
ニ
ハ
戒
無
シ
ト
執
ス
ル
モ
有
リ
。
又
ハ
難
行
ナ
リ
ト
云
ヘ
ル
釈
義
有
ル
故
、
一
偏
ニ
雑
行
ナ
リ
ト
バ
カ
リ
心
得
テ
戒
ヲ
取
リ
挙
ン
ト
ス
ル
心
モ
無
ク
、
自
然
ト
シ
テ
無
戒
カ
本
意
ナ
リ
。
浄
土
宗
ハ
無
戒
ナ
ル
物
ナ
リ
ト
云
ヘ
ル
執
情
ヲ
結
フ
。
此
レ
亦
薫
習
力
ノ
為ナス
所
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
此
等
ノ
執
情
ハ
自
己
ノ
薫
習
力
ヨ
リ
詠
ナ
カ
メ
出
シ
タ
ル
物
ニ
テ
、
佛
ノ
教
タ
ル
ニ
モ
非
ラ
ス
、
祖
師
ノ
勧
タ
ル
八
三
オ
ニ
モ
）
11
（
非
ラ
ス
、
実
ニ
ハ
妄
執
妄
見
ナ
レ
ト
モ
此
レ
ヲ
妄
見
ト
ハ
不
レ
思
ハ
、
却
テ
正
理
正
見
ナ
リ
ト
執
ス
ル
。
此
ヲ
小
乗
ニ
テ
ハ
見
取
見
ニ
摂
メ
劣
ナ
ル
ヲ
勝
ト
謂
ヲ
見
取
見
ト
名
ク
。
妄
見
ハ
劣
ナ
リ
正
見
ハ
勝
タ
リ
。
爾
ル
ニ
妄
ヲ
以
テ
正
ト
執
ス
ル
カ
故
ニ
見
取
見
ニ
摂
ム
、
大
乗
ニ
テ
ハ
邪
見
ニ
摂
ス
邪
見
言
廣
カ
故
ニ
一
切
ノ
妄
見
ヲ
摂
ス
。
此
妄
見
ヲ
起
ス
ヲ
五
濁
ノ
中
ノ
見
濁
ト
名
ク
妄
見
ヲ
以
テ
正
見
ヲ
穢
ス
カ
故
ニ
見
濁
ト
名
ク
。
今
時
ハ
五
濁
増
ノ
時
ナ
レ
ハ
時
節
ニ
轉
）
11
（
セ
ラ
レ
、
邪
師
邪
教
ニ
染
薫
セ
ラ
レ
、
邪
思
惟
モ
熾
盛
ニ
成
テ
、
此
僻
見
カ
増
盛
ス
ル
故
ニ
種
々
ノ
異
説
ヲ
八
三
ウ
出
ス
。
所
以
四
十
三
歳
捨
戒
ノ
説
、
天
台
贔
屓
ト
云
ヘ
ル
ノ
説
、
其
余
ノ
異
執
甚
繁
ク
、
其
レ
ヨ
リ
三
業
放
恣
ニ
流
レ
、
言
語
ニ
難
キ
レ
及
ホ
ト
ニ
モ
ナ
ル
。
皆
一
念
ノ
僻
見
ヨ
リ
起
レ
リ
。
若
シ
百
年
以
前
ノ
如
キ
有
戒
ノ
世
ニ
ハ
人
皆
有
戒
ニ
薫
習
シ
テ
、
戒
ハ
佛
家
ノ
通
式
、
出
家
タ
ル
者
ノ
ヽ
通
法
ト
執
シ
、聖
道
浄
土
二
門
ノ
行
者
カ
ヤ
ウ
）
11
（
有
ル
ヘ
キ
道
理
ヨ
ト
思
ヒ
習
フ
カ
故
ニ
、
怪アヤ
シシ
キ
事
ト
モ
不
レ
思
、
自
然
ト
癖クセ
ニ
成
テ
有
戒
ヲ
信
ス
ル
念
ハ
起
レ
ト
モ
、
無
戒
ヲ
本
意
ト
思
ヘ
ル
念
慮
ハ
一
毫
モ
不
レ
起
）
11
（
。
此
念
慮
無
キ
故
ニ
無
戒
本
八
四
オ
意
ノ
説
モ
天
台
贔
屓
ノ
説
モ
不
レ
出
。
聖
道
有
戒
、
浄
土
無
戒
ト
執
ス
ル
人
モ
無
ク
、
雑
行
ナ
リ
ト
テ
嫌
フ
人
モ
無
シ
。
皆
一
念
ノ
正
見
ヨ
リ
起
レ
リ
。
今
時
剃
髪
出
家
・
起
立
塔
像
・
発
菩
提
心
・
飯
食
沙
門
等
ヲ
雑
行
ナ
リ
ト
テ
嫌
フ
人
無
キ
ハ
、
此
モ
薫
習
力
ノ
故
ナ
リ
。
有
戒
ノ
世
ニ
戒
ヲ
見
ル
コ
ト
モ
亦
爾
ナ
リ
。
薫
習
力
ノ
故
ニ
嫌
フ
人
モ
無
ク
、
雑
行
ナ
リ
ト
テ
厭
フ
心
モ
不
レ
起
ラ
。
但
シ
此
ノ
薫
習
ハ
正
見
ナ
八
四
ウリ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
、
佛
家
ノ
通
軌
、
佛
弟
子
ノ
通
儀
ト
信
シ
テ
佛
教
祖
釈
ニ
自
然
ト
合
ス
ル
故
ニ
正
見
ナ
リ
。
記
主
ノ
時
代
ハ
空
祖
ヲ
去
ル
コ
ト
甚
近
シ
。
空
祖
ハ
御
学
文
ノ
長タケ
玉
ヘ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
御
行
状
至
テ
綿
密
ナ
リ
御
一
生
涯
、
車
馬
ニ
乗
ラ
ズ
御
歩
行
ナ
リ
。
草
履
ハ
カ
リ
ヲ
召
シ
テ
革
履
ヲ
召
レ
ズ
ト
云
リ
。
此
二
事
ニ
テ
平
生
ノ
御
行
状
ヲ
知
ル
ヘ
シ
。
生
涯
隠
者
ニ
テ
官
ニ
進
マ
ズ
帝
師
ト
成
玉
ヘ
ト
モ
黒
衣
也
。
綿
服
布
衣
ニ
テ
繒
絹
ヲ
着
シ
玉
ハ
ス
ト
見
ヘ
タ
リ
。
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此
御
行
状
ニ
台
家
ノ
諸
徳
モ
我
ヲ
折
リ
）
11
（
タ
ル
故
ニ
、
大
師
ヲ
推
挙
シ
テ
三
代
ノ
帝
師
ト
シ
、
一
天
四
八
五
オ
海
ガ
敬
禮
シ
テ
受
戒
ノ
弟
子
ト
ナ
ル
。
記
主
時
代
ハ
此
餘
薫
暖ホト
ヲ
リ気
ノ
イ
マ
ダ
醒
ザ
ル
比
）
1（
（
ナ
レ
ハ
、
聖
道
・
浄
土
ノ
二
門
ノ
行
者
、
何
レ
モ
戒
ハ
佛
弟
子
ノ
通
法
度
、
廢
ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
法
ナ
リ
ト
明
カ
ニ
知
レ
リ
。
況
ヤ
記
主
ハ
博
識
廣
覧
ナ
レ
ハ
、
和
漢
ノ
諸
祖
ノ
通
式
ヲ
モ
審
ニ
知
玉
ヘ
リ
。
何
ニ
由
テ
カ
浄
家
無
戒
ト
思
ン
ヤ
。
浄
家
無
戒
ノ
念
無
キ
故
ニ
、
四
十
三
歳
捨
戒
説
ナ
ト
ハ
夢
ニ
モ
起
ル
マ
シ
キ
時
代
ナ
リ
。
唐
土
ニ
テ
ハ
漢
ノ
明
帝
、
天
下
所
々
ニ
戒
八
五
ウ壇
ヲ
築
キ
、
登
壇
受
戒
セ
ザ
ル
人
ヲ
ハ
出
家
ノ
部
ニ
入
レ
ズ
。
漢
魏
二
朝
、
唐
宋
元
明ミン
マ
デ
モ
一
般
ナ
リ
。
天
台
・
荊
渓
・
四
明
等
ガ
比
丘
戒
ナ
ル
モ
、
玄
中
）
11
（
・
西
河
・
光
明
・
懐
感
・
法
照
・
少
康
等
ノ
戒
徳
ヲ
具
足
セ
ル
モ
、
天
下
ノ
国
風
佛
門
ノ
通
軌
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
日
本
ニ
テ
ハ
聖
武
帝
、
鑑
真
和
尚
ニ
命
シ
テ
天
下
ニ
戒
壇
ヲ
建
テ
、
登
壇
受
具
ノ
人
ニ
非
レ
ハ
出
家
ノ
部
ニ
入
レ
ズ
、
法
名
ヲ
名
乗
ラ
セ
ズ
剃
髪
染
衣
シ
タ
リ
ト
モ
受
戒
セ
サ
ル
ハ
俗
名
ヲ
呼
テ
源
ノ
左
八
六
オ衛門
入
道
ナ
ト
ヽ
称
ヘ
シ
ム
。
傳
教
・
弘
法
モ
東
大
寺
ノ
戒
壇
ニ
テ
比
丘
戒
ヲ
受
タ
リ
。
叡
山
ニ
モ
傳
教
、
法
制
ヲ
立
テ
ヽ
籠
山
十
二
年
ノ
間
ハ
梵
網
戒
、
下
山
以
後
在
家
ノ
請
ニ
赴
ク
時
ハ
威
儀
ノ
為
ニ
比
丘
戒
ヲ
受
シ
ム
。
元
祖
モ
此
法
制
ニ
準
シ
テ
相
待
・
絶
待
ノ
両
戒
ヲ
受
玉
ヘ
リ
比
丘
戒
ア
ル
証
拠
ハ
実
範
ニ
受
玉
ヘ
リ
。
故
ニ
顕
ハ
ル
。
『
御
傳
』
ニ
鑑
真
和
尚
将
来
ノ
戒
ヲ
授
ク
ト
云
ヘ
ル
是
レ
ナ
リ
。
記
主
ハ
古
今
ニ
明
ナ
レ
ハ
、
何
ン
ソ
此
等
ノ
義
ヲ
知
ラ
サ
ラ
ン
ヤ
。
況
ヤ
了
恵
ニ
命
シ
テ
圓
八
六
ウ戒
ヲ
世
話
ヤ
カ
セ
、
自
身
ニ
モ
十
六
歳
ノ
時
受
戒
シ
玉
ヘ
ト
モ
、
元
祖
流
義
ヲ
信
シ
玉
フ
ト
見
ヘ
テ
三
十
九
歳
ノ
時
、
鎮
西
上
人
ヨ
リ
又
圓
戒
ヲ
重
受
セ
リ
。浄
家
無
戒
ト
知
玉
ハ
ヽ
何
ン
ソ
カ
ヤ
ウ
マ
テ
ニ
至
ン
ヤ
。
記
主
若
シ
今
時
ノ
人
ノ
如
ク
浄
家
無
戒
ト
執
セ
ハ
、
一
ニ
ハ
佛
法
ノ
大
道
理
ニ
背
キ
、
二
ニ
ハ
三
世
諸
佛
ノ
通
誡
ニ
違
シ
、
三
ニ
ハ
佛
弟
子
ノ
通
軌
ニ
違
シ
、
四
ニ
ハ
善
導
ノ
護
持
戒
品
繊
毫
八
七
オ
不
犯
、
玄
中
）
13
（
・
西
河
等
ノ
遺
範
ニ
違
シ
、
五
ニ
ハ
空
祖
ノ
行
状
及
鎮
西
ヨ
リ
ノ
相
傳
ニ
違
ス
。サ
ホ
ド
昩
ク
ラ
キ
記
主
ニ
ハ
非
ラ
ス
。況
ヤ
四
十
三
歳
捨
）
11
（
戒
ナ
ド
ヽ
云
ヘ
ル
ハ
諸
傳
ノ
中
ニ
モ
不
レ
載
、
右
ノ
五
種
ノ
道
理
ニ
モ
背
ク
。
既
ニ
僻
見
ニ
シ
テ
正
ニ
非
ラ
ス
。
何
ン
ソ
念
頭
ニ
モ
起
ラ
ン
ヤ
。
又
『
傳
戒
論
』
ヲ
以
テ
考
ル
ニ
、
南
岳
所
傳
ノ
戒
ヲ
聖
光
等
ニ
授
ク
。
別
シ
テ
聖
光
ハ
嫡
傳
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
爾
ル
ニ
鎮
西
ハ
空
祖
六
十
五
歳
ノ
時
、
始
テ
吉
水
ノ
禪
室
ニ
入
ル
。
此
時
圓
戒
ヲ
受
タ
ル
ナ
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八
七
ウ
レ
ハ
、
四
十
三
歳
ニ
テ
廃
捨
セ
ザ
ル
事
、
甚
以
テ
分
明
ナ
リ
。
記
主
ハ
鎮
西
ニ
面
受
セ
リ
。
鎮
西
定
テ
昔
傳
受
セ
ル
）
11
（
年
月
ヲ
モ
元
祖
ノ
年
臘
ヲ
モ
語
リ
玉
フ
ナ
ル
ヘ
シ
。
記
主
何
ン
ソ
四
十
三
歳
ノ
御
時
捨
戒
セ
リ
ト
云
ハ
ン
ヤ
。
道
理
ト
シ
テ
有
マ
シ
キ
事
ナ
リ
。
今
時
見
濁
熾サカ
ンニ
シ
テ
、
人
皆
妄
見
ヲ
抱
ク
ト
イ
ヘ
ト
モ
、記
主
・
冏
師
ヲ
信
ス
ル
人
ナ
ラ
ハ
、誰
カ
正
見
ニ
帰
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
○
天
台
贔
屓
ト
云
ヘ
ル
モ
、『
御
傳
』
ニ
所アラ
有ユル
圓
戒
ヲ
雑
行
ナ
リ
ト
心
得
テ
、
打
拂
ハ
ン
為
ニ
作
リ
出
八
八
オ
セ
ル
ノ
説
ナ
リ
。
是
モ
正
見
正
智
ニ
非
ラ
ス
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
既『
傳
戒
論
』
ニ
元
祖
一
代
南
岳
所
傳
ノ
戒
ヲ
南
都
北
嶺
ノ
諸
大
徳
、自
家
随
従
ノ
諸
門
弟
、
帝
王
后
妃
百
官
マ
テ
ニ
授
ク
ト
云
ヘ
リ
取意
。
南
岳
所
傳
ト
有
レ
ハ
、
慥
ニ
圓
頓
戒
ヲ
御
生
涯
授
玉
フ
事
分
明
也
。
又
念
佛
ノ
異
名
ニ
モ
非
ラ
ス
。
念
佛
ノ
異
名
）
11
（
ナ
ラ
ハ
、
善
導
所
傳
ト
コ
ソ
云
ヘ
キ
ニ
、
何
ン
ソ
南
岳
所
傳
ト
云
ハ
ン
ヤ
。
其
上
『
傳
戒
論
』
ニ
天
台
正
統
ノ
円
戒
ヲ
浄
土
宗
ニ
奪
取
タ
ル
ハ
、
大
ナ
ル
手
柄カラ
ナ
リ
ト
云
、
自
八
八
ウ
称
讃
嘆
シ
玉
ヘ
リ
。
既
ニ
天
台
家
ノ
宝
玉
ヲ
我
家
ニ
得
タ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
念
佛
ナ
ラ
ハ
自
家
ノ
珍
財
ナ
リ
。
何
ン
ソ
他
家
ヨ
リ
得
タ
リ
ト
云
ハ
ン
ヤ
。
念
佛
ノ
異
名
ニ
非
サ
ル
コ
ト
顕
然
タ
リ
。
又
念
佛
ハ
本
願
称
名
也
。
円
戒
ハ
十
重
六
八
ナ
リ
。
其
体
大
ニ
異
ニ
シ
テ
、
黒
白
天
地
ノ
相
違
ナ
リ
。
何
ン
ソ
一
体
ノ
異
名
ト
云
ハ
ン
ヤ
。
又
冏
師
カ
天
台
贔
屓
シ
テ
念
佛
ヲ
円
頓
戒
ト
書
ヘ
キ
道
理
無
シ
。
実
ニ
円
頓
戒
ナ
レ
ハ
コ
ソ
円
戒
ト
書
ケ
リ
。
爾
レ
ハ
舜
昌
カ
円
戒
ト
書
ケ
ル
モ
有
ノ
八
九
オ
儘
ナ
ル
円
戒
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
天
台
贔
屓
ト
云
ヘ
ル
ノ
説
ハ
、
妄
情
ヨ
リ
偶ヒヨテト
出
タ
ル
妄
説
ナ
リ
。
畢
竟
ス
ル
所
『
御
傳
』
ニ
所アラ
有ユル
円
頓
戒
ハ
佛
家
ノ
通
軌
、
佛
法
ノ
助
業
、
佛
法
弘
通
ノ
戒
ナ
ル
コ
ト
ヲ
不
レ
知
、
偏
ニ
雑
行
ナ
リ
ト
執
ス
ル
ヨ
リ
打
拂
ハ
ン
カ
為
ニ
作
リ
出
セ
ル
臆
説
ナ
リ
。
正
智
見
無
キ
ヨ
リ
起
レ
リ
。
蓋
シ
浄
家
無
戒
ノ
説
起
テ
ヨ
リ
、
或
ハ
三
業
四
威
儀
法
外
ニ
流
レ
、
外
聞
実
義
ヲ
失
フ
モ
有
リ
。
詰
ツ
マ
ル
所
ハ
宗
門
ノ
衰
弊
、
豈
見
ル
ニ
忍
ン
ヤ
。
サ
レ
ハ
浄
土
宗
ハ
有
戒
ヲ
本
意
ト
八
九
ウ
ス
ヘ
シ
。
諸
佛
ノ
通
禁
、
諸
祖
ノ
遺
訓
ナ
ル
故
ナ
リ
。
若
シ
有
戒
ヲ
本
意
ト
ス
ル
時
ハ
道
理
モ
慥
ナ
リ
。
文
證
モ
明
白
ナ
リ
。
人
モ
正
見
ヲ
起
ス
ナ
リ
）
11
（
。
正
見
ナ
レ
バ
円
戒
モ
自
然
ト
弘
マ
リ
テ
、
三
業
モ
清
ク
ナ
リ
、
三
心
モ
進
ミ
、
念
佛
モ
増
長
シ
、
自
身
ノ
祈
祷
、
児
孫
ノ
繁
栄
、
我
モ
修ヲサ
マ
リ
人
モ
治
マ
リ
テ
、
他
宗
ニ
軽
シ
メ
ラ
レ
ズ
、
王
侯
ノ
信
モ
厚
ク
成
リ
、
台
門
ニ
モ
劣
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
。
爾
レ
ト
モ
諸
人
ニ
正
見
ヲ
起
サ
シ
ム
ル
コ
ト
至
テ
難
シ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
、
習
久
シ
キ
故
ニ
堅
氷
ノ
如
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九
〇
オ
ク
ニ
成
テ
、
頓
ニ
消
シ
難
ケ
レ
ハ
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
、
尭
舜
、
帥
ヒ
キ
フ
ルニ
二
天
下
ヲ
一
、
以
ス
レ
ハ
レ
仁
、
民
従
フ
レ
之
ニ
ト
云
ヘ
リ
。
天
下
ノ
主
タ
ル
尭
舜
カ
仁
徳
ヲ
教
タ
ル
故
ニ
、
天
下
ノ
万
民
皆
悉
ク
仁
者
ト
成
タ
ル
ト
ナ
リ
。
我
宗
）
11
（
ニ
モ
豈
法
中
ノ
尭
舜
在イマ
ササ
ラ
ン
ヤ
。
例
セ
ハ
東
叡
門
主
荷
擔
シ
玉
ヘ
ハ
、台
家
ノ
円
戒
、
天
下
四
海
ニ
流
行
ス
ル
カ
如
ク
、
爾
レ
ト
モ
機
熟
時
至
ル
ニ
在
リ
。
何
ソ
強
テ
求
ン
ヤ
。
○
按
ス
ル
ニ
浄
家
無
戒
ノ
説
ガ
一
切
ノ
根
元
ナ
リ
。
其
レ
ヨ
リ
転
シ
テ
四
十
三
歳
捨
戒
ノ
説
ヲ
出
シ
、
又
一
転
シ
テ
九
〇
ウ
天
台
贔
屓
ノ
説
ヲ
出
ス
。
但
シ
三
説
倶
ニ
僻
見
ナ
リ
。
何
ン
ト
ナ
レ
バ
、
浄
家
無
戒
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
佛
経
ニ
モ
祖
師
ノ
章
疏
ニ
モ
見
ヘ
ズ
。
自
己
ノ
胸
臆
ヨ
リ
詠
ナ
カ
メ
出
シ
タ
ル
邪
思
惟
ノ
説
ナ
リ
。
第
二
第
三
ノ
邪
説
ナ
ル
コ
ト
、
上
ニ
具
ニ
辨
シ
竟
レ
リ
。
爾
ル
ニ
此
三
説
ガ
極
テ
学
者
ノ
智
ヲ
昩クラマシ
、
次
第
ニ
僻
見
増
盛
シ
テ
三
業
ヲ
恣
ニ
シ
、
外
聞
実
義
ヲ
失
ヒ
、
官
府
ノ
聞
マ
テ
ヲ
損
害
ス
。
剰
ヘ
自
山
ノ
宝
ヲ
他
家
ニ
奪
ハ
レ
、永
ク
台
嶺
ノ
奇
宝
ト
ナ
ル
。
口
惜
シ
キ
次
第
ナ
ラ
ス
ヤ
。
志
ア
ル
高
士
・
哲
人
、
豈
扶
宗
ノ
秘
九
一
オ
計
無
ラ
ン
ヤ
。
予
不
才
不
徳
ノ
身
、
憚
ル
所
ナ
キ
ニ
非
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
宗
門
ニ
ハ
替
ヘ
難
シ
ト
縷
々
タ
ル
一
章
ヲ
述
ル
ノ
ミ
）
11
（
。
九
一
ウ
九
二
オ
有
戒
繁
昌
章
予
中
年
ノ
比
マ
テ
ハ
此
円
戒
ヲ
自
己
一
身
ノ
徳
分
ト
ノ
ミ
心
得
テ
、
他
ニ
及
ホ
サ
ン
コ
ト
ヲ
不
欲
予
初
発
心
ヨ
リ
受
戒
マ
テ
ノ
次
第
事
長
キ
故
ニ
略
ス
。
中
年
以
後
、
聊
イ
サ
ゝ
カ
弘
通
ノ
微
志
ヲ
発
動
セ
リ
。
宗
門
繁
栄
ヲ
冀
フ
故
ナ
リ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
今
時
律
僧
律
院
ヲ
見
ル
ニ
、
至
極
ノ
貧
僧
困
窮
ノ
寺
ニ
テ
モ
、
自
然
ト
檀
越
帰
敬
シ
テ
忽
チ
福
僧
福
院
ト
成
リ
、
宗
旨
モ
寺
モ
繁
昌
シ
、
化
導
利
益
モ
日
ヲ
追
テ
盛
ナ
リ
。
此
レ
則
チ
戒
ノ
威
力
、
諸
善
功
徳
ノ
中
ニ
勝
九
二
ウ
レ
テ
強
キ
故
ナ
リ
。
浄
土
宗
モ
律
僧
ノ
如
ク
四
分
ノ
戒
ヲ
持
ツ
コ
ト
ハ
成
難
キ
事
ナ
レ
ト
モ
、
元
祖
）
11
（
流
義
ノ
梵
網
戒
、
天
台
ニ
依
順
ス
ル
時
ハ
三
聚
戒
ノ
少
分
ハ
誰
モ
修
シ
易
キ
法
ナ
レ
ハ
、
機
分
相
應
ホ
ト
ノ
戒
ハ
持
チ
易
カ
ル
ヘ
シ
。
一
人
ニ
テ
モ
信
ヲ
起
シ
、
其
レ
ヨ
リ
多
人
ニ
傳
ヘ
、
又
展
転
シ
テ
天
下
ニ
流
行
セ
ハ
、宗
門
倍マス
々
繁
昌
ス
ヘ
シ
ト
。
是
ヨ
リ
弘
通
ノ
微
志
ヲ
起
セ
リ
。
サ
レ
ハ
釈
尊
成
道
ノ
始
メ
『
梵
網
経
』
ヲ『
花
厳
』
ノ
結
経
ナ
ル
カ
故
ニ
、
成
道
最
初
ノ
説
ナ
リ
説
玉
ヒ
テ
、
国
王
大
臣
ニ
モ
此
戒
ヲ
九
三
オ
授
ヨ
ト
宣
玉
ヘ
リ
。
国
王
大
臣
ハ
大
威
力
有
ル
故
ニ
、
外
護
ノ
力
ニ
由
テ
佛
法
繁
昌
セ
シ
メ
ン
ト
ナ
ル
ヘ
シ
。
爾
レ
ハ
円
光
大
師
浄
土
ノ
教
法
ヲ
四
海
ニ
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弘
メ
玉
ヘ
ル
モ
円
戒
ノ
威
力
ナ
リ
。
戒
行
具
足
行
状
綿
密
、
天
下
ニ
隠
レ
無
ク
、
天
子
諸
侯
モ
他
宗
ノ
碩
徳
モ
、
挙コソツテ
受
戒
ノ
弟
子
ト
ナ
レ
リ
。『
御
傳
』
ノ
中
ニ
法
ノ
弟
子
ト
ハ
不
レ
言
シ
テ
、
戒
ノ
弟
子
ト
書
タ
ル
ハ
、
大
師
ノ
御
身
ニ
具
シ
玉
ヘ
ル
戒
徳
ヲ
信
シ
テ
弟
子
ト
成
リ
タ
ル
ト
見
ヘ
タ
リ
。
凡
僧
ニ
テ
御マシマセ
ト
モ
帝
王
恭
敬
シ
九
三
ウ
テ
昇
殿
ヲ
許
シ
玉
ヘ
リ
。
爾
レ
ト
モ
御
一
生
涯
、
隠
者
ニ
テ
）
1（
（
官
ニ
進
マ
ス
、
布
衣
綿
服
、
草
履
歩
行
、
行
）
11
（
徳
殊
勝
、
誰
モ
及
フ
コ
ト
不
レ
能
。
高
倉
ノ
院
、
御
受
戒
ノ
時
叡
山
ニ
勅
ヲ
下
シ
御
戒
師
ヲ
選
ハ
シ
ム
。
一
山
ノ
大
衆
僉
議
區マチ
ヽナ
リ
シ
カ
ト
モ
、
円
光
大
師
学
問
ハ
智
恵
第
一
、
戒
学
ハ
大
小
乗
ノ
戒
律
ニ
我
ホ
ト
明
ナ
ル
ハ
無
シ
ト
自
賛
シ
玉
フ
ホ
ト
ナ
リ
。
道
心
堅
固
・
隠
徳
比
類
無
ク
、
戒
行
ニ
違
犯
ナ
ク
、
大
師
ニ
起コエ
タ
）
13
（
ル
人
無
キ
故
ニ
九
四
オ大
師
ヲ
推
挙
シ
テ
戒
師
ト
ス
。
爾
レ
ハ
戒
徳
ノ
勝
レ
タ
ル
事
知
ン
ヌ
ヘ
キ
。
此
戒
徳
ニ
一
天
四
海
盡
ク
帰
伏
シ
外
護
ノ
檀
越
不
ル
ニ
レ
招
ル
ニ
集
マ
リ
テ
、
称
揚
讃
歎
セ
シ
故
ニ
浄
土
ノ
法
門
自
然
ト
天
下
ニ
弘
マ
リ
テ
今
日
マ
テ
ニ
至
レ
ト
モ
、
其
根
元
ハ
円
頓
戒
ノ
威
力
ナ
リ
。
元
祖
時
代
宗
門
ノ
興
盛
、
前
代
未
聞
ノ
繁
昌
ナ
ル
モ
、
偏
ニ
円
戒
ノ
威
徳
ナ
リ
。
縦
ヒ
善
導
ノ
釈
義
ヲ
何イカ
ホ
ト
奇
妙
ニ
見
立
テ
玉
フ
ト
モ
、
外
護
ノ
力
）
11
（
ニ
不
ン
ハ
レ
由
ラ
、
争イカ
テ
カ
如
レ
是
ニ
流
布
セ
ン
ヤ
。
外
護
ノ
九
四
ウ
強
キ
ハ
戒
ノ
力
ナ
リ
。
爾
レ
ハ
宗
門
繁
昌
ノ
根
元
ハ
、
此
ノ
円
戒
ニ
在
ル
コ
ト
分
明
ナ
リ
。
次
ニ
鎮
）
11
（
西
・
記
主
・
冏
師
モ
円
戒
ヲ
身
ニ
具
シ
、
御
能
持
御
殊
勝
ナ
ル
故
ニ
、
浄
土
ノ
法
門
ヲ
尽
ク
信
シ
テ
遐
代
マ
テ
ニ
傳
ハ
レ
リ
。
御
行
状
乱
行
ナ
ラ
ハ
、
他
ノ
信
ヲ
動
カ
シ
テ
今
日
マ
テ
ニ
其
法
ヲ
信
敬
セ
ラ
レ
ン
ヤ
。
此
レ
又
戒
ノ
威
力
ナ
リ
。
乃
至
東
照
宮
ノ
時
代
マ
テ
諸
檀
林
ニ
作
法
受
得
ノ
円
戒
行
ハ
レ
、
浄
家
ノ
僧
侶
皆
悉
如
法
ナ
ル
故
ニ
、
東
照
宮
モ
信
敬
シ
玉
ヒ
、
外
護
ノ
力
ヲ
加
ヘ
、
九
五
オ
十
八
檀
林
・
四
箇
本
山
・
天
下
ニ
数
百
万
軒
）
11
（
ノ
浄
社
ヲ
開
キ
、
五
百
年
以
来
ニ
無
キ
宗
門
ノ
繁
昌
モ
、
円
戒
諸
檀
林
ニ
行
ナ
ハ
レ
タ
ル
故
ナ
リ
。
依
レ
之
台
徳
聖
君
モ
縁
山
ニ
鎮
坐
シ
玉
ヘ
リ
。
宗
門
繁
昌
ノ
根
元
ハ
円
戒
ニ
在
ル
コ
ト
、
此
ニ
テ
知
ン
ヌ
ヘ
シ
。
昔
シ
諸
檀
林
ニ
作
法
受
得
ノ
戒
行ヲコ
ナ
ハ
レ
タ
ル
所
以
ハ
、一
ニ
ハ
元
祖
・
記
主
・
冏
師
、
宗
門
繁
昌
ノ
根
元
ト
シ
玉
ヘ
ル
法
ナ
ル
カ
故
ニ
。
二
ニ
ハ
東
照
宮
立
置
キ
玉
ヘ
ル
九
五
ウ御
條
目
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
、『
御
傳
』
ノ
中
ニ
或
ハ
円
戒
ヲ
授
ク
ト
書
キ
）
11
（
、
或
ハ
円
戒
ヲ
受
ク
ト
云
ヘ
リ
。
授
ク
ル
ニ
モ
受
ル
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ニ
モ
作
法
軌
則
ア
リ
。
況
ヤ
吉
水
大
師
、
二
尊
院
ニ
於
テ
『
新
戒
儀
』
ヲ
作
リ
玉
ヘ
リ
。
爾
レ
ハ
元
祖
大
師
ノ
戒
ハ
作
法
受
得
ナ
リ
。
次
ニ
記
主
ハ
『
決
疑
抄
』
第
五
巻
ニ
妙
楽
ノ
『
十
二
門
戒
儀
』
ヲ
以
テ
鎮
西
上
人
ヨ
リ
円
戒
ヲ
受
ク
ト
云
ヘ
リ
。
此
レ
亦
作
法
受
得
ナ
リ
。
次
ニ
冏
師
ハ
『
直
牒
』
第
十
巻
四
十
八
丁
・
九
六
オ『傳
戒
論
』
ニ
『
十
二
門
戒
儀
』
ヲ
以
テ
授
ク
ト
云
ヘ
リ
。
此
レ
亦
作
法
受
得
ナ
リ
。
二
ニ
ハ
東
照
宮
ノ
御
條
目
ニ
云
、
於
二
円
戒
傳
授
ニ
一
者
、
調
二
道
場
ノ
儀
式
一
、
可
レ
令
二
執
行
一
ト
已上
。
此
ノ
御
条
目
ニ
道
場
ノ
儀
式
ト
云
ヘ
ル
ハ
『
古
本
戒
儀
』
ノ
文
ニ
、
夫
レ
授
ク
ル
二
菩
薩
戒
ヲ
一
行
事
儀
式
ニ
必
有
リ
二
十
二
大
門
一
ト
云
ヘ
リ
。
授
ト
二
菩
薩
戒
ヲ
一
ト
云
ハ
円
戒
傳
授
ノ
義
ナ
リ
。
行
事
儀
式
十
二
大
門
ト
云
ヘ
ル
ハ
道
場
ノ
儀
式
ト
云
フ
ニ
同
シ
。
爾
レ
ハ
御
条
目
モ
作
法
受
得
ナ
九
六
ウリ
。
サ
レ
ハ
諸
檀
林
ニ
作
法
受
得
ノ
円
戒
行
ナ
ハ
レ
タ
ル
ハ
、
三
師
ノ
大
宝
ト
神
君
ノ
御
条
目
ト
ヲ
尊
重
セ
シ
故
ナ
リ
。
一
有
人
ノ
曰
、
有
戒
ハ
繁
昌
ノ
本モト
ナ
リ
、
無
戒
ハ
衰
微
ノ
本
ナ
リ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
、
有
戒
ノ
地
ハ
佛
在
世
ニ
同
ス『
遺
教
経
』
ニ
曰
、
波
羅
提
木
叉
世
ニ
在
セ
バ
、
我
世
ニ
住
ス
ト
モ
異
リ
無
ン
。
佛
世
尊
在マシ
マ
ス
故
ニ
善
神
擁
護
シ
、
国
王
大
臣
外
護
ト
成
ル
。
繁
昌
ス
ル
道
理
ナ
リ
。
又
波
羅
提
木
叉
ハ
汝
等
大
師
ナ
リ
ト
説
キ
玉
ヘ
リ
大
師
ト
ハ
師
匠
君
父
ト
云
義
ナ
リ
。
師
ニ
随
ヒ
君
父
ニ
順
フ
時
ハ
其
身
モ
其
家
モ
九
七
オ
其
児
孫
モ
繁
昌
ス
。
自
然
ノ
道
理
ナ
リ
。
次
ニ
無
戒
ハ
衰
微
ノ
本
ト
云
ル
ハ
、
上
ニ
翻
ス
ル
ニ
無
戒
ノ
地
ニ
ハ
佛
不
レ
在
マ
シ
マ
サ。
佛
世
尊
去
リ
玉
ヘ
ハ
障
碍
神
来
ル
。
明
去
レ
ハ
闇
来
ル
、
自
然
ノ
道
ノ
道
理
ナ
リ
。
又
無
戒
ヲ
執
ス
ル
僻
見
ハ
内
魔
ナ
リ
此
レ
煩
悩
魔
ナ
リ
。
不
善
ノ
業
ヲ
造
ル
モ
内
魔
ナ
リ
此
業
魔
也
。
内
魔
有
レ
ハ
外
魔
来
ル
。
自
然
ノ
道
理
ナ
リ
。
外
魔
ト
ハ
邪
師
・
邪
教
非
法
ヲ
示
ス
朋
友
・
知
識
ノ
類
ヲ
モ
邪
師
ト
名
ク
。
邪
教
ト
ハ
不
如
法
ノ
事
業
ナ
リ
、
及
繁
昌
ヲ
妨
タ
ル
外
縁
ノ
類
ヲ
總
シ
テ
外
魔
ト
名
ク
内
魔
・
外
魔
皆
是
障
碍
神
ナ
リ
。
又
上九
七
ウ
ニ
翻
ス
ル
ニ
、
戒
ハ
我
等
カ
師
君
ナ
レ
ハ
、
何
カ
ホ
ト
）
11
（
モ
随
喜
讃
嘆
シ
テ
宣
揚
ス
ヘ
キ
道
ナ
ル
ニ
、
種
々
ノ
異
説
ヲ
設
ケ
、
種
々
ノ
過
失
ヲ
挙
ケ
、
地
ヲ
拂
テ
廃
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
師
ヲ
悪
ミ
君
父
ヲ
嫌
テ
廃
ス
ル
ニ
齊
カ
ル
ヘ
シ
。
其
身
モ
家
モ
子
孫
モ
相
續
シ
難
キ
道
理
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
無
戒
ハ
衰
微
ノ
本
ナ
ル
モ
、
自
然
ノ
道
理
ナ
リ
。
昔
シ
谷ヤ
中ナカ
ノ
感
應
寺
日
蓮
宗
ナ
リ
シ
カ
ト
モ
、
無
戒
ヲ
執
ス
ル
僻
見
ヨ
リ
悪
行
盛
ン
ニ
増
長
シ
、
遂
ニ
寺
ヲ
壊ツブ
シ
宗
ヲ
壊
シ
、
天
九
八
オ台
宗
ニ
取
ラ
レ
タ
ル
モ
、
佛
弟
子
ノ
禁
戒
ヲ
不
レ
慎
故
ナ
リ
。
浄
土
宗
ニ
ハ
サ
ホ
ト
ノ
大
変
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
無
戒
ノ
世
ト
成
リ
テ
ヨ
リ
、
何イカ
ナ
ル
同
縁
ト
云
コ
ト
ヲ
知
ラ
子
ト
モ
、
大
猷
・
厳
有
・
常
憲
、
打
續
キ
テ
他
門
ニ
入
ラ
セ
玉
フ
。
此
レ
衰
微
ノ
外
縁
ナ
リ
已
上
有
人
。
79
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予
按
ス
ル
ニ
有
人
ノ
説
尤
ナ
ル
ニ
似
タ
リ
。
サ
レ
ハ
台
家
ニ
ハ
宗
門
ノ
外
護
ニ
三
種
ア
リ
。
一
ニ
ハ
東
照
宮
日
光
山
ニ
迹
ヲ
垂
レ
、
二
ニ
ハ
東
叡
門
主
威
光
ヲ
張
ル
。
此
ノ
二
種
他
宗
ニ
不
ル
レ
類
九
八
ウ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
三
ニ
ハ
五
十
年
来
霊
空
出
テ
ヽ
円
頓
戒
ヲ
天
下
ニ
弘
メ
、
東
叡
門
主
代
々
荷
擔
シ
玉
ヘ
リ
。
別
シ
テ
當
門
主
十
重
禁
分
受
五
年
以
前
、
律
庵
ヲ
門
主
ノ
坊
内
ニ
構
ヘ
公
儀
ヨ
リ
ノ
御
造
営
ト
ナ
リ
、
一
月
ニ
五
六
度
宛
入
庵
シ
玉
フ
。
入
庵
ノ
日
ハ
綿
服
布
衣
如
法
衣
、
一
食
長
齋
、
妙
経
讀
誦
、
此
度
モ
御
他
界
ノ
日
ヨ
リ
御
送
葬
ノ
前
日
マ
テ
、
入
庵
禁
足
、
妙
経
讀
誦
シ
玉
フ
ト
云
ヘ
リ
。
○
台
家
ニ
ハ
上
来
ノ
三
ツ
外
護
ア
ル
故
ニ
、
王
公
大
人
帰
敬
ノ
冠
ヲ
傾
ク
。
繁
昌
ス
ル
道
理
ナ
リ
九
九
オ
如
法
ノ
因
有
ル
カ
故
ニ
繁
昌
ノ
果
ヲ
引
ク
。
修
因
感
果
ハ
理
数
ノ
常
也
。
浄
土
宗
ニ
ハ
三
ツ
ノ
外
護
闕カ
ケ
タ
リ
。
一
ニ
ハ
神
君
鎮
坐
ナ
シ
、
二
ニ
ハ
門
主
有
レ
ト
モ
威
光
薄
シ
、
三
ニ
ハ
円
戒
絶
タ
リ
。
如
法
ノ
因
無
キ
故
ニ
繁
昌
ノ
果
引
キ
難
シ
。
無
因
得
果
ハ
理
ト
シ
テ
無
キ
故
ナ
リ
。
又
佛
世
尊
ヲ
失
ナ
ヘ
リ
。
佛
去
リ
玉
ヘ
ハ
善
神
擁
護
シ
難
シ
。
依
レ
之
王
公
大
人
ノ
外
護
モ
自
然
ト
薄
ク
ナ
ル
道
理
ナ
リ
。
但
シ
此
中
ニ
鎮
坐
ト
門
主
ト
ハ
力
ニ
不
レ
及
事
九
九
ウ
ナ
レ
ト
モ
、
円
戒
ハ
興
ス
人
ア
ラ
ハ
興
ル
ヘ
シ
。
惜
哉
、
昔
ハ
元
祖
・
記
主
・
冏
師
ノ
至
極
秘
藏
シ
玉
ヘ
ル
作
法
受
得
ノ
円
戒
ヲ
、
今
ハ
台
家
ニ
奪
取
ラ
レ
テ
国
王
・
大
臣
モ
彼
山
ヲ
尊
重
恭
敬
シ
比
類
ナ
キ
繁
昌
皆
是
円
頓
戒
ノ
威
力
ナ
リ
。
口
惜
キ
次
第
ナ
ラ
ス
ヤ
。
我
宗
ニ
モ
機
熟
時
至
テ
、
一
天
四
海
ニ
円
戒
流
行
セ
ハ
、
豈
東
照
台
徳
ノ
古
ニ
モ
復
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
但
シ
急
ニ
ハ
復
シ
難
カ
ル
ヘ
シ
。
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
無
戒
ヲ
執
ス
ル
妄
見
、
頓
ニ
除
キ
難
カ
ル
ヘ
キ
故
ナ
リ
。
爾
レ
ト
モ
端
ヲ
開
一
〇
〇
オ
ク
人
ア
ラ
ハ
、
後
ニ
ハ
自
然
ト
復
ス
ヘ
シ
。
端
ヲ
開
ク
マ
テ
カ
大
キ
ナ
ル
事
ナ
ル
ヘ
シ
。
予
ハ
智
モ
無
ク
徳
モ
無
ク
解
モ
無
ク
行
モ
無
ク
、
一
毫
）
11
（
ノ
助
縁
ニ
ナ
ル
ヘ
キ
身
ニ
非
ス
。
況
ヤ
老
衰
餘
命
幾イクハ
クナ
ラ
ス
。
若
シ
後
来
有
徳
ノ
君
子
有
テ
作
法
受
ハ
元
祖
・
記
主
・
冏
師
宗
門
繁
昌
ノ
種
ト
シ
玉
ヘ
ル
宝
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
ニ
信
シ
、
又
東
照
神
君
ノ
立
置
カ
セ
玉
ヘ
ル
御
条
目
ナ
ル
コ
ト
ヲ
審
ニ
決
シ
、
此
大
法
ヲ
興
隆
シ
玉
ハ
ヽ
、
何
事
カ
之コレ
ニ
勝マサ
ル
コ
ト
有
ン
ヤ
。
此
レ
即
チ
予
ガ
宗
門
繁
昌
一
〇
〇
ウ
ヲ
冀
フ
ノ
微
志
ナ
ル
ノ
ミ
。
寛
延
四
年
秋
七
月
記
ス
）
（11
（
。
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〈
注
〉
（
１
）「
持
」
＝
底
本
「
待
」。
①
②
に
依
る
（
２
）「
中
」
＝
底
本
校
本
「
忠
」。
意
に
依
り
改
む
（
３
）「
年
々
傳
戒
ト
称
ス
レ
ト
モ
」
＝
①
な
し
（
４
）「
ニ
」
＝
底
本
「
ニ
ニ
」。
①
②
に
依
る
（
５
）「
官
」
＝
①
「
宮
」
（
６
）「
家
」
＝
底
本
①
「
苑
」。
②
に
依
る
（
７
）「
王
公
大
人
」
＝
②
「
大
御
所
君
」
（
８
）「
傳
達
」
＝
②
「
傳
奏
」
（
９
）「
浄
家
ニ
於
テ
モ
志
ア
ル
人
々
、
圓
頓
戒
ヲ
中
興
セ
ハ
」
＝
②
「
依
之
遠
ク
計
ル
ニ
、
神
迹
ヲ
台
嶽
ニ
垂
レ
、
霊
宮
ヲ
東
叡
ニ
瑩
ム
ニ
至
テ
ハ
、
十
八
ノ
山
主
・
三
千
ノ
緇
徒
、
誰
ニ
向
テ
カ
面
皮
ヲ
對
ン
ヤ
。
縁
嶽
ノ
威
光
ハ
地
ヲ
拂
テ
薄
ク
成
リ
、
残
芳
餘
滴
モ
降
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
学
舎
モ
寺
家
モ
困
窮
ノ
根
ト
成
リ
、
府
内
府
外
ノ
笑
草
口
惜
カ
ル
ヘ
キ
事
ニ
非
ヤ
。
冀
ク
ハ
志
ア
ル
人
々
、
早
ク
遠
謀
ヲ
廻
サ
ン
コ
ト
ヲ
、
遠
謀
ト
ハ
何
ソ
ヤ
。
円
頓
戒
ヲ
中
興
ス
ル
ノ
謂
ナ
リ
。
若
シ
爾
ハ
」
（
10
）「
学
」
＝
底
本
「
字
」。
①
②
に
依
る
（
11
）「
詰
」
＝
底
本
②
「
語
」
（
12
）「
書
ス
」
＝
②
「
老
筆
ヲ
援
テ
書
ス
」
（
13
）「
円
戒
問
答
大
綱
」
＝
①
「
円
頓
戒
問
答
大
綱
」
（
14
）「
ナ
リ
」
＝
底
本
「
ア
リ
」
（
15
）「
添
」
＝
底
本
な
し
。
①
②
に
依
る
（
16
）「
布
薩
戒
」
＝
底
本
「
布
薩
戒
戒
」。
①
②
に
依
る
（
17
）「
望
西
上
人
ナ
リ
」
＝
底
本
「
望
西
一
人
ヨ
リ
」、
①
「
望
空
人
ナ
リ
」
（
18
）「
へ
」
＝
底
本
「
一
」
（
19
）「
カ
ホ
ト
マ
テ
ニ
」
＝
底
本
「
亦
亦
ト
マ
テ
ニ
」、
②
「
箇
程
迄
ニ
」
（
20
）「
戒
ハ
佛
弟
子
ノ
通
法
度
ナ
ル
。
大
段
ニ
目
ヲ
着
ス
、
浄
土
宗
ニ
ハ
戒
行
ナ
シ
ト
落
着
シ
テ
」
＝
②
な
し
（
21
）「
大
」
＝
底
本
「
太
」
（
22
）「
舜
昌
カ
円
頓
戒
ト
書
ケ
ル
モ
」
＝
①
は
こ
れ
以
後
二
三
丁
裏
の
「
雙
翼
単
輪
ナ
ラ
ハ
」
ま
で
約
二
紙
分
を
欠
く
。
（
23
）「
堕
」
＝
底
本
「
随
」。
②
に
依
る
（
24
）「
偏
」
＝
底
本
「
編
」。
①
②
に
依
る
（
25
）「
妙
」
＝
底
本
「
編
」。
①
②
に
依
る
（
26
）「
通
」
＝
底
本
「
遍
」。
①
②
に
依
る
（
27
）「
異
」
＝
底
本
①
な
し
。
②
に
依
る
（
28
）「
荒
寺
に
住
シ
テ
ハ
」
＝
②
は
こ
れ
以
後
二
七
丁
裏
の
「
何
ト
ナ
レ
ハ
」
ま
で
約
半
紙
分
を
欠
く
。
（
29
）「
材
木
」
＝
②
「
砥
石
」
（
30
）「
テ
」
＝
底
本
な
し
。
①
②
に
依
る
（
31
）「
ニ
浄
家
繁
昌
ス
。
偏
ニ
　
東
照
宮
ノ
威
徳
ナ
リ
。
殊
ニ
予
初
結
城
」
＝
底
本
な
し
。
①
②
に
依
る
（
32
）「
併
」
＝
底
本
「
併
ラ
」。
①
②
に
依
る
（
33
）「
又
御
大
切
」
＝
②
は
こ
れ
以
後
三
三
丁
裏
の
「
扶
起
セ
ン
コ
ト
ヲ
待
ツ
ノ
ミ
」
ま
で
欠
き
、
か
わ
り
に
「
此
ノ
外
ニ
モ
意
味
有
リ
。『
円
戒
講
式
』
ニ
載
ス
ル
カ
故
ニ
略
ス
」
と
あ
る
。
（
34
）「
大
」
＝
底
本
「
太
」。
①
に
依
る
（
35
）「
戒
ヲ
」
＝
底
本
「
戒
ヲ
戒
ヲ
」。
①
に
依
る
（
36
）「
ス
」
＝
底
本
「
ヲ
」。
①
に
依
る
（
37
）「
假
」
＝
底
本
「
暇
」。
以
下
三
二
丁
ま
で
す
べ
て
①
に
依
る
（
38
）「
ヲ
」
＝
底
本
「
ヲ
ヲ
」。
①
に
依
る
（
39
）「
味
觸
」
＝
底
本
「
觸
味
」。
①
に
依
る
（
40
）「
立
」
＝
底
本
な
し
。
①
に
依
る
（
41
）「
盲
」
＝
底
本
「
旨
」。
①
②
に
依
る
（
42
）「
レ
モ
」
＝
底
本
「
レ
ト
モ
」。
①
②
に
依
る
（
43
）「
待
」
＝
底
本
「
持
」。
①
②
に
依
る
（
44
）「
待
」
＝
底
本
「
持
」。
①
②
に
依
る
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（
45
）「
王
宮
官
家
ノ
崇
信
モ
年
ヲ
逐
テ
増
進
シ
、
宗
門
倍
繁
昌
シ
テ
三
朝
帝
師
ノ
古
ニ
モ
何
ソ
復
セ
サ
ラ
ン
ヤ
」
＝
②
で
は
「
大
御
所
君
ノ
御
信
仰
ヲ
モ
何
ソ
引
起
サ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
旧
年
八
九
月
ノ
頃
、
縁
山
ノ
極
老
輩
大
僧
正
、
山
主
ヘ
内
達
シ
テ
円
戒
ノ
興
行
ヲ
冀
フ
密
意
有
ル
事
ト
聞
ヘ
タ
リ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
、
東
叡
ノ
如
法
如
律
モ
縁
山
ノ
無
戒
不
律
ノ
分
明
顕
著
ニ
聞
ユ
ヘ
キ
所
ヘ
ハ
年
々
時
々
刻
々
ニ
聞
ユ
ト
云
ヘ
リ
。
後
ヲ
謀
ル
人
々
ハ
眉
ヲ
皺
テ
悲
ム
故
、
内
達
ノ
沙
汰
ニ
及
ヒ
タ
ル
ト
ナ
リ
」
と
あ
る
。
（
46
）「
宗
門
ニ
志
ア
ル
人
ナ
ラ
ハ
、
豈
衰
弊
ヲ
見
ル
ニ
忍
ヒ
ン
ヤ
」
＝
②
で
は
「
畢
竟
シ
テ
ハ
今
ヨ
リ
以
後
、
東
叡
閣
裏
ニ
霊
光
ヲ
垂
レ
、
十
八
精
舎
ノ
龍
象
ハ
残
滴
餘
薫
ヲ
受
ル
事
モ
ナ
ラ
ヌ
仕
合
ニ
成
リ
ナ
ン
ヤ
。
外
聞
ト
云
ヒ
實
義
ト
云
ヒ
、
可
二
浅
間
敷
一
次
第
也
。
運
二
籌
幄
レ
幃
内
一
決
二
勝
於
千
里
外
一
ト
云
ヘ
リ
。
何
ソ
遠
謀
ノ
人
無
キ
ヤ
」
と
あ
る
。
（
47
）「
其
機
」
＝
①
「
其
人
ノ
機
」
（
48
）「
一
客
問
テ
云
…
…
」
＝
②
は
こ
の
後
、
四
九
丁
裏
「
汝
却
テ
時
機
ヲ
不
知
ナ
リ
」
ま
で
を
欠
く
。
（
49
）「
得
」
＝
底
本
な
し
。
①
に
依
る
（
50
）「
成
」
＝
底
本
「
盛
」。
①
に
依
る
（
51
）「
爾
」
＝
底
本
「
亦
」。
①
に
依
る
（
52
）「
離
」
＝
底
本
「
難
」。
①
に
依
る
（
53
）「
客
」
＝
底
本
「
各
」。
①
に
依
る
（
54
）「
理
」
＝
底
本
「
現
」。
①
に
依
る
（
55
）「
無
分
ト
」
＝
底
本
「
分
無
」。
①
に
依
る
（
56
）「
講
説
」
＝
①
「
羯
磨
」
（
57
）「
他
宗
異
門
ノ
人
ヲ
モ
靡
カ
シ
、
王
侯
官
家
ノ
」
＝
②
「
大
御
所
君
」
（
58
）「
快
キ
方
ニ
ハ
非
ス
」
＝
②
「
誥
ル
所
ハ
餘
滴
ヲ
嘗
メ
残
芳
齅
ク
事
モ
不
成
様
ニ
成
リ
ナ
ン
。
棟
梁
タ
ル
人
人
ナ
ラ
ハ
、
誰
カ
此
ノ
衰
弊
ヲ
見
ル
ニ
忍
ヒ
ン
ヤ
。
予
不
肖
ノ
身
ニ
シ
テ
其
ノ
任
ニ
不
堪
ト
雖
ト
モ
、
礪
ヲ
掛
テ
磨
ト
欲
ス
ル
ハ
其
志
茲
ニ
在
ル
而
已
」
（
59
）「
傳
ト
」
＝
底
本
は
こ
の
後
に
「
云
ヘ
ト
モ
不
傳
ノ
傳
ト
」
と
あ
る
が
、
衍
字
と
み
な
し
①
②
に
依
る
。
（
60
）「
善
導
」
＝
底
本
「
善
」。
①
②
に
依
る
（
61
）「
相
待
」
＝
底
本
「
相
持
」。
①
②
に
依
る
。
以
下
同
じ
（
62
）「
択
」
＝
底
本
「
釈
」。
①
②
に
依
る
（
63
）「
ス
」
＝
底
本
「
ヲ
」。
①
②
に
依
る
（
64
）「
問
テ
云
…
…
」
＝
②
は
こ
の
後
、
六
四
丁
表
「
自
ラ
省
テ
知
ル
ベ
シ
」
ま
で
を
欠
く
。
親
鸞
や
日
蓮
を
邪
義
邪
執
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
削
除
さ
れ
た
か
。
（
65
）「
寺
」
＝
①
「
寺
」
字
の
右
に
「
等
カ
」
の
注
記
あ
り
（
66
）「
訣
」
＝
①
「
戒
」
（
67
）「
蓮
」
＝
底
本
「
連
」。
①
に
依
る
（
68
）「
妄
」
＝
底
本
「
忘
」。
①
②
に
依
る
（
69
）「
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
ノ
五
倫
モ
善
ク
和
ラ
キ
、
闘
諍
起
ル
コ
ト
無
レ
ハ
、干
戈
用
ル
コ
ト
無
ク
、横
病
横
死
ノ
難
ヲ
免
レ
、延
年
轉
壽
ノ
益
ヲ
得
、児
孫
綿
々
ト
シ
テ
」
＝
②
「
諸
難
消
除
」
（
70
）
こ
の
後
②
は
底
本
と
①
と
は
異
な
る
以
下
の
文
章
が
加
え
ら
れ
て
本
書
を
終
え
て
い
る
。「
但
シ
當
代
ニ
約
シ
テ
云
ハ
ゝ
、
幸
ナ
ル
哉
、
黒
本
尊
跡
ヲ
縁
山
ニ
垂
レ
テ
王
家
ヲ
加
護
、
三
世
ノ
人
皆
祈
禱
ノ
本
尊
ト
称
シ
、
正
・
五
・
九
月
法
會
ヲ
設
テ
、
武
運
長
久
ノ
秘
法
ヲ
修
ス
。
此
時
円
戒
ノ
大
法
ヲ
修
シ
テ
三
席
以
上
別
當
及
三
十
坊
或
ハ
四
箇
檀
林
、
各
々
三
聚
浄
戒
ヲ
身
心
納
得
シ
如
法
清
淨
ノ
僧
徒
ト
成
テ
、
官
家
ノ
福
履
ヲ
祈
願
シ
、
或
ハ
寺
家
宿
坊
ノ
諸
侯
、
或
ハ
信
伏
有
縁
ノ
御
家
人
、
縁
山
僧
正
ノ
猊
下
ニ
屈
シ
テ
戒
法
ヲ
禀
承
セ
ハ
、
天
下
ノ
祈
禱
宗
門
ノ
光
輝
何
レ
ノ
善
カ
及
之
ン
ヤ
。
舊
年
九
月
ノ
頃
、
縁
山
ノ
諸
大
老
大
僧
正
前
ニ
内
達
シ
テ
此
ノ
興
隆
ヲ
計
ル
ハ
、
宗
門
繁
昌
ヲ
冀
フ
故
ナ
リ
。
縁
山
ニ
興
ル
程
ナ
ラ
ハ
十
八
ノ
名
藍
・
四
箇
ノ
本
山
・
天
下
ノ
僧
舎
ニ
周
遍
シ
、
空
祖
・
冏
師
ノ
御
本
懐
ニ
モ
可
叶
。
王
家
官
府
ノ
聞
ニ
達
シ
テ
モ
、
聖
道
他
宗
ノ
耳
ニ
落
テ
モ
、
随
喜
讃
嘆
ス
ル
人
ハ
可
多
。
誰
カ
之
ヲ
非
ナ
リ
ト
評
セ
ン
ヤ
。
棟
梁
タ
ル
人
ナ
ラ
ハ
冀
ク
ハ
志
ヲ
同
シ
テ
一
隻
手
ヲ
下
サ
ン
事
ヲ
」
（
71
）「
大
」
＝
底
本
「
太
」。
①
に
依
る
（
72
）「
密
」
＝
底
本
「
蜜
」。
①
に
依
る
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（
73
）「
ヲ
」
＝
底
本
「
ク
」。
①
に
依
る
（
74
）「
不
埒
」
＝
底
本
「
不
」。
①
に
依
る
（
75
）「
如
」
＝
底
本
「
加
」。
①
に
依
る
（
76
）「
ニ
モ
」
＝
底
本
「
ニ
ニ
モ
」。
①
②
に
依
る
（
77
）「
轉
」
＝
底
本
未
詳
。
①
②
に
依
る
（
78
）「
カ
ヤ
ウ
」
＝
底
本
「
カ
ヤ
ラ
」、
②
「
箇
様
」。
①
に
依
る
（
79
）「
念
ハ
起
レ
ト
モ
、
無
戒
ヲ
本
意
ト
思
ヘ
ル
念
慮
ハ
一
毫
モ
不
レ
起
」
＝
底
本
「
念
慮
ハ
一
念
モ
不
レ
起
」、
②
「
念
ハ
起
レ
ト
モ
、
無
戒
ヲ
本
意
ト
思
ヘ
ル
念
慮
少
分
モ
不
レ
起
」。
①
に
依
る
（
80
）「
我
ヲ
折
リ
」
＝
底
本
①
「
我
折
」。
②
に
依
る
（
81
）「
比
」
＝
底
本
「
項
」、
②
「
頃
」。
①
に
依
る
（
82
）「
中
」
＝
底
本
校
本
「
忠
」。
意
に
依
っ
て
改
む
（
83
）「
中
」
＝
底
本
校
本
「
忠
」。
意
に
依
っ
て
改
む
（
84
）「
捨
」
＝
底
本
「
拾
」
に
作
る
。
①
②
に
依
る
（
85
）「
セ
ル
」
＝
底
本
「
セ
リ
」。
①
②
に
依
る
（
86
）「
名
」
＝
底
本
「
名
名
」。
①
②
に
依
る
（
87
）「
ナ
リ
」
＝
底
本
「
ナ
ナ
リ
」。
①
に
依
る
（
88
）「
我
宗
」
＝
②
は
こ
れ
よ
り
最
後
ま
で
は
大
い
に
異
な
る
の
で
以
下
に
全
文
を
示
す
。
今
時
法
中
ノ
尭
舜
モ
正
見
ヲ
以
テ
円
戒
ヲ
教
ヘ
給
ハ
ヽ
、
天
下
ノ
浄
徒
皆
悉
ク
正
見
ニ
帰
シ
テ
縁
山
及
諸
檀
林
ノ
華
盛
リ
。
豈
ニ
東
叡
ニ
劣
ラ
ン
ヤ
。
若
シ
爾
レ
ハ
西
ノ
御
丸
ヲ
始
ト
シ
テ
此
ヨ
リ
以
後
ノ
御
代
々
三
縁
峰
頂
ニ
鳳
駕
ヲ
廻
シ
御
花
見
ノ
御
遊
興
千
代
万
歳
ノ
御
遊
場
ト
モ
成
ナ
ン
歟
。
不
才
不
徳
ノ
身
、
憚
ル
所
無
キ
ニ
非
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
、
宗
門
ニ
ハ
替
ヘ
難
シ
ト
縷
々
タ
ル
一
章
ヲ
述
ル
ノ
ミ
。
志
有
ル
高
士
哲
人
、
豈
ニ
護
法
ノ
上
策
ヲ
廻
シ
玉
ハ
サ
ラ
ン
ヤ
。
按
ス
ル
ニ
浄
家
無
戒
ノ
説
ヲ
根
元
ト
シ
テ
、
其
レ
ヨ
リ
四
十
三
歳
捨
戒
ノ
説
及
天
台
贔
屓
ノ
説
モ
出
タ
リ
ト
見
ユ
ル
ナ
リ
。
但
シ
三
説
倶
ニ
僻
見
ヨ
リ
起
リ
テ
三
業
ヲ
恣
ニ
シ
、
外
聞
實
義
ヲ
失
ヒ
、
官
府
ノ
聞
ヘ
迄
テ
モ
損
害
シ
、
畢
竟
ス
ル
處
ハ
自
山
ノ
宝
ヲ
他
宗
ニ
奪
ハ
レ
永
ク
台
嶺
ノ
御
花
見
ニ
ハ
カ
リ
成
リ
ナ
ン
ヤ
。
彼
レ
此
レ
ヲ
按
ス
ル
ニ
悲
歎
胸
ニ
逼
レ
リ
。
サ
レ
ハ
萌
糵
ノ
時
ニ
之
ヲ
伐
ズ
、
長
シ
テ
大
木
ト
成
ル
時
ハ
斧
柯
ヲ
用
ユ
ル
ト
モ
倒
ズ
ト
カ
ヤ
。
又
古
語
ニ
禍
ハ
蕭
牆
ノ
内
ヨ
リ
起
ル
ト
云
ヘ
リ
。
蕭
牆
ト
ハ
□
□
向
キ
ヲ
云
ナ
リ
。
宗
門
ノ
衰
弊
モ
彼
ノ
三
説
ノ
蕭
牆
ヨ
リ
起
ル
。
一
念
ノ
僻
見
ハ
萌
糵
ノ
如
ク
ナ
レ
ト
モ
、
増
長
シ
テ
害
ヲ
成
ス
事
至
テ
深
シ
。
若
シ
此
ノ
害
ヲ
避
ン
ト
ナ
ラ
ハ
努
力
テ
円
戒
ヲ
中
興
シ
、
人
ヲ
シ
テ
正
恵
眼
ヲ
具
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
。
若
シ
爾
ラ
ハ
鳳
駕
ハ
必
縁
嶽
ニ
駐
テ
尭
舜
モ
帝
師
ノ
徳
ヲ
具
シ
給
ハ
ン
事
、
豈
ニ
喜
ハ
シ
カ
ラ
サ
ラ
ン
ヤ
。
（
89
）
①
は
こ
の
後
に
「
浄
家
有
戒
章
終
」
と
あ
る
（
90
）「
祖
」
＝
底
本
虫
損
。
①
に
よ
る
（
91
）「
ニ
テ
」
＝
底
本
「
マ
テ
」。
①
に
依
る
（
92
）「
行
」
＝
底
本
虫
損
。
①
に
よ
る
（
93
）「
起
」
＝
底
本
①
「
起
」、
あ
る
い
は
「
超
」
の
誤
写
か
（
94
）「
力
」
＝
底
本
虫
損
。
①
に
よ
る
（
95
）「
鎮
」
＝
底
本
虫
損
。
①
に
よ
る
（
96
）「
軒
」
＝
底
本
「
斬
」。
①
に
依
る
（
97
）「
キ
」
＝
底
本
虫
損
。
①
に
よ
る
（
98
）「
ト
」
＝
底
本
虫
損
。
①
に
よ
る
（
99
）「
毫
」
＝
底
本
虫
損
。
①
に
よ
る
（
100
）
①
は
こ
の
後
に
以
下
の
文
が
あ
る
　
　
　
　
有
戒
繁
昌
章
大
尾
　
　
　
右
此
書
者
傳
通
蘭
若
時
之
山
主
成
譽
大
玄
上
人
之
記
也
　
　
　
　
處
静
別
所
不
断
浄
業
院
第
二
世
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戒
譽
愼
書
之
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